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 Abstract 
This project examines, bullying in elementary schools of Denmark. We have 
developed the problem formulation: How is bullying understood in the perspective of 
digital bullying and how does the schools act in this field? The project analyzes how 
bullying is characteristic in the elementary school, by looking at two different 
schools: the school of Jægerspris and the school of Helsingør. How do the pupils as 
well as the teacher define bullying?  And how are they talking about it? Through our 
analysis we found that the school of Helsingør has a larger focus on the pupils’ 
community and has high values of dialogue. Through these aspects we found that the 
school has a focus on bullying . This is compared to the school of Jægerspris, who 
doesn’t problematize bullying in the same degree. The project uses theories about the 
understandings of bullying, social processes, the culture of classrooms and change 
through communication. A discussion of communication of change will be presented. 
The project concludes that: there are many understandings of bullying and that class 
culture is connected to bullying. The involvement of the pupils are essentia,l due to 
the prevention of bullying.  
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Indledning  
”Hvorfor er du sådan en klam luder?” (Bilag 3: s. 20 l. 11). Denne sætning er 
efterhånden en jargon, der er svær at undgå i de danske folkeskoler. Mange elever 
føler de bliver mobbet (web 5), og det stadig en debat der hyppigt bliver vendt i 
medierne. Da mobning og elevernes trivsel hænger sammen, synes vi, det er en vigtig 
problematik at tage op. Dette projekt sætter fokus på mobning, og vi vil i denne 
forbindelse tale med to folkeskoleklasser. Vi vil indsamle empiri gennem interviews i 
to udvalgte klasser fra to forskellige folkeskoler, som vi vil bruge til at forsøge at 
finde frem til en forståelse af, hvordan mobning bliver karakteriseret. Er der kommet 
et særligt digitalt fokus? Hvordan ser eleverne selv på ordet mobning, og har de 
måske selv en løsning på problemet? Dette projekt arbejder med elev -samt lærer 
interviews, der er med til at danne et billede af, hvordan vi, i 2015, ser på mobning. 
 
Problemfelt: 
Mobning er udbredt i de danske folkeskoler (web5). Hvad er det for en størrelse, og 
hvordan karakteriserer man det? Det digitale aspekt er efterhånden en flittig del af 
debatten omkring mobning i de danske folkeskoler. Er mobning flyttet fra 
skolegården til Facebook-chatten? For overhovedet at kunne se på det brede fænomen 
i en undersøgelse, kan man begynde med at stille det overordnede spørgsmål: Hvad er 
mobning i det hele taget? Man må se på mobning som et samlet fænomen med alle 
dets aspekter. Vores undren ligger derfor i, hvordan der bliver talt om mobning i 
folkeskolen. Hvilke faktorer bliver fremhævet? Hvilken indflydelse har 
klassekulturen? Og i hvor høj grad kan vi møde det digitale aspekt af mobning i den 
danske folkeskole?  
Vi vil undersøge mobningen på to folkeskoler. Vi har netop valgt at undersøge 
mobning i folkeskolen, da et af folkeskolens ansvarsområder er, at sikre elevernes 
trivsel og udvikling (web1). Vi finder det derfor essentielt at tage fat på netop den 
institution. 
Gennem semistrukturerede interviews med henholdsvis klasselærere og elever, vil vi 
opnå en forståelse for, hvordan de oplever mobning. Hvilke regler har klasserne? 
Hvordan implementeres disse i klasserne og hvorledes oplever eleverne håndteringen 
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af mobningen? Kan man kritiserer skolernes håndteringen af mobning? Dette er 
relevante refleksioner i undersøgelsen af mobning, og det leder os videre til vores 
problemformuleringen som lyder:  
 
Problemformulering: 
Hvordan kan mobning, herunder digital mobning,  forstås ud fra interviews med to 
folkeskoleklasser? Hvilke forebyggende samt regulerende indsatser foretager 
klasserne på området? Hvordan kan forandringskommunikation være med til at 
forbedre klassekulturen? 
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Metode 
Dette afsnit handler om projektets metodiske overvejelser. Det første handler om 
vores interviewmetode, herunder det semistrukturerede interview, nogle metodiske 
overvejelser om kvalitative interviews og hvilke metodiske overvejelser man specifikt 
skal gøre sig, når man interviewer børn. Derudover bliver der redegjort for den 
analysemetode, vi anvender i analysen. Vores videnskabsteoretiske overvejelser vil 
også fremgå af dette afsnit.   
 
Interview 
Vores empiri i projektet består af elleve interviews. Det gør også, at vores projekt er 
overvejende metodisk, da al vores empiri er baseret på indsamling fra 
forskningsinterviews.Vi har derfor gjort os forskellige overvejelser med hensyn til 
udførelsen af interviewene og den videre metode til at analysere dem. Det vil have 
den videre betydning, at vores empiri er udelukkende kvalitativ.  
 
Semistruktureret interview 
Vi arbejder ud fra Steinar Kvale og Svend Brinkmanns forståelse af det 
semistrukturerede interview (Kvale, 2009: 19), så det er muligt for vores informanter 
at inddrage det, de finder relevant. Spørgsmålene vil derfor fungere som en guide, der 
ikke følges slavisk. Den skal hjælpe os på vej til de emner om klassekultur og 
mobning, vi ønsker at afdække. En guide giver os samtidig mulighed for at kunne 
følge op på de emner, der bliver bragt på banen. Vi har udformet to interviewguides 
der finde kan findes i bilag 1 og 2. Vi har delt guiden op to dele. Først 
forskningstemaer som er udformet ud fra vores teoretiske forståelse af mobning. 
Dernæst har vi lavet interviewspørgsmål, til henholdsvis lærere og elever, der hver 
især søger at ramme målgruppen. Udover vores primære spørgsmål til informanterne, 
har vi lavet en række opfølgende spørgsmål (dem i parentes). Vores to guides er 
forskelligt udformet, da de er lavet på baggrund af den information, vi har fundet, om 
trivsel eller antimobbetiltag, på de to skolers hjemmesider. Derudover har vi også 
gjort os nogle overvejelser, fra de første interviews, som vi har taget med i 
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udformningen af guiden til de næste interviews. Det vil vi komme ind på i et 
refleksionsafsnit i slutningen af projektet.  
Et semistruktureret interview forsøger at forstå temaer, ud fra informanternes 
egne forståelser af virkeligheden. Det gør man med henblik på at fortolke betydningen 
af de beskrevne forståelser af de emner vi kommer ind på. Interviewene bliver 
herefter transskriberet, der kan findes i bilag 3 og 4. 
 
Kvalitative interviews - om at få indblik i målgruppers holdninger, 
erfaringer og adfærd 
De kvalitative interviewmetoders styrke er, at de kan give os indblik i komplekse 
fænomener om en bestemt målgruppes adfærd, holdninger og forståelse. Indblikket 
kommer, da man går eksplorativt til værks og søger viden om interviewpersonens 
perspektiv med det formål at forstå, hvorfor vedkommende, for eksempel, handler, 
som han eller hun gør.  
Forskningsinterviewets grundlæggende kendetegn er, at det er planlagt, strategisk 
samtalekommunikation med et bestemt formål, nemlig at belyse eller afklare en 
bestemt problemstilling (Kjærbeck i Petersen, 2014: 156). Vi tilrettelægger vores 
interviews på forhånd, da vi ved, hvad vi vil have ud af interviewene. I den første 
kontakt hvor mulige deltagere opsøges af intervieweren, kommunikeres rammerne for 
interviewet (ibid.: 157). Vi har kontaktet den første lærer på mail og den anden over 
telefon. Her har vi præsenteret emnet og varighed af interviews samt hvordan vi 
gerne, praktisk, vil udføre interviewene. 
Vi har været opmærksomme på, at det er informantens perspektiv der er 
interessant, og det ønskede vi at påvirke så lidt som muligt. Men uanset hvilken 
interviewstil man vælger, må man se i øjnene, at intervieweren er deltager i 
interaktionen, og at det man gør, eller ikke gør, får konsekvenser for, hvordan 
interviewpersonen reagerer. Selv minimale kommunikative aspekter, som feedback, 
har konsekvenser i samtalen, fordi de, blandt andet, angiver modtagerens interesse for 
det, som informanten er ved at sige, men også fordi de, som fortsættelsemarkører, 
giver ordet tilbage til interviewpersonen (ibid.: 161).   
I vores undersøgelse har vi valgt at interview henholdsvis lærer og elever. På 
Jægerspris skole interviewer vi 5 elever og på Helsingør skole 4. Vi har valgt at 
interviewe disse forskellige parter, da vi mener det vil give os den bredeste viden i 
vores undersøgelse. 
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Interview med børn 
Vi har, i forbindelse med udarbejdelsen af interviewguiden og interviewmetoden, 
gjort os nogle overvejelser i forhold til den aldersgruppe, vi har valgt at interviewe. Vi 
har været opmærksomme på at aldersforskellen på os og de børn ,vi har talt med. Det 
har vi forsøgt, at tilrettelægge vores interviewene efter. Det er et aspekt der bliver 
nævnt af Jan Kampmann i Børneperspektiv og børn som informanter (1998). Her 
beskriver han, hvorledes der kan opstå en oversætttelsesproblematik mellem voksne 
og børn, fordi man har forskellige indforståetheder og selvfølgeligheder med sig 
(Kampmann, 1998;23). Man må derfor mene, det er relevant at planlægge sine 
interviews efter at være ekstra sensitiv overfor de forskellige forståelsesrammer, der 
kan præge interviewerens spørgsmål og elevernes måde at forstå spørgsmålene på.   
 
I Interview med store skolebørn (1988), af Birthe Gamst og Peter Schultz , bliver 
nogle af de metodiske overvejelser, man kan gøre sig, når man skal interviewe 13-15 
årige nævnt. Til forskel for Kampmann er deres bidrag indskrænket til at handle om 
én undersøgelse, de har lavet, hvor Kampmann opsummerer forskellige forskeres 
erfaringer om interview med børn. 
En væsentlig pointe hos Gamst og Schultz, i forbindelse med udførelsen af 
interviewet, er, at der kun skal være én interviewer tilstede. Det gjorde vi, til forskel, 
ikke i vores interview med klasselærerne, hvor vi var to til interviewet, en interviewer 
og en observant. Grunden til det er, at vi mener, at intervieweren ofte er optaget af 
spørgsmålene der skal stilles, samtidig med at der skal lyttes opmærksomt til, hvad 
informanten siger. Derfor er observatøren rolle at stille de spørgsmål, som interviewer 
eventuelt glemmer eller ikke tænker på at spørge om. Desuden kan observatøren 
notere eventuelle vigtige nonverbale tegn som kan være relevante for interviewets 
betydning.  
Derudover har vi valgt, at der kun skal være en interviewer tilstede ved interviewene 
med børn. Det har vi valgt både for at skabe en mere tryg stemning for informanten, 
men også for at undgå, at de eventuelt ville blive påvirket af hinandens svar og derfor 
ikke komme med deres egne holdninger. Som Gamst og Schultz beskriver det, er 
trygheden for den interviewede, en vigtig faktor for, at de tør åbne op omkring et 
emne. Det er en væsentlig pointe for os, da vores interview omhandler mobning, som 
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kan være et følsomt emne. Samtidig valgte vi at optage samtalen med en telefon, både 
fordi vi ville lave en transskribering af interviewene, men også fordi det er væsentligt 
at holde øjenkontakt og lytte, i stedet for at tage noter. Det bliver nævnt som vigtigt, 
når man interviewer større skolebørn (Gamst & Schultz I: Jensen,1988:138). Da vores 
mål er at skabe tryghed i interviewene, vælger vi derfor også at begynde med lidt 
mere enkle og konkrete spørgsmål omkring deres frikvarter, klassen og så videre 
(ibid.: 139). Det gør vi, fordi det giver eleverne mulighed for at falde til i interviewet, 
inden vi kommer til de sværere spørgsmål.  
Vi har valgt at lave et semistruktureret interview med en eksplorativ tilgang. 
Vi er eksplorative, da vi ønsker at opnå en forståelse for informanternes virkelighed. 
Men vi har samtidig også en teoretisk baggrundsforståelse som præger vores 
spørgsmål.  
Kampmann beskriver også, hvorledes man bliver nødt til at lave 
struktureringsgraden mere åben for at nå frem til “The kids point of view” 
(Kampmann, 1998: 22). Det vil altså sige, at vi kan undgå, at den voksne forståelse af 
emnet bliver for gennemtrængende, hvis vi sørger for ikke at være for styrende i vores 
spørgsmål. Ligeledes vil for lukkede spørgsmål kunne resultere i, at eleverne 
indskrænker deres svar til enstavelsesord (ibid.: 22). Gamst og Schultz nævner, 
hvordan man skal undgå formelt sprog (Gamst & Schultz i Jensen,1988:  140). 
 
Transskription  
Vores projekt afhænger ikke af en tæt sproglig analyse af det sagte, men derimod af 
meningen i, det der bliver sagt. Det kommer vores transskriptioner derfor også til at 
afspejle. Vi har valgt at inddrage pauser, da det kan have en betydning af usikkerhed i 
det sagte. En pause vises ved P og en længere pause med flere P’er.Vi vil gerne have 
opmærksomhed på, hvordan spørgsmålene opfattes, om de er nemme at svare på eller 
om informanterne skal tænke længe over dem. Det er en beslutning taget på baggrund 
af, at størstedelen af vores informanter af børn og der derfor er en sandsynlighed for, 
at interviewer og informant arbejder med vidt forskellige forståelser og begreber om 
emnet. Vi angiver ligeledes betydelige øh’er, og vi angiver nonverbale udtryk med 
parentes, de steder vi mener, de er væsentlige. Da størstedelen af vores interviews 
beror sig på en samtale mellem to mennesker, er overlappende tale ikke blevet regnet 
for vældigt essentielt, men vi har angivet steder der overlappes i parentes, med 
angivelsesbogstavet for interviewparterne i begyndelsen.  
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Vores angivelser: 
P: pause på 1 sekund eller under 
PP: pause på over 1 sekund 
PPP: pauser vi vurderer at være en ekstra lang pause i samtalen. 
(    ): Parenteser ved stemningsudtryk 
(X: ) : Parenteser med angivelsesbogstaver for interviewparterne, ved overlappende 
taleture 
- : selvafbrydelse (hvor det ellers ville give forståelsesproblemer for læseren) 
 
Når vi, i analysen, citerer fra vores transskriptioner, omskriver vi til letlæselig tekst. 
Vi er dog opmærksomme på ikke at ændre ordlyd eller mening. Det vi fjerner 
indbefatter pauser, gentagelser og overflødige ord. 
 
Analysemetode 
I dette afsnit redegør vi for vores metode for analysen. Vi har valgt at benytte os af to 
forskellige analysetilgange: Den formfokuserede analyse og den indholdsfokuserede 
analyse. Den formfokuserede tilgang er relevant for vores projekt, da vi mener, det er 
er relevant at få fastsat de givende rammer for interviewet. Det kan have stor 
betydning, under hvilke omstændigheder, interviewene finder sted. Den 
indholdsfokuserede analyse er vigtigt, da vi ønsker at finde frem til forståelser 
omkring mobning, og derfor er interviewenes indhold væsentlig for besvarelsen af 
problemformulering.  
 
Den formfokuserede analyse: Situation, interaktion og hvordan det siges 
Den formfokuserede analysemodel indeholder seks punkter. De er interessante i 
forhold til at få klargjort rammerne og interaktionen mellem interviewer og informant. 
Modellen vil blive brugt til at supplere den indholdsfokuserede analysemetode. 
 
Formålsorientering og rammesætning omhandler, hvad informanterne har fået at vide 
om interviewet, undersøgelsens problemstilling samt forskningsinteresse. Altså 
faktorer der er sket, inden interviewet finder sted. Informanterne kontaktes oftest per 
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e-mail, og her er det vigtigt både at overveje grundigt, hvordan man vil beskrive sine 
interesser og sit formål med undersøgelsen (Kjærbeck i Petersen, 2014: 166).  
Den første kontakt skaber en række forventninger til interviewet og fungerer 
dermed som rammesætning for selve interviewet. Det er derfor vigtigt at være ekstra 
opmærksom på den kontakt, man har inden interviewet Når selve interviewet går i 
gang, er det her den gode samtaledynamik skal starte, og det er derfor også vigtigt at 
forklare informanten, inden interviewet går i gang, hvordan rammer kommer til at 
være (ibid.: 166). 
Det næste punkt er fortællerlyst, motivation og optagerforhold. Det vedrører det 
overordnede indtryk af samtalemiljø og interaktion imellem interviewer og informant. 
Hvordan forløb interviewet? Hvad gjorde interviewer for at holde samtalen i gang? 
Var det vanskeligt at holde samtalen i gang? Var der en engageret diskussion og lange 
fortællinger i interviewet? 
En faktor som også hører under dette punkt, er optagelsens påvirkning af 
samtalen og deltagernes måde at agere på (Ibid.: 166). Det næste punkt er: tilpasning 
til andres mening, eventuelt holdningsskift. Interviewer kan påvirke informanten, 
således at der kan ske et holdningsskifte, eller informanterne bare ændrer mening, 
som interviewet skrider frem (Ibid.: 168). 
Det fjerde punkt er positionering, herunder etablering af ekspertrollen. Det er helt 
uundgåeligt, at man etablerer forskellige positioner, når man kommunikerer med 
hinanden. Disse positioner kan udvikle sig selvforstærkende, for eksempel, i forhold 
til hvilke holdninger det er legitimt at indtage. Positionering er almindeligvis knyttet 
til samtalens eller deltagerne formål og indebærer, at man distancerer sig fra noget 
eller nogen eller omvendt, at man etablerer fælleshed i samtalen. Positionering er et 
relationelt begreb som er tæt forbundet med det sociologiske begreb face (ibid.: 171). 
Det femte punkt er: Interviewerens styring, herunder etablering af ekspertrollen. Den 
anvendte spørgeteknik har stor betydning for de svar, som informanten giver. Det er 
interviewerens opgave at finde en god balance mellem fokus på deltagerperspektivet 
og en emnemæssig styring som sikrer, at undersøgelsens spørgsmål besvares. 
 Det sidste punkt er: Måden det siges på og det nonverbale. Det indebærer, 
måden noget bliver sagt på og det nonverbale. Måden, det bliver sagt på, sker både 
med verbale og nonverbale midler. Når man kommunikerer, gør man det også, når 
man putter ekstra volumen på det der siges, når man griner og med nonverbale midler 
som gestik, blik og lignende. De etablerer samlet set en bestemt intenderet mening. 
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Det har stor betydning for analysen, at man i den analytiske proces ikke udelukkende 
baserer sig på sine transskriptioner, men også inddrager optagelserne med henblik på 
at komme så tæt på måden, det blev sagt på og det nonverbale som muligt. 
 
Den indholdsfokuserede analysemetode 
Interviewmetoder giver adgang til informanters forståelse. Derfor er det relevant at 
anvende en indholdsfokuseret analysemetode, for at vi kan omsætte viden til 
konklusioner. Metoden er ikke fokuseret på, hvordan det siges, men derimod hvad der 
bliver sagt. Det er vigtigt, man kan uddrage noget af sine interviews, og det er lige 
netop det, denne metode kan hjælpe med. Det er også i arbejdet med interviewene, at 
det uventede kan dukke op, og det skal man være særligt opmærksom på (ibid.: 163). 
Den mest anvendte fremgangsmåde for den indholdsfokuserede analysemetode består 
af tre trin: kodning/kategorisering, meningskondensering og meningsfortolkning. Vi 
har dog valgt kun at bruge to niveauer i vores undersøgelse, nemlig 
kodning/kategorisering og meningsfortolkning.  Vi vil uddybe dette valg i analysen 
under afsnittet kodning. I det følgende vil der kort og konkret blive gennemgået de to 
trin, projektet tager udgangspunkt i. Trinene bliver redegjort ud fra Steinar Kvale og 
Svend Brinkmanns forståelse.  
 
Kodning og kategorisering: Med kodning søger man at knytte nøgleord til et 
tekstafsnit. Det gør man for at kunne identificere udtalelser senere i analysen (Ibid.: 
164). I forlængelse af kodning kan man også se på begrebet kategorisering, hvor 
formålet er at lave en systematisk begrebsliggørelse for at få et større overblik over 
ens data (Kvale et. al., 2009: 224). Kvale skriver om brugen af kodning i en 
indholdsfokuseret analyse: “Kodningen af en teksts meningsindhold i kategorier gør 
det muligt at kvantificere, hvor ofte bestemte emner nævnes i en tekst, og hyppigheden 
af emner kan derpå sammenlignes og korreleres med andre målinger” (Ibid.: 225). 
Han skriver desuden, at når kodningen bliver til en kategorisering, reducerer man 
meningen til få kategorier. Kategoriseringen kan ske med udgangspunkt i teori (Ibid.: 
225).  
Meningsfortolkning: Fortolkningen af de indsamlede data rækker ud over en 
strukturering af meningsindholdet. Man forholder sig mere omfattende, dybere og 
mere kritisk fortolkende til teksten. Her går man ud over det sagte og søger at se på 
det i en bredere referenceramme (Ibid.: 230). Indenfor meningsfortolkning er der flere 
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tilgange. I dette projekt tager vi udgangspunkt i en hermeneutisk meningsfortolkning. 
Herunder kan man kigge på fortolkningskontekster, hvor selvforståelse, kritisk 
common sense og teoretisk forståelse er tre centrale begreber. Med selvforståelse ser 
man på informantens egne forståelser af de meninger, de ytrer. Med kritisk common 
sense fokuserer man på dataene ud fra bredere forståelsesramme end informantens 
egen. Her er det også muligt at forholde sig kritisk til informanterne. Det er muligt at 
inddrage almen viden. Man fokuserer desuden på informanten selv, i forhold til det 
sagte. Endeligt inddrager man en teoretisk forståelsesramme. Her vil fortolkningerne 
typisk række ud over informantens selvforståelse og common sense-forståelsen (Ibid.: 
237-239). 
 
Videnskabsteori 
I følgende afsnit vil vi afdække projektets videnskabsteoretiske standpunkt.  
 
Hermeneutik 
I projektet er det ønsket at behandle fænomenet mobning, på de danske folkeskoler. 
Til dette anvendes en hermeneutisk tilgang, herunder den hermeneutiske cirkel. 
Hermeneutik betyder at fortolke, og det omhandler nødvendigheden af at forstå og 
fortolke forskellige tekster. Den hermeneutiske cirkel viser netop denne tankegang. I 
arbejdet med denne hermeneutiske metode bliver det hermed relevant at se på 
mobning ud fra nye perspektiver, sådan at en veksling mellem en forståelse og en 
fortolkning hele tiden vil være til stede. Således kan de enkelte dele sættes sammen til 
en helhed. Man skal altså kunne forstå delene for at kunne forstå helheden og 
omvendt (Olsen og Pedersen 2011: 60). I projektet kommer den hermeneutiske 
metode, blandt andet, til udtryk ved,at vi analyserer på vores interviews, for derefter 
at komme frem til en forståelse for, hvordan mobning håndteres i de vores to 
folkeskoler. Vi bruger ligeledes en indholdsfokuseret analyse, der netop har et aspekt 
af common sense, hvor vi kritisk skal gå ind og analysere på den interviewedes 
generelle forståelse af fænomenet, såvel som at udbygge vores forståelse af 
fænomenet og sammenkoble til vores teoretiske viden. 
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Socialkonstruktivisme 
Socialkonstruktivismen er af den grundopfattelse, at alt er socialt konstrueret. Alt 
forstås ud fra en forståelsesramme, der ikke er medfødt. Viden og fortolkning 
stammer fra en verden, der er i daglig interaktion med hinanden. Hermed kan man 
ikke anskue noget som en endegyldig sandhed, og al viden fornægtes derfor at være 
objektiv. Socialkonstruktivismen fortæller, at der altid vil være flere sider af en sag, 
og sådan skal det opfattes i hele samfundet (web 2). Det er på denne måde, vi har 
arbejdet i projektet, da vi anskuer fænomenet fra flere sider og ikke ønsker at finde en 
endegyldig sandhed. Vi nærmer os et billede af, hvordan mobning kan se ud i forhold 
til vores to skolers virkelighed, men har in mente, at fænomenet altid kan ændre sig, 
og at mobning måske ser anderledes ud på andre skoler. Vi søger derfor heller ikke at 
finde en generel forståelse for mobning med dette projekt. Denne tankegang, kommer 
til udtryk i projektet, ved at vi arbejder med flere forståelser af mobning, fordi vi ikke 
ser det som at der findes en rigtig eller forkert måde at forstå mobning på. Derimod 
ser vi det som en subjektiv mening, der vil have betydning for hvordan man videre 
behandler en problemstilling omkring mobning. Vi er ligeledes refleksive i vores egen 
tilgang, til at interviewe, fordi vi har for øje at når vi under interviewet interagerer 
med den interviewede, konstruerer vi sammen en virkelighedsopfattelse. Dette fokus 
vil både komme til udtryk ved at vi vægter den formfokuserede analyse højt og ved at 
have et refleksionsafsnit omhandlende rammerne for interviewet og vores 
interviewmetoder. 
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Teori 
Vi har valgt følgende teorier for at svare på projektets problemformulering.. I den 
første del vil vi redegøre for Mobning - sociale processer på afveje (2009) af Jette 
Kofoed og Dorthe Søndergaard, herunder definitioner af mobning. Derefter fokuserer 
vi på Mobning gentænkt (2013) af samme forfattere, hvor mobbeforståelser specifikt 
for lærere og kendetegn ved digital mobning indgår. Vi vil derudover redegøre 
for  klassekultur fra Pædagogik (2003) skrevet af Jens Bjerg.  
 I forlængelse redegør vi for kapitlet: “Mobning og social eksklusionsangst” 
(Scott i Kofoed & Søndergaard, 2009). Ovenstående teorier vil være grundlag for 
vores indholdsfokuserede analyse. I slutningen af afsnittet redegør vi for 
forandringskommunikation, som vi anvender i diskussionen. 
 
Mobning – sociale processer på afveje 
Da mobning er vores fokus, er det vigtigt at definere, og forstå, hvad mobning er. 
Dette afsnit vil være grundlag for vores forståelse af mobning, som vi tager videre i 
analysen. Vi vil fokusere på kapitlet: ”Mobning som socialt fænomen: filosofiske 
refleksioner over definitioner” skrevet af Robin May Scott. Dette kapitel er relevant, 
da det fremsætter refleksioner om definitioner af mobning.  
 
De tre paradigmer inde for forskningsfeltet 
Scott ser, i sin undersøgelse, på internationale forskningsbidrag. De ligger 
grundlæggende inden for tre paradigmer i forståelsen af mobning (Scott i Kofoed, 
2009: 8). Disse paradigmer er interessante, da de kommer med tre forskellige bud på 
hvorfor, og hvordan, mobning opstår, og dermed hvorledes mobning kan defineres. 
 
Scott ser på tre paradigmer inde for forskningen af  mobning, der er de herskende 
begrebsmæssige tilgange til definitionen af mobning. (ibid.: 233).  
 
Første paradigme: Mobning som en form for individuel aggression. 
Denne definition beskriver mobning som en form for individuel aggression. 
Forståelsen er stadig den dominerende position i feltet. Scott tager, i dette paradigme, 
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udgangspunkt i Dan Olweus’ definition af mobning: ”En elev bliver mobbet, når han 
eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra 
en eller flere elever” (Olweus i Smith i Kofoed, 2009: 15). Olweus beskriver, at der 
med negative handlinger menes, når en person, bevidst, påfører en anden enten verbal 
eller fysisk skade (ibid.: 15). 
Mobning finder, følge Olweus, sted i asymmetriske magtrelationer. Der er således 
kun tale om mobning, hvis der er en ubalance i styrkeforholdet mellem mobbeofferet 
og mobberen. Således at offeret udsættes for negative handlinger, der ikke så let kan 
forsvares (ibid: 16). Endvidere er mobningen af systematisk karakter som involverer 
en aggression, der enten udtrykkes gennem en fysisk, voldelige adfærd eller gennem 
verbale krænkelser og social eksklusion. (Scoot i Kofoed 2009: 235). Scott kritiserer 
denne tilgang, da Olweus med sin individuelt orienterede analyse, hvor nogle er fødte 
mobbere og andre er fødte ofre, ser børn som havende uforanderlige 
personlighedstræk (ibid.:234). 
 
Andet paradigme: Mobning som en form for samfundsmæssig vold 
Denne definition ser mobning som en form for samfundsmæssig vold, og dette 
paradigme står således i modsætning til det første. Scott tager, i behandlingen af 
denne definition, udgangspunkt i kildematerialet: The Nature of School Bullying: A 
Cross-National Perspective (Smith i Kofoed, 2009: 235), hvori det beskrives, at den 
vold der ses i skolerne har sit hovedsagelige udspring fra det omkringliggende 
samfund. Samfundet som helhed må derfor også påtage sig ansvaret for volden i 
skolerne. Denne tilgang har sit centrale fokus på socioøkonomiske faktorer og 
massemedierne som årsager til volden i klasserne (ibid.: 238). Andre faktorer som 
blandt andet stigende arbejdsløshed, tiltagende social og racemæssig segregation, 
sociale og politiske omvæltninger samt en voksende ”social afstand” mellem lærere 
og elever fra arbejderklassefamilier, må også medregnes som årsager til den voldelige 
mobning. 
 
Tredje paradigme: Mobning som udtryk for en dysfunktionel gruppe 
Sidste definition beskriver mobning som udtryk for en dysfunktionel gruppe, eller 
som følge af undertrykkelse. I modsætning til de to foregående paradigmer, tager 
dette paradigme afsæt i klasseværelset og betragter således kilden til mobning som 
centreret i klasseværelset (ibid.: 243). Mobning forstås som en slags gruppetænkning, 
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hvor gruppens samlede forståelse og måde at fremhæve det enkelte individ på 
forstærkes. Gruppen handler derfor langt voldsommere og mere destruktivt, end hvad 
gruppens enkelte individer ville gøre uafhængigt af gruppen. Scott beskriver i denne 
forbindelse: ”I denne tilgang er den destruktive gruppetænkning et udtryk for en 
dysfunktionel gruppedynamik, der i en skolesammenhæng manifesterer sig via 
mobning” (ibid.: 243). Scott kritiserer denne tilgang, fordi den gør brug af normative 
begrebspar som rigtigt/forkert, ondt/godt og så videre. Tilgangen anslår således 
indirekte, at de grupper hvori der ikke forekommer mobning, er funktionelle. Scott ser 
kritisk på det faktum, at kun mobbeofferet har ret til respekt. Der er af natur en stor 
medfølelse for ofrene, hvorimod mobberne ikke på samme måde har krav på respekt 
(ibid.: 246). 
 
Scotts kritik af de tre paradigmer 
Scott tager definitionerne op til kritik og søger derfor selv at definere mobning. Scott 
peger på, at mobning, hvis man ser på det med en individualistisk tilgang, vil fortsætte 
i en ond cirkel. Mobning fjernes ikke blot ved, at man fjerner de børn der mobber, da 
den negative klassedynamik vil resultere i, at andre børn, i stedet, indtager rollen som 
mobbere, og mobningen vil fortsætte i samme onde mønster (ibid.: 226). Scott 
fremlægger en forståelse af mobning med fokus på de basale udfordringer, det 
naturligt medfører, når man er del af et større fællesskab. Hermed ønsker Scott at 
fremhæve mobning som værende et socialt fænomen, snarere end at se på det som 
opstående mellem et offer og mobbere (ibid.: 225). 
Hun fokuserer derfor hovedsageligt på sociale processer i forhold til, hvordan de kan 
medvirke til, at mobning opstår. Scott stiller netop skarpt på gruppeprocesser som 
foregående i selve klasseværelset, og hun betragter: ”(...) mobning som en proces i 
normale snarere end i dysfunktionelle grupper.” (ibid.: 16).  
 
Sociale processer: 
For at nærme sig en ny definition fremlægger Scott fire hypoteser med fokus på 
sociale processer: ”(...) med det formål at efterprøve, hvordan disse refleksioner 
åbner nye perspektiver på mobning.” (ibid.: 247). 
De fire hypoteser fokuserer på sociale processer på samfundsplan, men som 
derudover kan bidrage til en forståelse af de gruppeprocesser som foregår i et 
klasseværelse. 
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Scott fokuserer på det tredje paradigme omkring gruppedynamik, men i stedet for at 
fokusere på dysfunktionelle grupper, betragter hun processer i almindelige grupper.  
 
Første hypotese omhandler magtdimensionen. Nogle individer har større magt end 
andre, hvilket både kommer til udtryk i materiel og symbolsk magt (ibid.: 247). 
Magten i et socialt system kommer både til udtryk gennem fordelingen af roller, 
identiteter og funktioner. Da alle er underlagt en vis form for magt i det sociale 
system, medfører det ligeledes en sårbarhed da der er risiko for, at man mister den 
rolle eller identitet, som man identificerer sig selv med (ibid.: 248). 
Anden hypotese drejer sig om uundgåelige konflikter. Ikke kun i et 
klasseværelse, men i enhver social relation. De kan, og skal, ikke udryddes, men de 
skal derimod håndteres, da netop: ”modsatrettede identiteter skabes i sociale 
grupper” (ibid.: 248). 
Tredje hypotese omhandler udelukkelse og eksklusion. Scott beskriver 
udelukkelse som en naturlig del af livet, da vi, som i et samfund, må etablere nogle 
grænser, som vi kan forholde os til. Ligeså sker der eksklusioner i grupper, og de 
udelukkede personer betragtes oftest som ”anderledes” eller som ”andre”. De 
beskrives desuden som en trussel mod det etablerede, da de netop forstyrrer det 
sociale system, og de grænser der er opsat om, som man kan forholde sig til (ibid.: 
248). 
Sidste hypotese peger på, at relationer mellem mennesker udgøres af: ”sociale 
institutioner og symbolske repræsentationer som f.eks. sprog og værdier.” (ibid.: 
248).  
 
Scotts endelige definition af mobning 
Ud fra disse ovenstående fire hypoteser, fremsætter Scott en definition af mobning. 
Definitionen lyder, at mobning foregår i institutioner, hvor individet ikke bare kan 
træde ud af gruppen. I gruppen forekommer mobningen i kraft af inklusions- og 
eksklusionsmekanismerne, som beskrevet ovenfor. 
Ændrer man positionerne i en gruppe, vil det medføre angst og frygt for at blive 
ekskluderet. Scott peger videre på, at: ”Mobning forekommer, når grupper reagerer 
på denne angst ved at projicere truslen mod gruppens indre orden over på bestemte 
individer, og disse individer systematisk ekskluderes som ”andet”” (ibid.: 249). 
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Mobbeofferet mister, som konsekvens af eksklusionen, sin menneskelige værdighed, 
da der ikke opnås social anerkendelse, og netop derfor kan mobning føles som 
psykisk tortur (ibid.: 249). 
 
Klassekultur: 
Vi forestiller os, at klassekultur er et væsentlig aspekt, for at se på hvordan en klasse 
fungerer i samarbejde med hinanden og med læreren. Derudover kan man sige, at 
vores andet teori, Scott, bakker op om, at klassekultur har en vigtig forbindelse til den 
mobning der foregår i klasseværelset.  
 
Man kan argumentere for, at folkeskolen kan ses som en virksomhed. Lindblad og 
Salhlström beskriver netop, at: “Ved at undersøge skolens virksomhed og de 
forudsætninger, som denne virksomhed hviler på, kan vi få greb om skolen som 
institution og om de praktikker, som tilsammen danner virksomheden” (Bjerg, 2003: 
243). 
Lindblad og Salhlström beskriver, hvorledes hver enkelt klasse opsætter nogle 
rammer for, hvad der skal være gældende for deres såkaldte virksomhed. Disse 
rammer kan godt synes uforstående for andre udefra, da de ikke er del af det normsæt 
der er gældende i den enkelte klasse.  Der er således ingen forudbestemte regler og 
mønstre for en klasse, da disse regler og mønstre snarere er noget, man forhandler sig 
frem til internt i klassen (ibid.: 246). I den forbindelse inddrages begrebet “den skjulte 
lærerplan” der omfatter den kontrast, der er mellem den aktivitet, som omverden 
observerer i klasseværelset, og den aktivitet der i virkeligheden foregår. Derfor er det 
essentielt, at man, i sin undersøgelse af klassekulturen, ikke kun tager udgangspunkt i 
de normer og mål, som skolen fastsætter, men tillægger det det sker i klassen en 
central betydning. (ibid.:247). Dette aspekt er med til at styrke vores argument for at 
undersøge mobning gennem interviews. 
Lindblad og Salhlström beskriver, at elever og lærer danner billeder og forståelser af 
hinanden i klasseværelset, samtidig med at forskellige normer og interesser mødes. 
Disse normer bliver efterhånden tilpasset, så de stemmer overens med, hvad der 
forventes af dem. 
Undervejs i socialisationsprocessen, hvor eleverne skal mestre skolen som institution, 
opstår forskellige grupper af elever med forskelligt kulturelt og socialt tilhørsforhold 
(ibid.: 252). 
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Kofoed og Søndergaard  (2013: 21) beskriver ligeledes begrebet klassekultur. De 
tager udgangspunkt i en survey, der er blevet kaldt Vestegnsundersøgelsen. Det er en 
spørgeskemaundersøgelse lavet til 7.-8.klasse fra en række skoler på Vestegnen. 
Det er en kvantitativ undersøgelse der har til formål at kortlægge mobbeforekomster 
blandt unge. Undersøgelsen fandt frem til, at man kunne se sammenhæng mellem 
mobbeforekomster og klassekulturen. Er der et godt sammenhold i klassen? Hvordan 
taler man til hinanden? Hvordan er forholdet til lærerne? Undersøgelsen viser 
ligeledes, at der er sammenhæng mellem at være bange for forskellige aspekter af 
skolelivet og mobning (ibid.: 23). Det som eleverne er mest bange for er at blive 
mobbet, være udenfor eller blive til grin (ibid.: 42) 
Ud fra undersøgelsen kan man udlede at klassekultur dækker over en række nøgleord: 
Hierarkier i klassen, uvenskaber, relationer til professionelle voksne, forældre samt 
mellem elever (ibid.: 31). 
 
Mobning og social eksklusionsangst 
Fordi klassekultur kan hænge sammen med det at være bange for at blive holdt 
udenfor fællesskabet, mener vi, at det er relevant at inddrage teori omkring 
eksklusionsangst. Vi vil gerne forstå, hvilken betydning det har, når et individ 
ekskluderes fra en gruppe. Dorte Marie Søndergaard behandler netop dette i kapitlet, 
“Mobning og social eksklusionsangst”. 
 
Søndergaard påpeger, at mennesker er eksistentielt afhængige af andre mennesker og 
af at tilhøre et fællesskab. Det er grundlæggende indlejret i mennesket, og trues dette 
behov, vil vi føle en social eksklusionsangst (Kofoed, 2009: 28). Med social 
eksklusionsangst menes der, at individet føler sig presset og usikkert på, om det kan 
få adgang til fællesskaberne (ibid.:29).  
Passendehed er, ifølge Søndergaard, en afgørende faktor for, om man inkluderes i en 
gruppes fællesskab. Inden for gruppen forhandles normer for passendehed gennem 
blandt andet gensidige vurderinger af individer inden for gruppen og vurderinger af 
andre udenfor,  (ibid.: 23). 
Derudover er det sociale klassetilhør, ifølge Søndergaard, afgørende for, hvorledes 
barnet inkluderes i et fællesskab eller ej: ”Det kræver ligeledes – parallelt med 
Bourdieus begreb om kulturel kapital (1979) – kapacitet og parathed til at orientere 
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sig i forhold til de verserende normer for passendehed, sådan som de materialiserer 
sig gennem begrebet om smag” (ibid.: 25). Gruppen vil således opstille nogle regler 
og retningslinjer for, hvad der er legitimt smag og hvad der ikke er. Den smag, man 
udtrykker, er derfor afgørende for, om man inkluderes i gruppen. Søndergaard 
beskriver videre, at social eksklusionsangst fremmer mekanismer som: 
Dæmonisering, idealisering, hævn, afmagt, konkret frygt, misforståelser, misundelse 
og overinvolvering (ibid.: 27). 
Med den sociale angsts ubehag vil man kalde på lindring, hvor 
foragtproduktion kan opleves som løsningen. Denne foragt kan komme til udtryk på 
to måder: enten ved at den rettes  tilfældigt mod individer inden for børneflokken, det 
værende på tværs af køn, på enkelte børn eller grupper, eller at den rettes mod 
specifikke børn eller grupper (ibid.: 57). 
 
Mobning Gentænkt 
De mobbeforståelser der beskrives i kapitlet: “Jeg kan ikke se det” om lærerpraksisser 
og mobbeforståelser (Hansen i Kofoed & Søndergaard: 2013) minder på mange 
måder, om de paradigmer som Scott stiller op. De er dog alligevel forskellige, og vi 
har derfor at inddrage dem begge i vores videre undersøgelse. Hansen søger at finde 
de forståelser der ligger bag fænomenet mobning.  
 
Lærerpraksis og mobbeforståelser 
Hansen beskriver, hvordan lærere både handler intervenerende og intravenerende i 
deres måde at blande sig i situationer med mobning. Lærerne forstås som 
intervenerende, fordi de bliver en del af mobningens kontekst. De står som ”kulturelle 
repræsentanter” for skolen, og eleven oplever således skolen, som en der enten tager 
hånd om deres problemer eller ej. Alt efter om lærerens mobbeforståelser inddrager 
eleven som et mobbeoffer eller ej. Lærerne forstås således ikke som nogen der står 
udenfor, hvad Hansen kalder elevernes mobbeland. De er lige meget med inde og 
forme de betingelser, mobningen udspiller sig i. Derfor ses lærerne ikke kun som 
intervenerende, men også som intravenerende, i den forstand, at: ”intra betyder 
indvendig, og intravenerende er således ikke bevægelser i udefra og ind i situationen 
som i intervention, men mere bevægelser indefra og ind i situationen” (Hansen i 
Kofoed & Søndergaard, 2013: 79).   
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Efter at have interviewet tre lærere på en skole, er Hansen nået frem til fire 
mobbeforståelser som har betydning for, om en lærer intervenerer i en sag med 
mobning (ibid.:79): 
 
1) Et individuelt baseret fænomen 
Elevernes personlige egenskaber og problemer ses som relevante i denne forståelse af 
mobning. Der kan være tale om en individuel skyldspålæggelse, hvor offeret eller 
udøveren af mobning får skylden for situationen, i stedet for at kigge på klassekultur 
eller mønstre. Der kan også være tale om et individuelt hensyn, hvor læreren kan tage 
specielt meget hensyn til enkelte elever. 
 
2) Et fænomen med basis i skoleklassers sociale mønstre 
I denne forståelse af mobning vægter lærerens forståelse af en klasse, som dynamisk 
problematisk og lignende, tungt. Hvis en klasse bliver forstået af læreren som 
dynamisk, altså som en god klasse at være i, kan det være svært for en elev, som føler 
sig mobbet, at vinde forståelse hos sin lærer. 
 
3) Et fænomen der hænger sammen med om eleven er tilpasset skolen 
I denne forståelse vægter det tungt, om eleven passer sin skole, og om eleven vil 
tilpasse sig undervisningen. Det har også betydning, om eleven er i positiv kontakt 
med sin lærer eller ej: ”Når elever forstyrrer og kommer på tværs af lærerens 
kerneopgave, ser det ud til at få indflydelse på lærerens forståelses- og 
interventionsvillighed ved klager over mobning” (ibid.: 82). Hansen skelner mellem 
skoletilpassede , hvor eleverne bliver betragtet som undervisningsvillige, og 
skoleutilpassede, hvor eleverne ikke bliver set sådan.  
 
4) Mobning som tilstande der fejlagtigt bliver betegnet af andre som mobning 
Benægtelse af mobning. Afvisning af givne hændelser som værende mobning. En 
elev kan ende med at blive skrevet ud af lærerens mobbeforståelse. Det der sker, 
bliver simpelthen ikke genkendt som mobning, selvom eleven måtte opleve det som 
mobning.  Det kan ske: ”Hvis fænomenet og fænomenets subjekter ikke træder frem 
på genkendelige måder” (ibid.: 83). Lærere kan tale om at se eller ikke at se mobning, 
hvilket kan pege på en forventning om, at mobning viser sig i synlige former. Hvis 
disse former ikke er synlige, på den måde, det forventes, kan hændelsen afskrives som 
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at der ikke er tale om mobning. I stedet kan problemerne tilskrives: ”personlige 
problemer, almindelig uenighed, blindhed og fravalg af det fælles” (ibid.: 83). 
Lærernes tilknytning til eleven har også betydning for, om eleverne bliver genkendt 
som mobbeofre (ibid.: 84). 
Kendetegn for digital mobning 
I kapitlet “Affektive rytmer” i Mobning Gentænkt (2013), af Jette Kofoed, bliver 
hendes begreb om affektive rytmer bundet sammen med de særlige kendetegn for 
mobning. Vi har valgt at bruge disse kendetegn til at komme nærmere på, hvor 
forskellen er på mobning der udspiller sig i skolegården, og så den digitale mobning 
der udspiller sig på de sociale medier og på mobiltelefonen.  Der er tre faktorer, der 
gør digital mobning til en særlig form for mobning: Umuligheden af at slippe væk, 
den uendelige offentlighed og anonymitet 
 
Umuligheden af at slippe væk 
Under dette punkt er der både tale om, at man inden for forskningsfeltet ’digital 
mobning’, taler om at der er et krav til altid at være tilgængelig, og at der ikke findes 
gemmesteder (Kofoed & Søndergaard, 2013:167). Den digitale mobning er ikke et 
fænomen der slutter, når eleven tager hjem fra skole. Det er muligt at få sms’er og 
Facebook-beskeder døgnet rundt og derfor er der aldrig nogle sikre steder, hvor 
eleven kan blive fri for mobningen. Umuligheden af at slippe væk, gælder både for 
den der forstås som offer og for andre omkringstående, da de ikke har mulighed for at 
slippe ud af den uendelige offentlighed (ibid.:186). 
 
Den uendelige offentlighed 
Ved digital mobning er der et langt større antal mennesker involveret end ved 
mobning i skolegården. Kofoed kalder det faktum for det uendelige antal vidner 
(ibid.: 168). Det aspekt kan især ses, når der bliver delt pinlige billeder, blandt de 
unge, hvor det lægges op på nettet, hvor det, potentielt, er tilgængeligt for alle: ”Den 
store forskel fra det, der ofte omtales som traditionel mobning, er at når 
teknologierne ikke er involveret, forbliver tilskuerne inden for en sædvanligvis 
velkendt social gruppe. Digital mobning handler om, at et langt større antal 
mennesker involveres” (ibid.:169). 
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Anonymitet 
Ved hjælp af teknologien kan der nu foregå mobning anonymt. Der er visse 
funktioner, på de diverse medier, som kan gøre mobberen helt anonym. Det har både 
den konsekvens, at det er sværere at finde frem til udøverne af mobning, og så bliver 
den der mobbes også ramt af en uvished om, hvem det er der mobber dem. Kofoed 
taler om, at det også har konsekvenser for graden af mobning, fordi udøveren ikke har 
mulighed for at justere sine handlinger, fordi de ikke kan se personens reaktion 
(ibid.:168). Noget kan derfor muligvis skrives hårdere, end de ville siges. Der er 
desuden en mindre chance for, at tilhørere går ind og stopper handlingen (ibid.:168). 
 
Forandringskommunikation 
Relevans for projektet 
Vi vælger at inddrage Helle Petersens Ph.d.-afhandling om 
forandringskommunikation i projektets diskussion. Det har vi valgt at gøre, da vi 
mener, det, først og fremmest, er relevant, da det kan give os et endnu bedre indblik i 
empirien. Derudover giver det os et teoretisk grundlag for at kunne give vores bud på, 
hvordan man kan forbedre håndteringen af mobning på skolerne. 
 Forandringskommunikation er en teori lavet til virksomheder. Så hvorfor 
bruger vi det, når vi har med folkeskoleklasser at gøre? Som det allerede er nævnt i 
forbindelse med klassekultur, mener vores teoretikere Lindblad og Salhlström, at man 
sagtens se en skoleklasse som en virksomhed. Det mener vi også, da mange af en 
virksomheds aspekter, såsom værdier, normer og regler, alle også gør sig gældende i 
en klasse. Begge har ledere og medarbejdere, men i en klasse kan man se dem som 
lærere og elever.  
I forhold til vores anden teori, er det også vigtigt at knytte en kommentar i 
forhold til Scott og hendes idé om, at mobning forekommer i funktionelle grupper, 
hvor der på grund af en ændring i gruppens positioner, kan opstå angst. Så man må 
mene, at hun ser forandring i forhold til positionering som noget negativt. Det 
erklærer vi os uenige i. Vi vil også mene, at forandring i forhold til positionering kan 
være positivt. Ligesom forandringskommunikation ser det. Som, for eksempel, når 
man stopper en mobbesituation, hvor eleverne går fra at være mobber og offer.  
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Forandringer i organisationer 
Helle Petersen (2000) pointerer, at når det kommer til forandring i organisationer er 
der to former for værdibaseret forandringer. En virksomhed kan gennemgå en 
proaktiv organisationsudvikling, hvilket er, når en virksomhed begynder at arbejde på 
deres identitet og værdigrundlag på baggrund af samfundets interesser. En anden 
forandring er den reaktive organisationsudvikling, hvor virksomheden bliver gjort 
opmærksom på nødvendigheden af forandring gennem en krise (Petersen, 2000: 14). 
Petersen understreger i sin Ph.D-afhandling, at det kan være svært at få en 
virksomheds medarbejdere til at være en del af en forandring uden en krise til at 
understrege, hvor vigtigt det er. Det skyldes, at individer først ønsker at ændre på 
tingene, hvis de oplever en konkret krises konsekvenser på sig selv (ibid.: 15). 
 
Forandringsledelse 
Motivation er meget vigtigt i forhold til forandring. En leders vigtigste opgave er at 
motivere sine medarbejdere (ibid.: 17). Petersen inddrager Borum som mener, at langt 
de fleste forandringsprocesser planlægges ud fra en specifik opskrift. Denne tanke er 
meget lig, hvad den klassiske skole inden for forandringskommunikation OD 
(Organization Development) mener. Her ses organisationsforandring som en planlagt 
styret proces, der typisk gennemføres af lederne over for medarbejderne (ibid.: 17). 
Denne metode kaldes også top-down model, hvor det er ledelsen der tager initiativ, 
formulerer og præsenterer forandringerne. Samtidig er det også dem, der styrer 
processen. Denne måde kritiserer Petersen, da den typisk kan hæmme forandringens 
resultater, da medarbejderne, fra start, ikke bliver personligt involveret i 
forandringerne og derved ikke føler det samme engagement for forandring, som 
lederne ønsker (ibid.: 17). Modsætningen til denne model kaldes bottom-up 
processen. Her inddrages, fra start, en større skare af ledere og medarbejdere, når 
forandringen skal planlægges. Denne model kan ses som idealistisk og ressource- og 
tidskrævende. Den kan desuden skabe usikre resultater, da ledelsen ikke har samme 
medbestemmelse som i top-down modellen, og der er flere personer til at påvirke 
forandringens resultater. En ren bottom-up proces kan også resultere i, at 
medarbejderne kommer frem til en række værdigrundlag som ikke stemmer overens 
med virksomhedens (ibid.: 18). Petersen mener, at den ideelle forandringsledelse 
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hverken er enten eller, men en kombination af ovenstående således at der er 
ledelsesstyring og medarbejderinddragelse. 
 
Forandringskommunikation 
Det er allerede blevet påpeget, at individer kan have en tendens til at tage afstand til 
forandring, medmindre en krise af en art viser nødvendigheden for det. Det er derfor 
også altafgørende, hvordan man bedst kommunikerer forandringen ud til 
medarbejderne. Petersen har valgt at definere kommunikation som: 
 
Kommunikation - eller formidling om man vil – handler i høj grad om at overføre 
og viderebringe informationer, viden og meddelelser fra en gruppe af personer til 
en anden. Afgørende er det, at det budskab, der formidles, forstås på samme måde 
af afsender og modtager (Hildebrandt i Petersen, 2000: 19).  
 
Petersen anbefaler, at det altid er virksomhedens egne folk der varetager 
kommunikationen. I forlængelse har Larkin & Larkin formuleret tre krav til 
forandringskommunikation i store virksomheder. Det første krav indebærer, at man 
kommunikere til supervisors. Formålet med at gøre det nederste lederlag til den 
”privilegeret målgruppe” skyldes, at Larkin & Larkin ikke mener, at kommunikation i 
sig selv er med til at skabe ændring hos medarbejderne, men den nærmeste leder. Det 
næste krav lyder, at det skal være ansigt-til-ansigt-kommunikation. Det sidste krav 
indebærer, at man skal videreformidle relative resultater fra de lokale arbejdsområder 
(ibid.: 20). 
 
Organisationskultur 
Edgar Schein ser på organisationskultur på en sådan måde, at han mener, at 
organisationskultur stammer fra tre kilder. Den første er organisationens 
grundlæggende antagelser, overbevisninger og værdinormer. Den anden er de 
erfaringer som opstår, efterhånden som organisationen udvikler sig. Den sidste er nye 
overbevisninger, antagelser og værdier, som kommer i forbindelse med nye ledere og 
medarbejdere (ibid.: 20). Schein ser organisationskultur som: 
 
(...) Det dybereliggende niveau af grundlæggende antagelser og overbevisninger, 
som er fælles for medlemmerne af en organisation, som arbejder ubevidst, og som 
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på grundlæggende måde definerer organisationens syn på sig selv og sine 
omgivelser (ibid.: 21) 
 
I forbindelse har Schein lavet en model omkring de tre kulturniveauer. Første niveau 
er artefakter (symboler), som er de synlige strukturer og processer i en organisation. 
Den næste er skueværdier (synlige værdier), som er strategier, mål og filosofier. Det 
sidste grundlag er grundlæggende, underliggende antagelser, som er de ubevidste, 
common sense anskuelser, opfattelser, tanker og følelser (ibid.: 21). Schein mener, at 
for at opnå en værdibaseret forandring i en organisation, er det oplagt at tage 
udgangspunkt i kulturniveau tre. Han ser derfor også lederne som 
adfærdsregulerende. Når det kommer til forandringskommunikation, er det derfor 
vigtigt, at lederne har gode taleevner og formår at have en hensigtsmæssig adfærd i 
forhold til forandringsprojektet (de skal tilslutte sig projektet), for at det skal give 
resultater (ibid.: 22). 
 
Ifølge Peterson er det to grundlæggende tilgange til kultur indenfor 
organisationskulturs teori. Den ene er Schein, der har en ledelsesmæssig normativ 
tilgang. Han ser kultur som en variabel helhed, man kan manipulere med. Altså er det 
muligt for ledelsen at påvirke organisationskulturen (ibid.: 23). Den anden tilgang 
kommer fra Joanne Martin. Hun ser organisationen som en helhed, som er kulturen. 
Her kan ledelsen ikke styre eller manipulere med kulturen, da den ses som en social 
konstruktion der skabes af den enkelte medarbejder (ibid.: 23).  
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Analyse 
I det følgende afsnit vil interviewene fra henholdsvis Jægerspris skole og Helsingør 
skole blive analyseret. Det gøres ved hjælp af to analyser: En formfokuseret analyse 
og en indholdsfokuseret analyse. Den formfokuserede analyse skal være med til at 
give et billede af, de rammer der var under de forskellige interviews, så vi kan afgøre 
kvaliteten af den indsamlede empiri. Videre laver vi den indholdsfokuserede analyse 
for at undersøge, hvordan mobning kan forstås ved at se på en folkeskoleklasse. Alle 
navne i analyserne er blevet ændret for at beskytte elevernes og lærernes rigtige 
identiteter.  
 
Formfokuseret analyse af Jægerspris skole 
I nedenstående afsnit, vil vi uddybe de situationelle og interaktionelle aspekter af 
vores interviews på Jægerspris skole. Afsnittet skal være med til at klargøre rammerne 
for vores empiriindsamling, og hvorledes rammerne har været medvirkende til at 
præge den information, vi har fået. Afsnittet vil understøtte en senere diskussion om 
projektets brug af børn som informanter og gyldigheden af vores empiri og den videre 
fortolkning af empirien. Afsnittet ser overordnet på de seks interviews fra 7.b på 
Jægerspris skole. Vi tager udgangspunkt i de seks punkter, som den formfokuserede 
analyse indebærer. Det er relevant, at vi forholder os til hele 
interviewsituationen,  inden vi går videre med at lave en indholdsanalyse, da der kan 
være omstændigheder ved interviewet, som kan have påvirket informanternes svar. 
 
Rammerne for interviewene 
Vi har haft kontakt med klasselæreren Tanja over mail, forud for interviewene.  I 
mailen gav vi information, om at vi var interesserede i at tale med tre til seks elever 
fra hendes 7. klasse, og at vi ville spørge ind til deres erfaringer med mobning og 
håndteringer af situationer med mobning. Samtidig gjorde vi det også klart, at vi ikke 
nødvendigvis skulle tale med nogen, der selv havde været udsat for mobning. Tanja 
spurgte derefter ud i sin klasse, om der var nogle der kunne tænke sig at tale med os, 
og der var fem piger, der havde lyst i at blive interviewet. De fik besked på få lov af 
deres forældre først. 
 Da vi ankom på Jægerspris skole, talte vi først med Tanja. Derefter 
præsenterede vi os for klassen og tog de elever ud, som havde sagt ja til at blive 
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interviewet. Vi fortalte dem, at vi var interesserede i at interviewe dem hver for sig, 
på tomandshånd, og her opstod der en anelse forvirring. Det var ikke gjort klart for 
eleverne, at de ikke skulle sidde sammen og blive interviewet. Det skabte en kort 
utryghed, men vi prøvede at tale lidt med dem, vi skulle interviewe, før vi satte os ned 
for at genskabe noget tryghed i interaktionen. Vi satte os hver især med en elev, i 
nogle rum der var tilgængelige på skolen. Desværre var der to hold, der kom til at 
sidde på gangen, men i uforstyrrede hjørner, hvor andre elever ikke kom gående forbi.  
 
Tanja (klasselærer) 
Tanja er klasselærer for 7.b. Det har hun været siden skolestart 2014. Hun har været 
ansat på skolen i 2,5 år (Bilag 3: s. 1 l. 5-7). Tanja havde stor fortællelyst. Hun 
svarede fyldestgørende igennem interviewet. Der var derfor heller ikke et behov for at 
stille lige så mange opfølgende spørgsmål, som vi skulle hos eleverne. Tanja havde 
den aktive rolle hele vejen igennem. Hun var meget engageret i sine besvarelse, 
hvilket betød at vi, uden den store styring, fik dækket alle vores forskningsspørgsmål. 
Som det eneste af de seks interview var der tre personer til stede: Informant, 
interviewer og notetager. Notetager havde computer med og skrev løbende relevante 
ting ned. Vi frygtede, at det kunne forstyrre Tanja i hendes besvarelsen, men hun lod 
sig ikke påvirke på nogen synlig måde. 
Tanja var åben fra starten af, og hendes svar virkede gennemtænke. Man kan 
argumentere for, at interviewet tenderede til et ekspertinterview (Kvale et al., 2009: 
167), da vi som interviewere tog en mere uvidende rolle på os, som nogle der skulle 
lære hvad ens rolle er som klasselærer. Hun gav os ikke grund til at tvivle på hendes 
troværdighed som oprigtig informant på noget tidspunkt. Det skal dog påpeges, at 
Tanja grinte en del igennem interviewet, hvilket kunne virke malplaceret, i forhold til 
det emne vi talte om. Det kan måske skyldes nervøsitet. 
 
Mia  
Mia er 13 år gammel. Hun havde en god fortællelyst lige fra interviewstart. Hun var 
ofte god til at komme med længere svar til interviewers spørgsmål, men hvis det ikke 
var tilfældet kunne et supplerende spørgsmål, eller en forklaring, få samtalen i gang 
igen. Mia var god til at bevare den aktive rolle i interviewet. Det rum, som interviewet 
foregik i, var desværre plaget af en borelyd fra noget håndværkerarbejde, hvilket 
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betød, at samtalen blev afbrudt et par gange. Det var dog ikke noget der videre 
påvirkede samtalens udfald.  
Mia virkede tryg med at blive interviewet, og hun svarede, hvad der virkede 
som, oprigtigt og ærligt. Dette gjaldt også, når det kom til de mere ømtålelige 
spørgsmål. Hun talte åbent om, at hun selv havde oplevet at føle sig udenfor (Bilag 3: 
s. 13 l. 6-9). Mia fortalte, at hun godt kunne finde på at skrive onde ting til sin genbo 
(ibid.: s 14 l. 15-19). Hun forsøgte dog at opretholde sin positioneringen ved at 
komme med et lille fnys/grin inden, og bagefter forsikrede hun om, at begge parter 
vidste, det bare var “for sjov”. Igennem hele interviewet virkede Mia til at komme 
med små afsløringer, såsom at nogle af pigerne i klassen tit skændes, men at det ikke 
er noget, Tanja kender til (ibid.: s. 13 l. fra 16). Afsløringerne får det til at virke som 
om, at informant og interviewer har fået etableret et trygt fællesskab. Interviewer 
forholdte sig til interviewguiden og sørgede for at komme igennem de forskellige 
punkter. Der blev ikke spurgt meget ind til andre dele, kun hvis der var nogle oplagte 
suppleringsspørgsmål, eller hvis informanten havde behov for mere information. 
Igennem interviewet gjorde Mia tit brug af lange pauser. Det kan skyldes, at 
hun har haft brug for at tænke sig om, før hun svarede. Mia havde desuden en tendens 
til at tale lavt, hvilket kunne skyldes, at hun ikke ønskede, at folk skulle overhøre 
samtalen. Det giver god mening i forhold til, at hun, som allerede nævnt, kom med 
afsløringer om sig selv og de andre i klassen. 
 
 
Alma  
Alma er 13 år gammel. Det var ikke vanskeligt at holde samtalen i gang med hende, 
men hun skulle flere gange motiveres til at sige noget relevant. Alma var en lidt 
uengageret informant. Hun havde ikke den store talelyst, og hun virkede ligeglad, når 
hun blev spurgt om noget. Alma fortalte, hvordan hun havde været med til at mobbe 
en af de andre piger i klassen. hun sagde det med et lille grin i slutningen (ibid.: s. 24 
l. fra 10). Grinet kunne være med til at vise, at Alma bare synes det var sjovt, og at 
hun ikke så der var noget galt med det, hun havde gjort. Det kunne også opfattes som 
en forsvarsmekanisme, da Alma kunne være flov over, at hun har været med til at 
drille en anden pige. 
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I interviewet var interviewers styring af interviewet rimelig åben. Interviewer kunne 
til tider komme til at stille ledende spørgsmål, da det var svært at få informanten til at 
tale. Det var svært for interviewer at finde en balancegang i samtalen, så den kom til 
at flyde naturligt. Det kan have påvirket informanten til at føle sig utryg i interviewet 
og derfor fortsætte med de korte svar, som var det noget, der bare skulle overstås. 
Ser vi på det nonverbale hos Alma, var hun en meget urolig person. Hun havde svært 
ved at sidde på stolen. Interviewer fik fornemmelsen af, at Alma ikke kunne vente til, 
hun var færdig og egentlig kun var med i interviewet for at slippe for at være til time. 
Hun benyttede sig meget af fnisen. Det kan anskues at være en forsvarsmekanisme, 
når hun ikke vidste, hvad hun skulle svare.  
  
Ea  
Ea er 13 år gammel. Hun var forholdsvis åben og direkte gennem hele interviewet. 
Dog var fortællelysten, til tider, en smule begrænset, hvilket kan skyldes en nervøsitet 
over for situationen. Ea gav korte, men brugbare, svar, hvor interviewer ofte måtte 
stille opfølgende spørgsmål, der kunne åbne op for yderligere information. De 
opfølgende spørgsmål, resulterede også i yderligere information, som ikke ville have 
været tilgængelig på baggrund af Eas egen motivation og fortællelyst. Det kunne ses 
tydeligt i spørgsmålet omkring Eas forståelse af fænomenet mobning, hvor svaret blev 
uddybet på baggrund af interviewers indblanding (ibid.: s. 31 l. fra 8). Eas svar 
virkede desuden meget ærlige, og hun fortalte åbent om sine holdninger til 
klasselæreren, de andre elever og oplevelser med mobning. Man kan argumentere for, 
at Ea lavede holdningsskifte i løbet af interviewet. Et eksempel er, at Ea først mente, 
at det ville være en god idé, hvis eleverne fik mere indflydelse. Men da hun bliver 
spurgt, hvad det ville gøre, svarer hun, at det: ”(…)ville gå lidt mere op i hat og 
briller” (ibid: s. 34 l. 17). Herefter ændrede hun sin holdning ved at pointere, at det 
nok var meget godt, at læreren stod for det hele. 
Eas position i interviewet bar præg af en åbenhed og, trods nervøsitet, tryghed over 
for situationen. Informanten virkede ikke påvirket af, hvilke holdninger der var 
legitime. Ea fortalte da også ærligt omkring hendes holdning til klasselæren. Ea 
virkede ikke bange for at kritisere hende, hvilket kan ses som et udtryk for, at hun var 
tryg. Hun understregede dog selv, at hun ikke var den eneste i klassen med den 
holdning (ibid.: s. 30 l. fra 16).  
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Som tidligere nævnt ses der et holdningsskifte hos Ea. Det var hun den eneste 
af vores informanter der gjorde. Det kan muligvis være en konsekvens af interviewers 
spørgeteknik, da informanten måske har følt, at der blev forventet et bestemt svar. 
Interviewer spørger: ”Du kunne måske godt tænke dig at eleverne havde lidt mere 
indflydelse på sådan håndteringen af mobning?” (ibid.: s. 34 l. 10-11). Det kan ses 
som et ledende spørgsmål, der kræver et bekræftende svar. Interviewer formår at 
finde en balance mellem en emnemæssig styring, hvor der samtidig er mulighed for, 
at samtalen kan drejes i andre retninger. Det sås blandt andet i spørgsmålet omkring 
klasseregler, hvor Ea selv ledte samtalen ind på skolens ”Ikke noget mobning dag” 
(ibid.: s. 33 l. 29-30). 
Informanten Ea var meget statisk i sin nonverbale udtryksmåde. Hun opretholdte 
øjenkontakt gennem hele interviewet, der kun få gange blev afbrudt, når hun vendte 
sig om for at kigge ud gennem glasdøren til gangen bag hende. Derudover var der 
ikke bemærkelsesværdige nonverbale udtryk. Hun svarede forholdsvis hurtigt på 
spørgsmålene og der var ingen lange pauser i turenhederne. 
 
Mona  
Mona er 14 år gammel. Hun var en meget nervøs informant, der generelt følte sig 
meget utryg ved interviewsituationen. Det var vanskeligt for interviewer at få hende 
til at svare på noget. Så snart der blev stillet et spørgsmål, gik hun i panik og kunne 
ikke formulere sig. Interviewer var nødt til at sige, at Mona bare skulle slappe af. 
Mona virkede meget utryg ved tanken om, at hun blev optaget på lyd, selvom hun 
sagde, at det var i orden. Da interviewet sluttede, var hun hurtigt tilbage i klassen, og 
interviewer havde ikke fornemmelsen af, at det havde været en god oplevelse for 
informanten. 
Fordi Mona virkede nervøs, kunne det også virke som om, hun holdte mange af sine 
meninger tilbage. Når hun blev spurgt ind til de andre elever, læreren eller skolen 
generelt, var det hele bare i den fineste orden. Der var ikke noget galt med noget, og 
der var ikke noget der kunne gøres bedre. Det kan i realiteten også være hendes 
generelle holdning, men ud fra de andre informanters besvarelser, virkede det som, 
hun bare ikke stolede nok på intervieweren til at åbne sig op og fortælle, hvad hun 
virkelig mente. Mona blev spurgt en ekstra gang, inden interviewet gik i gang, om 
hun stadig gerne ville interviewes, og det sagde hun ja til.  
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Intervieweren kæmpede en hård kamp for at få Mona i tale. Det skulle dog gøres 
forsigtigt, for ikke at få informanten til at klappe i som en østers. Det var en enormt 
svær balancegang, da de fleste svar var ja, nej og det ved jeg ikke. Mona forholdte sig 
tavs flere gange, og intervieweren var derfor nødt til at bryde tavsheden med et nyt 
spørgsmål. Der blev brugt en del ledende spørgsmål i dette interview.  
Det nonverbale har meget at sige hos en informant som Mona. Under hele interviewet 
sad Mona med begge hænder foran munden for at skærme for sine tænder, som hun 
virkede meget usikker på. Hun mumlede og talte meget lavt. Mona prøvede at gemme 
sig. Både bag sine hænder, men også på den måde hun sad på stolen. Hun var helt 
sunket ned, skuldrene trukket op, og trøjen lynet helt op til hagen. Det var derfor 
rigtigt svært at få en god kontakt med Mona. En af de episoder, vi har fået beskrevet 
fra klasselæreren, om den omtalte app Ask.fm, involverede Mona. Hun var blevet 
spurgt derinde, om nogen måtte slibe hendes fortænder. Det kunne være en af de 
faktorer der spillede en rolle for, at hun var tilbagetrukken.  
 
Anna 
Anna er 13 år gammel. Hendes fortællelyst svingede meget i løbet af interviewet. I 
begyndelsen beskrev hun velvilligt, hvordan klassen fungerer i frikvartererne, en 
tidligere konflikt og skolens trivselsdag. Anna var desuden interesseret i at fortælle 
om appen Ask.fm. I forhold til spørgsmålene om  klasselæreren og klassens time 
havde Anna dog ikke så meget at sige. Her svarede hun med ja og nej, når 
intervieweren stillede spørgsmål der ikke var hv-spørgsmål. Anna tenderede til at 
virke undvigende i sine svar. Det betød også, at samtalen til tider var svær at 
opretholde, hvilket betød, at interviewer måtte “fiske” efter svar. 
I forhold til interviewers og informantens positioner blev det en tydelig ung-
voksen relation. Anna forholdte sig distanceret til interviewer. De undvigende svar 
gjorde, at man ikke kom helt tæt på hendes opfattelser af klassens miljø og mobning. 
Man kan anskue, at der blev skabt yderligere distance mellem interviewer og 
informant, da mange af spørgsmålene omhandlede informantens position som elev, 
hvilket fremhævede ung-voksen relationen. 
Der var en mærkbar styring på interviewet, da samtalen ikke gik flydende. 
Mange af de vejledende spørgsmål, fra interviewguiden, blev taget i brug. Andre 
emner, som ikke var overvejet af intervieweren, blev dog også taget op. Eksempelvis 
Annas lillesøster der havde oplevet at blive drillet.  
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Da Anna talte om hendes opfattelse af klasselæreren, viste hun en del non-verbale 
tegn der kunne fortolkes som, at Anna ikke fortalte, hvad hun egentlig mente. Hun 
lavede store øjne og lagde tryk på meget: 
A: og hun er forberedt hun er Meget forberedt (Interviewer griner) 
I: og hun er sød at have som klasselærer? 
A: ja (Svarer hurtigt og lavt) (Bilag 3: s. 46 l. 1-3).  
Annas hurtige og lave reaktion på interviewerens spørgsmål, om klasselæreren, kan 
tyde på, at hun måske ikke er helt enig i udtalelsen, men hun vælger alligevel at svare 
ja. Det kan være grundet i at vi her kommer til at lægge ord i munden på eleven, fordi 
vi prøver at få et længere svar ud af hende. Igennem interviewet havde Anna tendens 
til at tale lavt og nærmest “sluge” sine ord i slutningen af sine sætninger. 
 
Opsamling 
Der var stor forskel på at interviewe Tanja og eleverne. Tanja var meget engageret og 
gav os lange besvarelser på vores spørgsmål. Modsat var alle eleverne en del sværere 
at få i tale. I alle elev interviewene måtte vi ty til supplerende spørgsmål eller andet, 
for at samtalen ikke skulle gå i stå. Vi blev flere gange fanget i at komme til at stille 
ledende spørgsmål, som måske, på grund af ung-voksen positionerne, har gjort det 
svært for eleverne, at frasige sig ordlyden i spørgsmålene. Hvis det var en mulighed 
svarede eleverne helst med enstavelsesord. Ellers skulle spørgsmålene gentages eller 
forklares for at få noget relevant ud af dem. En væsentlig grund til, at vores 
elevinterview gik på denne måde, kan skyldes, at eleverne var i den tro, at de skulle 
interviewes sammen. Vi fik nogle erfaringer med, som vi brugte til at korrigere i 
spørgeteknikken, til de følgende interviews på Helsingør skole.  
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Indholdsfokuseret analyse af Jægerspris skole 
 
I dette afsnit vil vi se nærmere på vores informanters besvarelser i forhold til en 
indholdsfokuseret analyse. Analysen vil være opdelt i to nivauer: 
Kodning/kategorisering og meningsfortolkning. Vores brug af analysemetode er 
atypisk, da vi har valgt at udelade meningskondensering, som ellers er andet trin i 
analysemetoden. Det har vi valgt at gøre, da det gav bedst mening i forhold til vores 
bearbejdning af de indsamlede data. Vi mener, at meningskondensering ikke var 
nødvendigt, da vi, gennem vores udarbejdelse af interviewguides, allerede har dannet 
rammerne for, hvad der bliver talt om i interviewene. Men derudover bruger vi de 
andre trin på samme måde, som Kvale beskriver dem.  
 
Kodning/kategorisering  
Det er allerede pointeret ovenfor, at vi på forhånd havde sat rammerne for vores data. 
Det er sket på baggrund af vores projekts teoretiske forståelse. Vi har alligevel ment, 
at en kodning er relevant for analysen, da det er med til at komprimere vores data ned 
til det mest væsentlige i forhold til besvarelsen af vores problemformulering. I 
forlængelse er det relevant at lave en kategorisering på baggrund af de temaer, vi 
finder i kodningen. Vi bruger kategoriseringen til at få en oversigt over 
informanternes meninger, i forhold til de centrale temaer, så vi kan finde 
sammenhænge og mønstre i det sagte.  
 
Kodning 
Gennem vores seks interviews har vi fundet frem til følgende nøglebegreber, som vi 
mener er centrale for vores videre analyse:  
 
Klassen, Tanja, mobning, klassens time, 7.B lagt sammen, 7.C udenfor, populær, 
venner, kage, mobil, Facebook, Instagram, Snapchat, Ask.fm, Monas tænder, grupper, 
frikvarter, forældre, trivselsdag. (Bilag 3).  
 
Nøglebegreberne indgår, mere eller mindre, i alle informanternes beskrivelser. Dissse 
centrale emner er udgangspunkt for udformningen af vores valgte temaer i 
kategoriseringen. Temaerne for kategoriseringen er: Klassekultur, sammenhold på 
skolen, efter skole, mobning, digital medier, problemhåndtering, lærerinvolvering, 
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elevinvolvering, forældreinvolvering og mobbeforhindring. Det er også disse 
tematikker som bliver udgangspunkt for den resterende analyse. 
 
Kategorisering 
Kategoriseringen er udformet på baggrund af bilag 3. 
 Tanja Mia Alma Ea Mona Anna 
Klassekultur • Fin klas-
sekultur. 
• Eleverne 
har lyst til 
at fortælle, 
om deres 
privatliv.  
• Klasse 
og klasse-
lærers for-
hold er 
okay. 
•Klassen 
fungerer 
godt. 
•Klassen 
spredes 
ud i fri-
kvarte-
ret. 
• Tanja 
er en 
god 
klasse-
lærer 
men kan 
godt 
være 
streng. 
• I klas-
sens 
time læ-
ses der 
og spi-
ses kage 
• Klassen 
er 
hyggelig. 
• Der er 
sammen-
hold og 
ingen 
følger sig 
udenfor. 
• Tanja er 
underlig. 
• Laver 
dansk i 
klassens 
time. 
•Gruppe-
opdelt.  
• Tit 
skænde-
rier og 
larm. 
• Mange 
er ude i 
frikvar-
terne.  
• Ikke alle 
er en del 
af sam-
menholde
t. 
• Klas-
sen er 
fin 
nok.  
• Har 
det fint 
med 
Tanja. 
• I 
klas-
sens 
time 
taler de 
om blå 
man-
dag og 
andre 
ting. 
• Klassen 
er gruppe-
opdelt, 
men de 
har et 
godt 
sammen-
hold.  
• Mange 
er ude i 
frikvar-
terne. 
• Tanja er 
fin nok. 
Hun har 
altid styr 
på tin-
gene. 
Sammenhold 
på skolen 
•Venska-
ber på 
tværs af 
klasser. 
•Dren-
gene og 
nogle af 
piger går 
• Klassen 
går meget 
rundt til 
de andre 
•Trivsels-
dag 
skaber 
sammen-
÷ •Venskab
sklasser 
på tværs 
af klasser 
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•Trivsels-
dag: Ven-
skabsklas-
ser og fæl-
les aktivi-
teter.  
• Der er en 
fælles-
skabsfø-
lelse på 
skolen. 
ud til de 
andre 
klasser i 
frikvar-
terene. 
klasser i 
fri-
kvarterene 
• 
Hyggeligt 
at kunne 
snakke 
med alle. 
hold mel-
lem 
årgan-
gene.  
•“Anti-
mobbe-
dag” hvor 
inspektø-
ren holder 
tale, og 
de laver 
til-
lidsøvel-
ser. 
og år-
gange. 
•Triv-
selsdag 
hvor man 
skal lave 
aktiviteter 
sammen. 
Efter skole • Venner 
med nogle 
af eleverne 
på Face-
book og 
Instagram. 
•Mange 
ses i 
weeken-
derne og 
sover 
sammen. 
÷ ÷ ÷ •Tøseklub 
i Ung-
doms 
skolen.  
Mobning • Deler det 
op i fysisk 
og verbal 
mobning. 
• Det ver-
bale er det 
største 
problem. 
• Når 
man kal-
der hin-
anden 
øge-
navne, 
holder 
hinan-
den 
udenfor 
og gri-
ner af 
hinan-
• Når alle 
går mod 
én person 
og man 
mister 
selvværd 
og bliver 
kede af 
det. 
• Når man 
siger 
onde ting 
til 
hinanden. 
• Når 
folk 
bliver 
kaldt 
grimm
e ting 
og 
bliver 
kede af 
det.  
•Mona 
har 
været 
• Når man 
nedgør 
andre. 
Typisk 
bag deres 
ryg. 
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den. 
• Ofte de 
po-
pulære 
der ha-
ter på de 
mindre 
popu-
lære. 
ude for 
en 
episod
e på 
Ask.fm
. 
Digitale me-
dier 
• Mobning 
udvikler 
sig mere, 
når det 
starter via 
de sociale 
medier, 
fordi det 
aldrig 
stopper.  
• Eleverne 
tror de kan 
tillade sig 
mere over 
nettet. 
•Bruger 
Face-
book, 
Twitter, 
Insta-
gram, 
Ask.fm 
og 
Messen-
ger. 
•Bruger 
Face-
book til 
at arran-
gere af-
taler. 
• På 
Ask.fm 
mobber 
folk. 
• Bruger 
Facebook, 
Instragra
mSnap-
chat og 
Ask.fm. 
• På Ask 
er der tar-
velige 
spørgs-
mål. 
• Man 
stiller de 
spørgs-
mål, man 
ellers ikke 
tør stille. 
• Bruger 
Facebook
, 
Instagram
, Snap-
chat og 
Ask.fm. 
• Slettede 
Ask.fm, 
da hun fik 
mange 
haters. 
• Har et 
online 
fælles-
skab med 
andre end 
sin klasse. 
•Bruge
r Face-
book, 
Snap-
chat, 
Instra-
gram 
og 
Ask.fm
. 
•Nogle 
af år-
gangen
s piger 
har en 
gruppe 
på 
Face-
book. 
• 
Arran-
gerer 
fester 
og 
• Bruger 
Facebook, 
Insta-
gram, 
Snapchat 
og 
Ask.fm. 
• Ask.fm 
kan bru-
ges til at 
stille onde 
spørgs-
mål. 
• Mest 
ligegyl-
dige 
spørgsmål 
i hendes 
venne-
kreds. 
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aftaler. 
Problemhånd
tering 
•Bordgrup
per: Fokus 
på fælles 
sociale og 
faglige 
kompeten-
cer, som 
hjælper 
eleverne 
til at få et 
bedre 
klassemilj
ø. 
•Snakke
r om 
pro-
blemern
e i 
klassen. 
Typisk i 
dansk. 
• Tanja 
spørger, 
hvordan 
klassen 
har det, 
og skri-
ver det 
på tav-
len. 
• Skolen 
håndtere
r 
mobning 
godt, da 
der er 
mindre 
mobning 
nu, end 
førhen. 
• Man 
bliver 
trukket ud 
af klassen 
og taler 
om kon-
flikten. 
• Skolen 
gør det 
fint. 
• Lærerne 
holder øje 
i frikvar-
terne. 
•Skole
n 
prøver. 
• Føler 
ikke 
skolen gør 
meget. 
Lærerinvolve
ring 
 • Tanja 
tager 
proble-
merne 
op i 
• Tanja 
hiver 
eleverne 
ud for at 
tale om 
• Der bli-
ver ikke 
snakket 
konflikter 
med 
•Tanja 
be-
stem-
mer, 
hvad 
• Mener 
ikke, de 
taler 
konflikter 
med 
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klassen. 
• Tanja 
bestem-
mer ikke 
for 
meget 
og siger 
det, der 
er rele-
vant. 
konflik-
ten. 
Tanja.  
• Mener 
ikke, at 
Tanja vil 
snakke 
særlig 
meget om 
sådan no-
get. 
der 
skal 
foregå 
i klas-
sens 
time. 
Tanja. 
Elevinvolve-
ring 
•Trivsels-
dag: 9. 
elever med 
til at stå 
for nogle 
af ak-
tiviteterne 
eller med 
til at 
hjælpe de 
mindre 
elever. 
• Mener 
ikke, at 
eleverne 
skal 
have 
mere 
ind-
flydelse, 
da det 
går me-
get godt. 
•Trivsels
dag: ele-
verne 
må godt 
være 
med til 
at be-
stemme, 
hvad der 
skal ske. 
• Vil 
gerne 
have mere 
indfly-
delse.  
• Taler om 
problemer 
i klassens 
time. 
•Elevgrup
per hvor 
man kan 
hjælpe 
hinanden 
med sko-
leting. 
• Vil 
gerne 
tale om 
noget 
spæn-
dende i 
klas-
sens 
time. 
• Elever 
måtte 
gerne få 
mere ind-
flydelse. 
Forældreinvo
lvering 
• Tanja 
mener, at 
•Snak-
ker me-
• Taler 
ikke om 
• Taler 
med sine 
• Taler 
ikke 
• Taler 
ikke 
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forældre er 
blevet 
mere 
involveret 
i deres 
børns 
skolegang 
end 
tidligere. 
• Forældre 
vil heller 
ikke på 
samme 
måde 
finde sig i, 
at deres 
børn bliver 
mobbet. 
• Hvis 
mobning 
bliver for 
slemt, 
indkaldes 
de 
involvered
e til en 
samtale på 
ledelsens 
kontor. 
get om 
mobning 
med 
foræl-
dre. 
• Nogle 
andre 
forældre 
snakker 
også 
med de-
res børn 
om 
mob-
ning, 
andre er 
lige-
glade. 
mobning 
med for-
ældre. 
forældre.  
• Mener 
ikke de 
andre gør. 
om 
mob-
ning 
med 
foræl-
dre. 
mobning 
med for-
ældre, 
kun i 
forbin-
delse med 
dril af 
søster. 
Mobbeforhin
dring 
• For at 
forhindre 
grup-
pekonflik-
• Ved 
ikke 
hvad 
man kan 
÷ • Synes 
man skal 
tale mere 
om 
÷ • Snak om 
mobning 
har ikke 
effekt.  
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ter i klas-
sen, 
bruges 
bordgrup-
per, som 
de også 
skal ar-
bejde i. 
gøre for 
at stoppe 
mob-
ning. 
mobning 
og dets 
konse-
kvenser. 
• Ask ap-
pen skal 
fjernes. 
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Meningsfortolkning af Jægerspris skole 
I den sidste del af analysen af Jægerspris skole, vil vi analysere vores interviews ud 
fra de valgte kategorier fra meningskondenseringen. Under hver kategori vil de mest 
gennemgående mønstre i, hvad Tanja, og derefter hvad eleverne, siger, blive 
fremhævet. Hvert afsnit forholder sig til vores empiri på tre niveauer: 
Selvforståelsesrammen, common sense og det teoretiske niveau. Vi har valgt, at de tre 
niveauer vil komme ind under hver af de tematiske opdelinger. Niveauerne bliver 
derfor ikke tydeligt markeret, men vi bruger dem derimod vekslende i en samlet 
analyse.  
 
Lærerinformant 
Klassekultur 
Relationen elev og lærer imellem  
Når Tanja taler om klassekulturen, inddrager hun ofte relationen mellem hende og 
eleverne. Her beskrives det som positivt, at eleverne har lyst til at åbne sig op for 
hende: “(...) de vil også rigtig gerne fortælle om, både hvad de laver i privatlivet, men 
også hvad der opstår af problemet i skolen” (Bilag 3.: s. 1 l. 26-27).  Man kan se det 
som, at det, for Tanja, er et tegn på, at de har en god relation, når eleverne har lyst til 
at fortælle hende om deres liv. Overordnet set bliver relationen mellem hende og 
eleverne beskrevet som et okay forhold, hvilket man må forstå som positivt, men ikke 
fremragende. Hun beskriver dog, at hun synes de er “smaddersøde“ (ibid.: s.1 l.14). 
Tanja beskriver, hvordan hun føler, at eleverne har tillid til hende, fordi de har 
lyst til at være venner med hende på Instagram og Facebook (ibid.: s. 9 l. 11-14). Om 
det er en gensidig tillid, kan man dog tvivle på, da hun blokerer de fleste af de 
opdateringer, hun lægger op, så eleverne ikke kan se dem. Hun laver et skel mellem at 
blive set som den onde lærer i skolen, og så et almindeligt menneske på Facebook og 
Instagram (ibid.: s. 9 l.16). Det er dog ikke tydeligt, om Tanja føler, at eleverne 
oplever hende som en ond lærer, når hun har 7.b, eller om det er en form for 
“skolelærerjoke”. Tanja siger også, at hun tror, at eleverne ser hende som en: “dum 
kælling” (ibid.: s.1 l.23). Med disse negative vurderinger af hvordan eleverne kan se 
hende, må man tro, at Tanja er opmærksom på, at eleverne ikke udelukkende har det 
godt med hende.  
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Mobning 
Tanja har en nul-tolerance overfor mobning (ibid.: s. 6 l. 24). Hun definerer mobning, 
som dril der skal foregå over længere tid. Hun opdeler det i fysisk og verbal mobning 
(ibid.: s.2 l. 2-3). Den verbale mobning bliver beskrevet som den form, lærerne har 
størst problemer med. Den verbale mobning, forstår Tanja som at bagtale, at føle sig 
forfulgt, at føle sig forurettet og at tale grimt til hinanden (ibid.: s. 3 l. 5).   
Hun skelner mellem at blive decideret mobbet og så at føle sig udenfor fællesskabet: 
 
De største problemer jeg har haft, er faktisk de elever som, egentlig ikke er blevet 
mobbet, de er ikke blevet drillet, det er ikke blevet skubbet, slået eller noget. Men 
det der med, at de andre elever måske ikke finder en sparring i dem eller et 
kammeratskab i dem, sådan så de egentlig føler sig udenfor fællesskabet (ibid.: 
s.2 l.10-13).  
 
Hun mener, at det er noget der oftest foregår hos pigerne, men hun beskriver til 
gengæld, at den aldersgruppe, 13 år, også hurtigt får løst konflikterne igen.  
 
Mobning som et resultat af en individuel aggression 
Tanjas forståelse af mobning lægger sig til Scotts første paradigme, hvor man forstår 
mobning som en form for individuel aggression. Gennem interviewet giver Tanja 
udtryk for, at det er individuelle personers handlinger og oplevelser, som mobningen 
baserer sig på. Man kan for eksempel se dette, når hun fortæller om en person der 
føler sig mobbet, tilsidesat eller udenfor (Bilag 3: s. 2 l. 13), eller når en elev bliver 
kaldt ned på kontoret, fordi vedkommende mobber (ibid.: s. 3 l.21). Det enkelte 
individ drages til ansvar. Hun taler ligeledes om, at hun trækker de involverede til 
side, når der er problemer. Hun virker derfor ikke til at have blik for, at mobning kan 
have at gøre med gruppedynamikker eller lignende, hvor det ikke kun er 
enkeltindividet, som man ser som problemet. I forhold til Tanja, har eleverne en 
bredere forståelse af, hvad mobning indebærer. Det vil vi komme ind på  senere i 
analysen.  
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Mobning som et individuelt baseret fænomen 
Tanjas mobbeforståelse kan suppleres med de forskellige måder, lærere kan forstå 
mobning på, beskrevet af Hansen. Her nævnes nemlig også en forståelse af mobning 
som et individuelt baseret fænomen. Her bliver elevers personlige egenskaber og 
problemer også regnet med, hvor skylden således udelukkende kan lægges på 
mobbeofferet eller mobbeudøveren (ibid.: 80). Denne forståelse kan man, 
eksempelvis, se, når Tanja taler om, at det er en elevs egen skyld, at hun er blevet 
hængt ud på Ask.fm, fordi hun selv har valgt at have appen (ibid. s.7 l.27-28).  
Man kan også antage, at Tanja har også en mobbeforståelse, som en tilstand 
der fejlagtigt bliver betegnet af andre som mobning.“For eksempel, nu sidder jeg med 
en klasse hvor der er en elev der føler, at hun bliver mobbet, og hun har nogle 
samtaler med [forebyggelseskonsulenten] om, hvad hun kan gøre selv”(ibid.: s.3 l.30-
31). Citatet peger på, at der på skolen hersker en forståelse af mobning som et 
individuelt problem. Problemet forstås som noget der kan løses, ved at se på : “hvad 
hun kan gøre selv” . Man kan mene, at Tanja forstår det som fejlagtigt betegnet som 
mobning, hvilket kan ses på den måde, eleven bliver omtalt på: “en elev der føler at 
hun bliver mobbet”. Det antyder, at det er elevens følelser mere end en 
udefrakommende situation, der er et problem. Tanja bekræfter på denne måde ikke 
eleven i, at der er tale om mobning. 
 
Italesættelsen af mobning 
Tanja taler om italesættelsen af mobning. Det er ikke noget vores teori dækker, men 
det er en interessant forståelse af fænomenet. Hun siger:“Vi taler ikke om [mobning] 
sådan som et problem, fordi det er også mange gange så kan man også gøre det 
større problemer” (ibid.: s.7 l.18-19). Her kan man se, hvordan Tanja tillægger 
italesættelsen af et problem stor betydning. Hun tror, at hvis man taler om et problem, 
som måske ikke er opstået endnu, så gør man det til et reelt problem. Forebyggelse 
ved at tale om mobning er, under denne forståelse, helt udelukket. Her er det bedre at 
lade være med at nævne det.   
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Digitale medier 
Tanja ser en forskel mellem mobning og så digital mobning. Hun forstår den digitale 
mobning som en værre form for mobning, fordi det er noget, man tager med sig hjem. 
Her taler hun om, noget af det der bliver beskrevet som karakteristisk for digital 
mobning af Kofoed. Når mobning foregår digitalt, har eleven ikke nogle sikre steder 
og kan potentielt blive mobbet døgnet rundt.  Tanja mener desuden, at eleverne har 
tendens til at være hårdere online end i virkeligheden: “Det er jo, som jeg også prøver 
at forklare dem, at skrift er meget utaknemmeligt, for selvom de ikke mener det så 
hårdt, så står det hårdt på skærmen” (Bilag 3: s.8 l.25-26). Hun mener ligeledes, at 
den mobning der foregår over nettet kan være med til, at mobningen eskalerer, og den 
tone eleverne bruger bliver værre (ibid.: s.10 l. 2-3) 
Hun beskriver, hvordan hun oplever, at eleverne kan gå lang tid og forestille 
sig scenariet, før de får talt det igennem med modparten. Hun ser, at eleverne nemt 
kan føle sig udenfor, hvis der har været en fest, de ikke har været inviteret med til, og 
at de så ser billeder fra festen efterfølgende. Her kan man inddrage forståelsen af 
digital mobning som den uendelige offentlighed. I denne situation er der tale om den 
synlige “mangel” af tilstedeværelse af et enkelt individ, ved ikke at være “tagget” på 
billederne eller være inviteret til en gruppe på Facebook. Tanja ser det som noget, der 
fylder meget i elevernes bevidsthed. Samtidig er det et aspekt, hun ikke sympatiserer 
med. Hun synes, at man burde kunne sige: “Nå ja, vi blev ikke inviteret, sådan er det” 
(ibid.: s. 9 l. 27) . Det kan give det indtryk, at hun mener, at man ikke skal lægge så 
meget i sådanne situationer.  
 
Anonymiteten 
Tanja forstår digital mobning som en form for begyndelse, hvor det derfra kan 
udvikle sig til mobning. Hun mener, at man tør sige mere på nettet end i 
virkeligheden: “Nogle gange skriver de ting til hinanden, som de måske ikke ville 
have sagt ansigt til ansigt, så tænker de puh.. Og når de så skal i skole og tage 
ansvar, så er det ikke så godt” (ibid.: s.10 l.10-13) . Her kommer anonymitet ind, da 
afsenderen ikke kan justere sin beskeds intensitet, ved at se hvordan modtageren 
bliver påvirket. I forhold til anonymitet, synes Ask.fm at have en særlig stor grad af 
dette aspekt. Tanja beskriver Ask.fm, som en app der bliver brugt meget for tiden. 
Hun beskriver en episode, hvor der er en elev som har fået spørgsmålet: “Må jeg slibe 
dine fortænder” (ibid.: s.7 l.27) . Det har vist sig at være Mona, som vi har 
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interviewet. Tanja ser det at have appen Ask.fm som noget der nærmest betyder, at du 
selv har bedt om at blive mobbet.  
 
 
Problemhåndtering 
Tanja fortæller, hvorledes hun, og resten af skolen, ikke har så meget forebyggende 
mod mobning. Der er derimod et fokus på at afhjælpe problemerne, som de opstår. 
Tanja påpeger flere gange gennem interviewet vigtigheden af at få talt om tingene. 
Hun beskriver sin fremgangsmåde, når hun skal løse et problem: “Så jeg gør meget 
ud af at høre begge siders situationen, tale med dem hver for sig først og så ligesom 
sige få historien og så sige, der er nogle punkter der ikke matcher, så snakker vi om 
det.“ (ibid.: s.7 l.9-11).  
Hun beskriver, hvordan man skal veje situationen, som man står i den. Nogle gange 
virker en metode, som andre gange ikke virker. I ovenstående citat kan man se, at det 
er vigtigt at få begge sider med. Tanja har altså fokus på at få dannet sig et overblik 
over situationen, før hun tager videre skridt mod en problemhåndtering. Hun siger 
samtidigt at eleverne er begyndt at have mere tillid til hende, fordi hun tror på det de 
siger (ibid.: s.8 l. 10-11). 
Tanja fortæller, at hun har flest problemer med elever der føler sig tilsidesat af andre. 
Hvis der er nogle i en klasse, som ikke taler så godt med de andre fra klassen, ser 
Tanja det som en løsning, hvis de til gengæld kan tale med nogen fra en anden klasse: 
“Dem der måske ikke har nogen inde i klassen, de kan så være sammen med nogen af 
dem fra de andre klasser. Så på den måde kan man også udjævne problemerne” 
(ibid.: s.3 l.14). Man kan sige, at Tanja forstår et problem, med at en person føler 
udelukkelse fra et fællesskab, som løst, så længe personen kan finde nogle andre at 
være sammen med. Der synes derfor ikke at blive lagt stor betydning i at have det 
godt i sin egen klasse, men i stedet at have det godt på skolen som helhed. Denne 
forståelse kan have rod i klassesammenlægningerne i 6. klasse, hvor børnene blev 
placeret i de forskellige klasser, uden, hvad det virker som, hensyn til, om venner kom 
ind i den samme klasse (ibid.: s. 3 l.12).  
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Involvering af parterne 
Tanja beskriver, at det er svært at finde grænsen for, hvornår lærerne begynder at 
overtage forældrerollen, som er det sted hvor man kan antage at, forældrene skal 
indblandes.  
 
Det er en svær grænse, fordi hvornår er det, at vi er lærere, og hvornår er det, at vi 
begynder at overtage forældrerollen, og der kan man sige, at det kommer måske 
også an på hvilken situation, hvilken elev det er og hvor meget 
forældreopbakning, den elev har (ibid.: s. 11 l. 31). 
 
Ansvarsfordeling 
Hun mener, eksempelvis, at det er forældrenes ansvar at holde styr på, hvad deres 
børn laver på internettet, men hun peger også på, at de har svært ved at kontrollere 
det. Hun tror ikke 7.bs forældre ved, hvad deres børn laver på Facebook. Hvis Tanja 
ser noget, hun synes er for meget, informerer hun forældrene, men hun pointerer igen, 
at det er forældrenes ansvar, hvad børnene laver, men at hun virker som en form for 
rådgiver (ibid.: s. 11 l. 15-16). Tanja beskriver, hvordan hun i forlængelse af at have 
nul-tolerance overfor mobning, også sender eleverne hjem, hvis de bliver taget i at 
mobbe (ibid.: s. 6. l. 24).  
Hun mener også, at hvis der er problemer med mobning i en klasse, kan man indkalde 
forældrene og eleven til en samtale: “så kommer de ned og tager en samtale på 
ledelsens kontor om, at det her, det er måske ikke helt så acceptabelt” (ibid.: s.3 l.21), 
men at det tit ikke er nødvendigt, fordi at lærerne kan forhindre det, før drillerierne 
udvikler sig til mobning.  
Tanja peger dog på, at lærernes ansvar for trivslen er blevet suppleret af nogle 
andre funktioner, som en forebyggelseskonsulent fra kommunen og et lærerteam med 
et særligt ansvar for trivsel, AKT-lærerne. Men Tanja peger dog på, at den daglige 
trivsel bliver varetaget af klasselæreren, når der er konflikter. Tanja giver ikke udtryk 
for, at der er særligt meget elevinvolvering i forbindelse med at skabe bedre trivsel og 
derigennem undgå mobning. Jægerspris skoles trivselsdag er blevet planlagt af 
lærerne, hvor 9. klasserne har været en anelse involverede, men ikke meget (ibid.: s. 5 
l. 15-25).  
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Forebyggelse 
Tanja prøver at forhindre konflikter ved at styre, hvor eleverne sætter sig i timen ved 
at lave bordgrupper. Det gør hun for at undgå, at der er nogle der skal føle sig overset 
(ibid.: s.2 l.29). Udover det, synes Tanja ikke at have nogle bud på, hvordan man 
forhindrer mobning. Som beskrevet før, mener hun, at lærerne prøver på at stoppe 
konflikter, før de udvikler sig til mobning. Hun peger ligeledes på, at kendskabet til 
de andre klasser, på tværs af årgange, har en positiv effekt, da det skaber en 
fællesskabsfølelse (ibid.: s.6 l. 8). 
 
Elevinformanterne 
Klassekultur  
Der er forskellige holdninger til klassekulturen blandt vores informanter. Som tidliger 
nævnt gennemgik klassen en sammenlægning i sjette. Det er en sammenlægning, der 
har stor betydning i forhold til sammenholdet i klassen. 
 
Sammenholdet i 7.b 
Man kan argumentere for at sammenlægningen, har haft indflydelse på klassens 
sammenhold. Mia mener, at der er et fint sammenhold. Hun pointerer dog, at der er 
nogle, der går for sig selv (ibid.: s. 13 l. 28-31). Mona mener, at klassen er opdelt. 
Pigerne er delt op i to grupper, og drengene går i en gruppe for sig selv (ibid.: s. 40-41 
l. fra 31). De har det godt med hinanden, og hun mener, at man overordnet kan sige, 
at sammenholdet er fint i klassen, men at det bare ikke er alle, der går sammen med 
alle. I 7.b findes der ikke noget online fællesskab eller sammenhold, men nogle af 
eleverne er sammen med hinanden efter skole. Der er nogle af eleverne der ses i 
weekenden og sover sammen (ibid.: s. 14 l. 21-23).  
Nogle af pigerne kommer i ungdomsklubben, hvor de er i en “tøseklub” (ibid.: 
s. 46 l. 17). Det kan være med til at styrke fællesskabet, blandt de piger der er 
medlemmer. Både udenfor og i skolen. Det kan modsat også være med til at opdele 
pigerne i klassen, da dem der ikke er del af fællesskabet, kan føle sig udenfor. Scott 
fokuserer på, hvorledes mobning opstår, når sociale processer ikke er inkluderende. 
De forskellige grupper kunne nævnes i denne sammenhæng. Hvis det ikke er alle i en 
gruppe der bliver inkluderet i de samme sociale tiltag, kan der, ud fra det Scott 
nævner, opstå mobning. Man kan antage, at de piger der er med i tøseklubben kunne 
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finde på, at holde dem der ikke er med uden for deres fællesskab, når de er i klassen, 
også selvom tøseklubben er noget, der foregår i ungdomsklubben.  
 
Holdningen til klasselæreren Tanja 
Man kan ligeledes se forskellige holdninger til klasselæreren Tanja. Mia mener, at 
Tanja er en god klasselærer, der er god til at tage problemerne op i klassen, når de 
opstår (ibid.: s. 14 l. 27-28). Alma siger om Tanja: “Hun taler lidt ned til mig, synes 
jeg. Hun er sådan lidt underlig, synes jeg” (ibid.: s. 24 l. 20-21). Ea beskriver Tanja 
som sur, og at hun er med til at skabe en dårlig stemning. Desuden siger Ea, at Tanja 
ikke tager problemerne op i klassen, da hun ikke vil bruge tid på dem (ibid.: s. 31-32 
l. 30). Det er bemærkelsesværdigt, at en del af eleverne taler om Tanjas person i 
stedet for at tage stilling til hendes lærerpraksis. Det er kun Anna der taler om, at hun 
synes, at Tanja er god, fordi hun er velforberedt (ibid.: s. 47 l. 7). Flertallet af eleverne 
ser altså ud til at synes, at det er mere betydningsfuldt at tale om lærerens person, end 
hendes måde at være lærer på. Det kan man muligvis forklare i forhold til en 
klasselærers funktion som en omsorgsgivende person for klassen, som eleverne derfor 
kan føle mere eller mindre tillid til.    
 
Klassens time 
I klassens time er den generelle beskrivelse, at de spiser kage, laver dansk og snakker 
om forskellige ting. Ea fortæller, at der aldrig tales om mobning i klassens time (ibid.: 
s. 33 l. 20).  
 
Mobningens påvirkning på klassekulturen 
Man kan argumentere for, som det også pointeres i Vestegnsundersøgelsen fra 
teorien, at der er en sammenhæng mellem forekomsten af mobning og klassekulturen. 
For eksempel beskriver Ea, at hun ikke føler, der er et godt forhold til læreren, samt at 
sammenholdet i klassen er dårligt. Ea er desuden en af de informanter, der fremhæver 
mobning som et stort problem i klassen. Hun har desuden selv oplevet at blive 
mobbet. Hvorimod dem der har en positiv opfattelse af klassekulturen, har et fint 
forhold til Tanja og er del af et sammenhold, ikke oplever  mobning som et ligeså 
stort problem.  
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Mobning 
I vores seks interviews blev alle informanter spurgt, hvad de mener, mobning er. I 
meningskondenseringsskemaet kan det ses, at eleverne er forholdsvis enige. De fem 
elevinformanter definerer mobning som noget verbalt. Mia og Ea siger begge, at man 
mobber, hvis man kalder andre onde ting. Ea siger desuden, at mobning er mere 
seriøst end dril, da mobning er, når man mener det (ibid.: s. 32 l. fra 23). Alma 
pointerer, at mobning også kan ses som, når alle går imod én person og så sviner dem 
til (ibid.: s 25 l. 3-5). Mia nævner også det at blive holdt udenfor er en del af 
mobning. Dette omtaler Tanja også. Hun mener dog, i modsætning til Mia, at 
udelukkelse ikke bør forstås som mobning (ibid.: s. 2 l. 2).  
Der hersker altså en fælles forståelse af, hvad mobning indebærer. Det kan til 
dels skyldes, at det er den forståelse der bliver fokuseret på, når mobning bliver 
italesat i klassen eller derhjemme. Ea, Anna, Mia og Mona gav alle udtryk for at have 
oplevet at blive mobbet. De oplevelser de har haft, kan  være med til at give dem en 
specifik forståelse af, hvad mobning er. Mia nævnte, for eksempel, at mobning også 
er det at blive holdt udenfor. Hun har selv oplevet at blive holdt udenfor, hvilket hun 
hurtigt nævner, da hun taler om klassens sammenhold (ibid.: s. 13 l. 6). Selvom hun 
knap berører episoden, nævner hun alligevel det at blive holdt udenfor som mobning. 
Man må derfor antage, at episoden har været ubehagelig.  
Mias beskrivelse af at blive holde udenfor, kan ses i forlængelse af Søndergaards 
behandling af netop eksklusion. Man kan, ud fra Søndergaards beskrivelser, 
argumentere for at Mia kan føle en form for angst for at blive eksluderet fra det 
sociale, da hun netop har oplevet det før. Ligeså kan hendes beskrivelse knyttes til 
Scotts tredje hypotese, hvor udelukkelse beskrives som en naturlig del af livet, hvor 
de udelukkede personer betragtes som ”anderledes” eller som nogle ”andre”. 
 
Mobning	  som	  resultat	  af	  en	  dysfunktionel	  gruppe	  
Når Mia siger, som hun gør, kan man forstå: Mobning som en form for dysfunktionel 
gruppe. Det er en definition af mobning som foregår i klasseværelset og som kan ses 
som en form for gruppetænkning. På det tidspunkt Mia følte, hun blev holdt udenfor, 
var klassen lige blevet sammensat (ibid.: s. 13 l. 6). Man kan forstå det som, at 7.b var 
en dysfunktionel gruppe lige efter sammensætningen af de fire klasser: ”Så i starten 
var lidt svært at komme ind på hinanden, fordi det var sådan fire klasse der var mixet 
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sammen til tre klasse” (ibid.: s. 13 l. 1). Både Alma og Ea nævner, at de mest hænger 
ud med dem fra 7.c, og Ea siger direkte, at alle hendes venner kom i C-klassen efter 
sammensætningen (ibid.: s. 36 l. 24). Alma definerer desuden mobning, som når alle 
går imod én person, hvilket passer ind under denne definition. I denne forbindelse kan 
man inddrage Scotts endelige definition af mobning, hvor ændringer af positionerne i 
en gruppe, forårsager eksklusionsangst og risiko for eksklusion af et gruppemedlem. 
Efter sammenlægningen kan man formode, at der er sket nogle forandringer i 
positionerne. Nogle vennegrupper er muligvis blevet splittet, og eleverne skal derfor 
indtage nye roller.  
I forlængelse af denne definition kan man også inddrage Søndergaard, der 
beskriver følelsen af at tilhøre et fællesskab som et grundlæggende eksistentielt 
behov. 7.b er, som tidligere nævnt, sammensat, og det oprindelige fællesskab er derfor 
blevet udfordret. Mange af eleverne kan derfor søge de tidligere fællesskaber, som 
manifesterer sig i c-klassen, da normerne og retningslinjerne er fastsat, og der hersker 
derfor ikke tvivl om, hvad der er korrekt passendehed og smag, som Søndergaard 
behandler.  
 
Mobning som en individuel aggression 
I forhold til informanternes svar, kan man også tage Scotts første paradigme af 
mobning op, nemlig mobning som en form for individuel aggression. Her ses 
mobning som havende en systematisk gentagende karakter, hvor aggression, 
eksempelvis, udtrykkes gennem verbale krænkelser. Det er interessant, at alle 
elevinformanterne definerer mobning som noget verbalt. Anna nævner, for eksempel, 
at mobning er, når: ”folk nedgør andre” (ibid.: s. 47 l. 16). Man kan argumentere for, 
at deres forståelse af mobning er dannet på baggrund af Tanjas måde at italesætte 
mobning, og det derfor er grunden til den store enighed blandt informanterne. Dog ser 
informanterne, som beskrevet ovenfor, også mobning som mere end det, og vi må 
antage, at de har en mere udvidet forståelse end Tanja. Scott pointerer i en af sine fire 
hypoteser, at nogle individer har større magt end andre, således at der er en fordeling 
af roller i det sociale system, og det kan føre til mobning. Ifølge Mia, synes det også 
at være tilfældet hos 7.b: ”Det er mest de populære der sådan hater meget på andre 
som sådan ikke er så populære” (ibid.: s. 20 l. 16) 
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Digitale medier 
Der en bred enighed om, hvilke sociale medier de benytter sig af i 7.b. Alle elever 
nævnte Facebook, Instagram, og Snapchat, som digitale medier de bruger i deres 
hverdag. Mona fortæller, at flere af pigerne bruger Facebook til at samle sig i de 
forskellige grupper på nettet (ibid.: s. 44 l. 15). Det er i de grupper, at eleverne ofte 
laver aftaler med hinanden, eller skriver hvis der er nogen der holder en fest.  
 
Ask.fm 
Udover Facebook, Instagram og Snapchat nævnte eleverne også et fjerde digitalt 
medie, som de benyttede sig af. Det overraskede os en smule, da vi ikke selv havde 
kendskab til det. Eleverne nævnte en app, der hedder Ask.fm. Det er en app, eleverne 
beskriver som et forum, hvor man stiller anonyme spørgsmål til hinanden. Alma 
beskriver Ask.fm som et sted, hvor man kan stille alle de spørgsmål, som man ikke 
tør stille hinanden i virkeligheden. Hun tilføjer også, at spørgsmålene ofte er tarvelige 
(ibid.: s. 27 l. 10-11).  
 
Anonymiteten og umuligheden i at kunne slippe væk 
Det hænger godt sammen med det tredje punkt af kendetegnene ved digital mobning, 
nemlig anonymitet. Her beskriver Kofoed, hvordan anonymitet går hånd i hånd med 
den grovere form for mobning, da personen ikke bliver stillet til regnskab for sine 
handlinger. Derudover kan de anonyme ikke se den forurettedes reaktion, hvilken i 
virkeligheden kunne være voldsom nok til at påvirke mobbeudøveren uden for de 
digitale medier. Mia giver dette udsagn belæg, ved at tilføje en episode, hvor hun 
oplevede at folk havde skrevet nogle tarvelige ting på Ask.fm: “(...) en af de andre 
piger, som også var med til det her, viste hun mig en dag, at nogen havde skrevet, 
hvorfor er du så mærkelig, og hvorfor er du så klam og sådan noget (...)” (ibid.: s. 19 
l. 1-3). Mona er en af de piger der selv har oplevet at blive stillet ubehagelige 
spørgsmål på Ask.fm. Den information har vi fra klasselæreren Tanja, da Mona selv 
var for nervøs til at fortælle os det.  
Mia kender også til situationen, hvilket kunne tyde på, at der har været en 
konflikt omkring det: “(...) og så er der også en anden, som sådan en pige der har 
sådan lidt overbid så er der nogen der har skrevet, hvor lange er dine fortænder? Må 
jeg ikke slibe dine fortænder?” (ibid.: s. 19 l. 3-5).  
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Mona virker påvirket af det, som Kofoed beskriver som umuligheden i at slippe væk. 
Alle ved, at hun, på Ask.fm, er blevet spurgt om nogle “måtte slibe hendes 
fortænder”. Det kan være grunden til, at Mona holdte sig for munden, og gemte sine 
tænder, under næsten hele vores interview med hende. Ud fra interviewsituationen 
kunne det virke som om, at hun er blevet bevidst om opmærksomheden omkring sine 
tænder, så man kan  tolke, at hun ser sig nødsaget til at gemme sig, når hun taler.  
I denne forbindelse kan man at inddrage Søndergaards beskrivelse af passendehed. 
Man kan antyde, at eleverne i fællesskab har skabt en forståelse for Monas tænder, 
der på baggrund af gensidige vurderinger, ikke ses som passende. Mona hænges 
derfor ud som værende anderledes, og netop denne ekskludering kan siges at skabe en 
konkret frygt hos Mona, der derfor bliver bevidst om sine fortænder, på trods af at 
hun, i interviewsituationen, ikke stod over for dem, der reelt har vurderet hende. Der 
er flere eksempler i vores interviews, der peger på at mangel på passendehed er 
grundlag for mobberier og drillerier (ibid.: s. 22 l. 27-28).   
 
Problemhåndtering og sammenhold på skolen 
Eleverne synes generelt set ikke, at der bliver talt om mobning inde i klassen. Mia er 
den eneste som har en anden opfattelse:“Hvis der er nogen der er blevet kaldt noget 
eller bare nogen der har fået skrevet noget eller noget, så snakker vi om det i klassen” 
(ibid.: s. 15 l. 19-20). Her kan man, at det er i specifikke situationer, at der bliver talt 
mobning. Det er hvis der er en konkret situation, at det bliver taget op. Alma synes 
ikke længere, der bliver talt mobning i klassen, men siger at der i forbindelse med 
“pigeproblemer” i de mindre klasser blev talt om mobning (ibid.: s.25 l.16-21). Ea 
synes til gengæld slet ikke, at der bliver talt om mobning i klassen:“Det gider Tanja 
ikke bruge tiden på” (ibid.: s.33 l.18-20). Til gengæld bliver problemer mellem 
eleverne håndteret ved, at eleverne bliver taget ud af klassen. Alma beskriver et forløb 
med et problem: 
 
A: Nej så, det var sådan os piger der blev hevet ud og så snakkede vi om det og så 
var der ikke mere i det 
I: Var det en lærer der hev jer ud og snakkede med jer? 
A: ja vores klasselærer (ibid.: s. 23 l. 4-7).  
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Mia fortæller også, at det er de indblandede i situationen, der bliver hevet ud af 
klassen for at tale med Tanja om det (ibid.: s. 21 l. 8).  Anna fortæller til gengæld, at 
eleverne mest taler med hinanden, hvis der er en konflikt i klassen “Jeg snakker i 
hvert fald mest med mine veninder om det end med min lærer” (ibid.: s.46 l.10-
13).  Ea forklarer, hvordan skolen holder øje med, om der foregår mobning, ved at der 
er lærere på gangene i frikvarteret for at holde øje med eleverne (ibid.: s. 40 l. 3). Men 
hun synes ikke, at det er noget, der hjælper.  
 
Trivselsdag 
Trivseldag er en antimobbetiltag som er lavet, for at folkeskolerne har mulighed for: 
“(...) at synliggøre deres trivselsarbejde og markere, at de arbejder aktivt for at 
forebygge og bekæmpe mobning blandt eleverne”(web 4) På Jægerspris skole findes 
der noget der hedder trivselsdag. Det afholdes en gang om året. Det er en dag, der 
skulle være med til at forbedre trivslen på skolen og sørge for, at ingen bliver mobbet. 
Generelt er der mange af eleverne der ikke helt ved, hvad denne dag indebærer. Ea 
fortæller, at de laver forskellige lege på trivselsdagen, og at hun får nye venner i de 
større klasser (ibid.: s. 34. l. 14). Mia synes, at aktiviteterne på trivselsdagen skal være 
mere op til eleverne: ”(...) jeg synes det kunne være meget hyggeligt, hvis man selv 
måtte sådan bestemme hvad man skulle lave” (ibid.: s. 17 l. 14-16). Alma er ikke helt 
sikker på hvad trivselsdagen er til for, men hun nævner,½ at den nok handler om: “at 
skabe noget på tværs af klasserne” (ibid.: s. 26 l. 15). Selvom dagen måske mest 
handler om leg og sjov, siger flere af eleverne at de får et styrket sammenhold ud af 
dagen. 
 
Involvering af parterne  
Lærerinvolvering 
I forhold til involveringen af klasselæreren Tanja, er der forskellige synspunkter på, 
hvor meget hun bliver inddraget i problemerne, når de opstår i klassen, og hvordan 
hun bliver inddraget. Mia fortæller, at Tanja tager problemerne op i klassen (ibid.: s. 
19 l. 15). Alma fortæller, at hun hiver de involverede elever ud til en samtale alene 
(ibid.: s. 23 l. 4), hvorimod Anna og Ea er af den opfattelse, at eleverne ikke taler om 
konflikter med Tanja (ibid.: s. 33 l. 20). Det tyder således på, at der er forskellige 
oplevelser af Tanjas håndtering af mobning, hvilket kan hænge sammen med elevens 
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personlige oplevelser med klassekulturen. Mia, har overordnet et positivt syn på 
klassekulturen, hvorimod Ea, som er blevet mobbet i klassen, er af en modsat 
opfattelse. Man kan argumentere for, at hendes indtryk af den manglende 
kommunikation kan hænge sammen med hendes personlig behov for kommunikation 
og mobbehåndtering. Synes man, at klassekulturen ikke fungerer, kan man antage, at 
der naturligt vil medfølge et større behov for lærerinvolvering, end hvis man, som 
Mia, er tilfreds med klassen, og derfor også ser Tanjas håndtering som dækkende. 
Inddrages Hansens beskrivelse af sammenhængen mellem lærerens tilknytning 
til enkelteleverne og genkendelsen af mobning, kan det man antyde, at for eksempel 
Eas oplevelse af Tanjas manglende involvering, kan være knyttet til Eas involvering i 
fællesskabet. Ea fortæller, at hun mere er sammen med dem i C-klassen. At der er 
nogle fra 7.b, der har fællesskaber i andre klasser end deres egen, er et generelt 
billede, og vi det må således forvente, at disse elever ikke er optimalt inddraget i 
klassens fællesskab. Denne fravælgelse af fællesskabet kan være årsag til deres 
oplevelse af Tanjas mobbehåndtering. Omvendt kan det ligeledes have betydning for 
Tanjas forståelse for problemet og dermed behov for håndtering. 
 
Forældreinvolvering 
Det er netop forskelligt, hvor meget forældrene, ifølge interviewpersonerne, 
inddrages. Det er kun Mia og Ea der ytrer, at de snakker om mobning med deres 
forældre (ibid.: s. 20 l. 18 + s. 39 l. 9). Desuden er Ea af den opfattelse, at de andre 
elevernes ikke taler med deres forældre om mobning, da omstændighederne omkring 
skilsmisser gør, at mange elever ikke føler, de har muligheden for, at tale om mobning 
derhjemme: ”Der er mange, hvor forældrene er skilt, og så kan de ikke rigtig sige 
noget, fordi de har en anden mor eller far hjemme i huset, som de ikke så godt kan 
lide” (ibid.: s. 39 l. 18). Mia nævner at nogle af de andre elever snakker med 
forældrene, mens andre forældre er ligeglade (ibid.: s. 20 l. 25). 
 
Elevinvolvering 
Det er bemærkelsesværdigt, at der ses en sammenhæng mellem ønsket om mere 
elevinvolvering og oplevelsen af lærer -og forældreinvolvering. Mia mener ikke, at 
eleverne skal have mere indflydelse på italesættelsen af mobning. Hun er tilfreds med 
Tanjas mobbehåndteringen. Mona og Anna synes til dels, at Tanjas berøring af 
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mobning er utilstrækkelig. De mener, i modsætning til Mia, at eleverne bør få mere 
indflydelse i klassens time. Alma efterlyser mere kommunikation: ”sådan snakke hvis 
der var nogle problemer, eller sådan noget” (ibid.: s.  26 l. 27). Men i forhold til 
elevernes ønske om mere involvering, må man dog mene, at vores udformning af 
spørgsmålet: “Synes du, at I skal have mere indflydelse?” (Bilag 1), er med til at 
lægge op til et ja svar. 
 
Forebyggelse af mobning (elev bud)   
Der var ikke mange bud på, hvad man kunne gøre for at forhindre mobning i 7.b. Ea 
synes, man skal tale lidt mere om mobning, og hvilke konsekvenser mobning kan 
have “bare igen sige hvad der kan ske, hvis folk.. hvad folk gør fordi de bliver 
mobbet.” (ibid.: 40 l. 10). Hun vil gerne have at folk ved, hvad mobning kan gøre ved 
dem der bliver mobbet, så det måske kunne være med til, at dem der mobbede ikke 
gjorde det mere. Det kunne give dem der mobber en forståelse af, hvor kede af det 
nogle faktisk kan blive af at blive mobbet, og det er måske det, som Ea ønsker folk 
skal vide, inden de mobber. Anna mener ikke, at der sker noget ved at tale om 
mobning (ibid.: s. 53 l. 29-30) Anna mener desuden, at appen Ask.fm burde fjernes 
helt for at hjælpe med at komme mobning til livs (ibid.: s. 54 l. 5). Det kunne være et 
tegn på, at selvom Anna er bruger af appen, mener hun at den kan være årsag til en 
del af den mobning der foregår. Ea er enig i denne påstand, og hun har selv slettet 
appen, efter at have oplevet ubehagelige situationer (ibid.: s. 36 l. 12). Selvom vi fik 
en række forslag til mobbeforhindring, havde alle vores informanter svært ved at 
svare på spørgsmålet. Man kan argumentere for, at vores spørgemåde kan være skyld 
i det. Vi spurgte dem nemlig om, hvordan de troede, man kunne stoppe mobning. 
Man kan antage, at mobning aldrig kan udryddes og derfor er vores spørgemåde 
forkert. Vi skulle derimod have spurgt, hvad man kunne gøre for at mindske mobning, 
hvilket måske kunne have åbnet op for flere svar. 
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Opsummering 
Efter analysering af informanternes svar, må vi antage, at klasse-sammenlægningen i 
sjette har skabt dårlige omstændigheder for sammenholdet i 7.b.Tanja foreslår, at hvis 
man ikke taler med sin klasse, så kan man tale med folk på tværs af klasserne. Det er 
der også mange af eleverne, der gør. Flere af eleverne gav udtryk for at have negative 
holdninger til Tanja. Tanja ser helst sin rolle over for eleverne som rent professionel. 
Hun påpeger, at hun ser sig selv som rådgiver for forældrene. Hun er meget klar i, at 
forældrene har det meste af ansvaret i forhold til, hvad de unge laver; også på 
internettet. Eleverne definerer mobning som noget verbalt, hvilket Tanja også gør. 
Men eleverne nævner også mobning som noget gruppebaseret. Mia nævner desuden 
det at blive holdt udenfor som en del af mobning. Hun mener desuden at italesættelse 
af mobning, kan gøre det til et problem. Når det kommer til digitale medier, er Ask.fm 
en stor del af informanternes hverdag. Tanjas holdning til Ask.fm er, at eleverne selv 
er ude om de grimme spørgsmål, når de vælger at have appen. I forhold til 
problemhåndtering gør Tanja meget ud af, at hun kun involverer de implicerede, hvis 
der opstår en konflikt, men hun tager det ikke op i klassen. 
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Analyse 
Vi vil nu bevæge os videre til at analysere interviewene foretaget på Helsingør skole. 
Det gøres ligesom ovenstående ved hjælp af en både en formfokuseret og en 
indholdsfokuseret analyse. Vi vil efterfølgende opsamle de vigtigste pointer fra både 
Jægerspris skole og Helsingør skole.  
 
Formfokuseret analyse af Helsingør skole 
I nedenstående afsnit, vil følge en analyse af rammerne for Helsingør skole. Vi vil 
således, som med Jægerspris skole, se på de omstændigheder ved interviewet, der kan 
være udslagsgivende for informantens svar.  
 
Rammerne: 
Vi fik kontakten til læreren Malene gennem private bekendtskaber, og 
kommunikationen foregik derfor over mobil i stedet for mail, som vi havde arbejdet 
med førhen. Den første kontakt var en telefonsamtale, som var grundlæggende for at 
fortælle Malene, hvem vi var og hvad vi ville og der fik vi også lavet aftalen. 
Eleverne fik derudover at vide, at de skulle gå hjem og spørge deres forældre, om 
tilladelse til, at vi måtte interviewe dem.  Eleverne var på forhånd informeret omkring 
interviewenem og hvordan de ville foregå. Vi startede med at introducere os i klassen, 
hvor vi hver især fik tildelt en elev hver. Herefter samme vi os ud i hver vores rum. 
 
Malene 
Malene har været ansat på Helsingør skole i 5-6 år. Hun har haft 6.k i to år, fra da de 
gik i 4.klasse. Malene underviser i dansk og kristendom og er desuden kontaktlærer 
for 13 elever ud af de 27 elever, der går  i 6.k. Hun har tidligere været klasselærer for 
klassen, men sidste år blev hun i stedet kontaktlærer. 
Malene havde en stor fortællelyst under interviewet, hvor hun brugte en del tid på at 
snakke på egen hånd. Hun var ikke nervøs for at fortælle os noget og kom med lange 
besvarelser til alle spørgsmål. Til tider var hun ikke helt sikker på, om hun havde 
svaret godt nok på spørgsmålene, men så tog hun sig god tid at tænke sig om, for 
derefter at kunne svare os ordentligt. Man kan dog kritisere hende for at udvælge 
nogle elever til vores interview, som hun ikke selv var kontaktlærer for. Derfor har de 
elever ikke noget specielt forhold til hende, og de spørgsmål, der omhandlede Malene 
som klasselærer, kunne derfor ikke bruges på sammen måde. På den anden side 
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fungerer Malene som dansklærer og kristendomslærer for klassen, og har dem derfor i 
mange timer om ugen. På den måde kunne man sige, at Malene kender alle eleverne 
godt. Det er bare ikke alle hun tager sig af på sammen måde, da hun ikke er 
kontaktlærer for dem. 
Interviewet blev styret godt af intervieweren, men til tider kunne det være svært at få 
stoppet informanten, så der var plads til at stille det næste spørgsmål. Malene havde 
en tendens til at komme lidt på afveje, og hun kunne derfor godt snakke om noget, der 
ikke var relevant for emnet. Det var dog ikke altid lige nemt at få stoppet informanten. 
Malene talte højt og tydeligt, når der var tale om et budskab, hun gerne ville igennem 
med, men når det kom til at tale om mere fortrolige detaljer, havde hun en tendens til 
at hviske detaljerne ud, som om hun var bange for at sige dem til os. Her var hun 
mere tilbageholdende i sin talestrøm, men så var der til gengæld mulighed for at stille 
opfølgende spørgsmål. Når Malene skulle lægge tryk på et ord, var hun god til at råbe 
det ud, og hun brugte mange armbevægelser, for at understrege de pointer, hun ville 
frem til. 
 
Storm 
Storm er 12 år gammel. Storm var en åben informant, der var god at interviewe. Efter 
han var blevet sat ind i tingene, virkede han engageret i forhold til at deltage. Han var 
nysgerrig og overvejede sine svar. Flere gange var han ikke helt sikker på, om han 
kunne huske nogle episoder i forbindelse med emnet, men han tænkte grundigt efter 
og kom efterhånden på de ting, han gerne ville fortælle. Storm var en opmærksom 
informant, der havde et skarpt sprog taget hans alder i betragtning. Han var god til at 
forstå de spørgsmål, som han blev stillet. Der blev efterhånden etableret et godt 
samtalemiljø, og samtalen med Storm forløb flydende. Hans fortællelyst var god, og 
han kom med lange forklaringer (Bilag 4: s. 13 l. 32). I forhold til hans positionering, 
kunne interviewer fornemme, at Storm var en elev, som ønskede at være på lærerens 
gode side. Nogle gange virkede Storm som om, at han svarede det, han troede, var 
det, vi gerne ville hører ham sige. For eksempel da snakken faldt på, om det altid var 
bedst at have en lærer involveret i konflikten, var han ikke et sekund i tvivl om, at det 
altid var den bedste idé (ibid.: s.14 l. 4). En overvejelse kunne her være, at vores 
kontakt til eleverne kom igennem deres kontaktlærer, og derfor kunne de få den 
opfattelse, at vi var på lærerens “side”. Storm var dog informeret om, at der ikke var 
nogen, der ville komme til at høre, hvad han havde sagt under interviewet. Den åbne 
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spørgeteknik, der blev anvendt i interviewet,  var en god metode til at få Storm til at 
tale (ibid.: s. 12 l. 16). 
 
Sara 
Sara er 12 år. Der var en god interaktion mellem interviewer og Sara. Hun virkede 
engageret og tilpas i situationen, allerede fra start af. Engagementet var 
gennemgående i hele interviewet, og det var kun få steder, hvor hun svarede kort, 
fandt spørgsmålene svære eller misforstod dem (ibid.: s. 28 l. 28). Ofte nåede 
interviewer ikke at færdiggøre spørgsmålene, førend Sara ivrigt svarede. 
Sara var ikke bange for at sige sin mening om Malene eller hendes kontaktperson 
Shadi, de andre klassekammerater og deres ageren på nettet. Det kan skyldes, at hun 
vidste, at hun var anonym. Sara virkede ærlig og oprigtig. Hun virkede selvsikker og 
turde sige sin mening,  og denne position resulterede i et dynamisk interview.  
Der var dog en misforståelse i forhold til Malene, der viste sig ikke at være 
kontaktlærer for Sara, hvilket gjorde at, der i situationen måtte ændres lidt i de 
planlagte spørgsmål (ibid.: s. 19 l. 12).  Interviewer måtte ofte stille uddybende 
spørgsmål omhandlende håndteringen af problemerne (ibid.: s. 18 l. 4). 
Sara var udadvendt i sine nonverbale udtryk. Hun gestikulerede end del og lagde 
ekstra volumen på starten af mange af sine sætninger, hvilket kan forstås som, at hun 
er ivrig for at svare. Sara gentog desuden flere gange sine pointer hvilket blandt ses i 
ytringen: ” De lytter ikke til dem de lytter ikke til dem” (ibid.: s. 20 l. 21), hvilket kan 
se som hendes forsøg på at understrege det, hun finder essentielt. Sara var generelt 
alvorlig i sin udtryksmåde, men hun grinte, da hun fortalte, at hun var blevet mobbet 
(Bilag 3: s. 21. l 8) og endvidere fniste hun, da hun fortalte at det stod på i to år (ibid.: 
s. 21 l. 15). Reaktionen kan både ses som hendes måde at lette stemningen på, især 
overfor sig selv, og skjule alvorligheden i det, men den kan også ses som et udtryk 
for, at hun i dag finder det latterligt, og at latteren derfor er en ironisk måde at 
udtrykke holdningen til mobningen på. 
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Mathilde 
Før interviewets begyndelse blev der talt om lokalet, interviewet befandt sig i. 
Interviewer forsøgte at skabe en afslappet og tryg stemning, hvor samtalen drejede sig 
om interviewets formål, forløb og rammer (ibid.: s.25 l.22). Det virkede som om, at 
det gjorde interaktionen nemmere for begge parter, og Mathilde virkede interesseret i 
at fortælle om sine oplevelser. Selvom spørgsmålene nogle gange blev formuleret på 
en måde, hvor det var en mulighed for, at hun kunne svare ja/nej, var hun alligevel 
villig til at give længere og mere uddybende svar. Det peger igen på en fortællelyst. 
     Hun havde kendskab til nogle ting som foregik på hendes skole og var god til at 
dele ud af hendes egne personlige meninger omkring emnet. Det kom især til udtryk 
de steder, hvor Mathilde sad inde med noget viden, hvor interviewer enten var 
fejlinformeret eller simpelthen ikke vidste noget om det, der blev talt om. Der var 
ligesom i Sara interview i misforståelse med hvem kontaktlæreren var, og dette gav 
lidt forstyrrelser interviewers spørgsmål (ibid.: s.26 l. 26-31).  Relationen mellem 
informant og interviewer var et ung-voksen forhold, da intervieweren, for eksempel, 
kom til at formulere et spørgsmål, med at hun “legede” med de andre, hvilket 
tydeliggjorde forskellen mellem de interviwer og informant (ibid.: s.26 l.21). 
Mathilde blev på et tidspunkt følelsesmæssigt påvirket under interviewet, hvor hun 
forklarede, hvordan hun var blevet mobbet på sin tidligere skole. Her fik hun lidt 
blanke øjne og et sammenbidt udtryk. Det var tydeligt at hun blev påvirket af at skulle 
fortælle om det. Hun havde dog selv taget initiativ til at komme ind på sine personlige 
oplevelser, så interviewer vurderede, at man kunne spørge ind til det (ibid.: s.28 l.9-
12). Da interviewet lå tæt efter lærerinterviewet, nåede interviewer ikke at få 
oplysninger om trivslesdagen, og der er her muligvis gået noget viden tabt. Det 
samme gælder for interviewet med Kumar.  
 
Kumar 
Kumar er 12 år gammel. Igennem interviewet virkede Kumar til at have en god 
fortællelyst. Han kom med længere svar til interviewers spørgsmål og spurgte ind, 
hvis der var noget han ikke forstod. Overordnet virkede han oplagt og interesseret i at 
blive interviewet. Han havde den aktive rolle hele vejen igennem, hvor interviewer 
kun brugte supplerende spørgsmål til at få Kumar til at tale mere om et specifikt 
emne. Interviewer og informantens positionering i forhold til hinanden var forholdsvis 
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ens. Dog var interviewer med til at etablere et klart skel mellem barn og voksen ved, 
for eksempel, at spørge: “(...) Så det er dem, du leger mest med?” (ibid.: s. 33 l. 30). 
Man kan antage, at selvom Kumar virkede til at have god fortællelyst, valgte 
han at holde en del af sin viden for sig selv. Kumar afbrød sig selv midt i et svar, da 
han fortalte om håndteringen af hans mobning: “(...)men der har jeg så talt med en 
psyko- mine forældre og så har de talt med lærerne og inspektøren og sådan noget” 
(ibid.: s. 35 l. 21-22). Vi må altså antage, at selvom han virkede engageret i sine svar, 
har han ikke følt for at videreformidle alt. Man kan overveje, om han holder episoden 
for sig selv, da episoden er meget privat, og han derfor ikke føler sig tryg nok til at 
fortælle om det til en fremmed universitetsstuderende. 
 
Opsamling 
Der var generelt en stor fortællelyst hos alle fem informanter. Malene var snaksaglig 
og kom med lange, uddybende svar. Hun talte ofte på egen hånd, og styrede 
interviewets retning derhen, hvor hun gerne ville have det. Interviewer fornemmede 
dog hurtigt, hvis Malene var på vej ud på et sidespor, og fik rettet interviewet ind på 
det rette spor igen. Malene delte ud af mange informationer og uddybede specifikke 
mobbe-episoder i klassen, som vi kunne vi tage med til overvejelse i interviewet med 
eleverne. Desværre gik vi glip af noget viden i to af interviewene, fordi 
lærerinterviewet lå så tæt op ad elevinterviewene, blev to fra gruppen ikke informeret 
om at skolen havde trivselsdag.   
Alle fire elever var åbne og engagerede under interviewe, og alle informanter var 
nemme at få til at tale. Der ses to eksempler på, at der blev skabt et ung-voksen-
forhold mellem informant og interviewer, da interviewer valgte ordet “lege”. Det 
havde dog ingen mærkbar indvirkning på forholdet i det videre interview. Alle 
informanter kom med uddybende svar, også selvom spørgeteknikket i nogle tilfælde 
lagde op til et enstavelses-svar. Dog ses der en forskel i informanternes lyst til at gå i 
detaljer med episoder med mobning. Sara fortalte åbent om de oplevelser,  hun har 
haft med mobning, det samme gjorde Mathilde, på trods af at hun blev 
følelsesmæssigt påvirket, hvorimod Kumar lagde tydeligt skjul på sine oplevelser.  
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Kodning/kategorisering  
I dette afsnit vil vi, som i forrige analyse, se nærmere på vores informanters 
besvarelser i forhold til en indholdsfokuseret analyse. 
 
Kodning: 
Gennem vores seks interviews har vi fundet frem til følgende nøglebegreber, som vi 
mener er centrale for vores videre analyse : 
Facebook, frikvarter, fodbold, klasseregler, sammenhold, forældre, grupper, 
trivselsdag, venner, kontaktlærer, Malene, mobning, larm, vikar  
 
Dissse valgte nøglebegreber er udgangspunktet for de temaer vi fremhæver i 
kategoriseringen. 
 Malene Storm Sara Mathilde Kumar 
Klassekultur • Taler ikke 
kun om 
dårlige 
episoder, men 
også om de 
gode.        
• Børnene 
ved, der 
kommer en 
god klasse ud 
af, at de er 
gode overfor 
hinanden.      
• Har 
klasseregler 
hængende i 
klassen. 
• Man har en 
klar regel om 
at man siger 
stop.  
• Larmende 
klasse 
-kan godt lide 
klassen 
• Går ikke 
altid til lærer 
med 
konflikterne, 
men de løses 
bedre hvis de 
gør.  
• Spiller 0-0 i 
fodbold så 
man ikke 
bliver 
uvenner 
 
• Det er 
irriterende, at 
klassen 
larmer.       
• I 
frikvartererne 
spiller 
drengene 
fodbold og 
pigerne 
spiller mur 
eller ost.  
• De må ikke 
være 
indenfor.  
• Larmende 
klasse 
• Man sladrer 
ikke om 
hinanden, hvis 
nogen laver 
ballade. 
• Klassen 
bliver urolig 
og larmende, 
når de har 
vikar. Klassen 
er stille når de 
har deres 
almindelige 
lærer. 
•I frikvarterene 
spiller 
drengene 
fodbold, og 
nogle af 
pigerne kigger 
på.  
• Må ikke 
bruge mobilen 
i frikvarteret 
Sammenhold • Man 
udvikler sig i 
et 
fællesskab.    
• Eleverne 
skal hjælpes 
til at fungere 
i et 
• Fælles leg i 
frikvartererne 
• Har en 
Facebookgru
ppe 6.K 
• Der er ikke 
noget 
sammenhold, 
fordi de 
larmer.      
• Pigerne og 
drengene er 
opdelt.  
• Mange laver 
ting sammen, 
går til fodbold, 
dans, atletik, 
svømning. 
• Veninde følte 
sig udenfor og 
alene på et 
•Sammenholde
t er fint nok.  
• Har endt dem 
i 
parallelklassen 
i lang tid, og er 
sammen med 
dem i fritiden. 
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fællesskab.    
• Fælles 
samling med 
underholdnin
g på 
trivselsdag.    
• Bygger bro 
imellem 
eleverne for 
at fjerne 
fjendskabet.   
• Snakker om 
det gode 
sammenhold.  
tidspunkt.  
Lærere • Det er 
vigtigt at 
lærerne 
trækker på 
det samme i 
forhold til 
eleverne.  
• Larmer i 
vikartimerne 
• Vikarerne 
er ikke glade 
for at have 
dem. 
• Kan godt 
lide Lene 
• Lene er god 
lærer, nogle 
gange sur og 
underlig 
 
•Overbeviser 
vikaren om at 
lave noget 
andet end det 
læreren har 
sagt.  
• Sara synes 
Malene er en 
god lærer, 
men de andre 
synes hun er 
vildt 
irriterende.  
• Lone 
(kontaktlærer) 
er strid. •Hun 
skælder ud, 
hvis de ikke 
laver lektier. 
• Malene kan 
godt misforstå 
situationer 
med konflikter, 
hvor skylden 
for at starte 
lægges hos den 
forkerte, men 
hun finder ud 
af det. 
• De andre 
elever synes 
hun er en 
dårlig lærer. 
 
Mobning • En elev 
bliver mobbet 
med sit 
efternavn, 
hvor både 
forældre, 
skoleleder er 
ind over. 
• Nogle 
elever har 
oprettet en 
Facebook i 
anden elevs 
fars navn.      
• Eleverne 
ved godt , at 
mobning er 
forkert.  
• Mobning er 
når man 
bliver drillet 
hver dag 
• Man kan 
blive mobbet 
hvis man er 
nørdet. 
• At blive 
forstyrret 
uden at have 
gjort noget. 
• Når man 
bliver kaldt 
det samme 
hver dag 
• Fysisk og 
psykisk 
• Der bliver 
kørt i, hvem 
der er 
forelsket i 
hvem. 
• Når det 
handler om 
hende bliver 
hun ked af 
det.  
• En pige er 
blevet filmet 
• Når man taler 
grimt om 
hinanden. 
• Når man er 
onde mod 
hinanden. 
• Er blevet 
mobbet på sin 
gamle skole. 
 
• Mobning er 
når man i 
hverdagen 
giver øgenavne 
eller taler 
grimt om 
udseendende, 
irriterer folk 
tangende 
gange. 
• Er blevet 
mobbet med 
sine forældres 
udseende. 
• Kender ikke 
til digital 
mobning. 
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uden tøj på, 
til Snapchat. 
• Flyttet skole 
pga. 
mobning.  
Håndtering af 
konflikter 
• Skolens 
pædagog 
taler med 
eleverne i 
klassen.         
• Arbejder på 
værdier om at 
være en god 
kammerat.     
• De skal 
indse 
konsekvenser 
af deres 
handlinger.    
-Inddrager 
forældre og 
skoleleder.  
 
• Konflikter 
løses 
forskelligt 
• Nogle 
gange går 
eleverne ikke 
til lærerne og 
det er ikke 
godt 
• Konflikter 
bliver løst når 
eleverne 
involverer en 
lærer. 
-Når Malene 
bliver klar 
over en 
situation, 
snakker hun 
med eleverne 
om den.          
• Saras mor 
taler med 
Saras 
kontaktperso
n om Saras 
problemer, 
hvis der er 
nogen.  
- Eleverne taler 
sammen, hvis 
der er 
konflikter. 
- De har talt 
mobning med 
Lene i forhold 
til en konflikt 
sidste år. 
Eleverne 
forsøger selv at 
løse 
problemerne 
ved at gribe 
ind i fx 
slåskampe 
eller ved at 
sige det til 
lærerene.  •Har 
talt om 
mobning i 
klassen, hvor 
der blev holdt 
møder, men 
det gør der 
ikke mere.  
 
Digitale 
medier 
• Børn får 
Facebook for 
tidligt.           
   
• Mobil er er 
forbudt, 
afleveres til 
læren hver 
morgen.          
• Facebook er 
forbudt i 
skoletiden.  
• Har 
Facebook, 
Instagram, 
Snapchat, 
Twitter, 
Ask.fm 
• Fik det i 4. 
eller 5. klasse 
• Fik Ask.fm 
i 6. 
• Der bliver 
både stillet 
almindelige 
og grimme 
spørgsmål på 
Ask.fm 
• De fleste i 
klassen har 
Ask.fm. 
• Har 
Facebook, 
instagram og 
har haft 
Snapchat, 
men har 
slettet det.      
•Forældrene 
ved det og 
holder øje på 
mail.  
• Må ikke 
have Ask for 
mor.  
• Bruger 
Facebook, 
Snapchat, 
Instagram og 
Vine. 
•  Bruger 
Facebook til at 
chatte. 
 •Klassegruppe 
og pigegruppe 
på Facebook 
• Har hørt om 
Ask, men 
bruger det ikke 
selv. 
• Har 
Facebook men 
bruger det ikke 
så meget (ser 
hvad vennerne 
laver, ser sjove 
videoer og 
deler ting) 
• Snapchat. 
• League of 
Legends 
(chatter over 
Skype med 
vennerne) 
• Kender ikke 
til Ask 
 
Forældre • Elever 
generer andre 
elevers 
forældre, på 
mobil og 
• Mor spørger 
til hvordan 
det går i 
klassen 
socialt og i 
• Taler med 
mor om 
problemer og 
mobning.  
 • Mor vil 
• Snakker med 
mor om 
konflikter 
• Mor mener, 
at hun selv var 
• Taler med 
forældrene om 
problemerne. 
Forældrene har 
været til 
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Facebook, 
hvor 
konsekvensen 
var 
forældresamt
aler og 
lederinddrage
lse.  • 
Forældre 
tager sig ikke 
ordentligt af 
elevernes 
Facebookbru
g.  
• Har mange 
tosproget, 
hvor eleverne 
går efter 
forældrene.  
 
forhold til 
mobning 
• Føler sig 
tryg over at 
mor vil 
hjælpe hvis 
der sker 
noget 
ikke have hun 
har appen 
ASK.  
skyld i 
mobningen på 
den gamle 
skole. 
samtale på 
skolen.  
• Det hjælper 
ikke rigtigt 
selv at tale 
med 
forældrene, det 
er bedre når 
skolen gør det.  
 
Lærernes 
problemhåndt
ering 
• Det er svært 
at diskutere 
med alle 
kontaktlærere
. 
• Malene står 
stadig for 
flest 
klasselærerop
gaver.  
 
• Idrætslærer 
Kim fandt på 
0-0-reglerne i 
fodbold 
• Taler om 
sociale ting i 
dansk - hvis 
nogle er syge 
eller har 
problemer 
derhjemme. 
• Snakker 
med 
kontaktperso
n om 
problemer. 
f.eks. om 
mobning.  
• Har hørt at 
lærerne var 
involveret i at 
løse 
mobbesituation 
i 5. klasse. 
• Lærerne 
tilkalder 
mobberens 
forældre.  
• De taler med 
forældrene om 
mobning til 
skolehjemsamt
alerne. 
 
Skolens 
problemhåndt
ering 
• Trivselsdag 
en gang om 
året. Skolens 
hall har et 
stort 
antimobbetræ
, med 
udtalelser.  
• Skolen har 
en 
mobbesang.  
• Har ikke 
klassens time 
på skemaet 
• Trivslesdag 
hvor eleverne 
laver 
antemobbeslo
gans 
• Der var 
trivselsdag, 
med 
mobbesange• 
Ikke alle der 
får noget ud 
af den.  
•Antimobbeda
g. 
•Teaterforestill
inger om 
mobning. 
• Snakker med 
forældrene om 
mobning til 
skolehjemsamt
alerne. 
• Det hjælper 
at skolen taler 
med 
forældrene 
 
Elevindvolver
ing 
• Taler med 
eleverne om 
mobning. 
• Fokuserer 
på at være en 
•Facebookgru
ppen er et 
elevinitiativ. 
• Eleverne 
har lavet 
÷ • Har lavet 
teaterforestillin
g omkring 
mobning. 
÷ 
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god 
kammerat.      
• Bygger bro 
imellem 
eleverne. • 
Arbejde med 
pædagogisk 
center, hvor 
de sidder i 
rundkreds.     
  
• Snakker 
meget om 
værdier. 
slogans på 
trivselsdagen 
Mobbeforhind
ring (bud) 
 
÷ • Man burde 
gribbe ind, 
når man ser 
mobning, og 
sige at der 
ikke er okay.  
• Lærerne 
skal tage sig 
sammen og få 
dem til at 
stoppe 
mobning, det 
virker 
ikke.       
• Tage 
situationen 
op og have 
større fokus 
på det.  
• Man burde 
lave nogle 
grimme film 
der viste 
mobning, så 
folk forstår det. 
•  Lærerne 
kunne være 
bedre tilstede 
og komme 
tidligere.  
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Meningsfortolkning af Helsingør skole  
 
Lærerinformant - Malene 
Klassekultur og sammenhold 
Malene vægter en god klassekultur meget højt, og hun fremhæver især ord som 
fællesskab, dialog og værdier. 
 
Klasseregler 
Malene fortæller at, der efter behov bliver holdt møder i 6.k, hvor hun og en pædagog 
er til stede. Til møderne taler de om klasseregler, tager specifikke episoder op, hvor 
nogle er blevet drillet eller mobbet eller vender de positive ting, der er sket i klassen 
(Bilag 4: s. 5 l. 1-7). Malene fortæller, at de har en klasseregel om, at mobiltelefonen 
er forbudt i skoletiden. Det er en regel der er blevet indført, fordi der var en episode 
med nogle, der var på Facebook i timerne. Malene siger at har givet en positiv effekt 
for hele klassen, da det har ført til mere nærvær mellem eleverne (ibid.: s. 9 l. 25-26). 
Malene påpeger vigtigheden af at have et godt klassemiljø, og at eleverne godt ved, at 
der er sammenhæng mellem det at være gode overfor hinanden, og om man har et 
godt klassemiljø. Klassereglerne er lavet ud fra, hvad elevernes synes er vigtigt, og de 
handler om hvordan man opfører sig overfor hinanden og hvilken type klasse, 
eleverne gerne vil have. Reglerne er gjort synlige, ved at de hænger på en seddel på 
klassedøren (ibid.: s. 6 1. 18). Klassen forsøger at skabe en god klassekultur ved at 
tale om de positive ting og elevernes gode oplevelser i klassen fremfor at fokusere på 
negative ting. 
 
Sammenhold 
Malene ytrer, at hun har et fint forhold til eleverne, og hun fortsætter med: “Jeg er 
lidt ligesom en mellemting mellem mor og lærer.” (ibid.: s 1 l. 26-27). 
I forhold til sammenholdet i klassen pointerer Malene, at man ikke kan udvikle sig 
alene, men at det er nødvendigt at være en del af et fællesskab. Malene forsøger at 
styrke sammenholdet, ved at få eleverne til at se, hvordan den anden part har forstået 
situationen, og hun mener derfor, at sammenholdet skal også bevares og styrkes af 
selv de parter, der er uenige og uvenner (ibid.: s. 11 l. 23-26). 
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Derudover fremhæver Malene værdierne i en klasse, som værende afgørende for om 
sammenholdet er godt eller ej og dét at tale om sammenholdet, som en vigtig faktor 
for, om det fungerer: ”Jeg tror det handler meget om at arbejde med værdier. 
Hvordan er man en god kammerat? Det er det vi gerne vil hen imod, i stedet for at 
fokusere på det negative og skælde ud så jeg tror det er rigtig godt at snakke om hvad 
er det gode sammenhold” (ibid.: s 10 l. 14-17). I denne forbindelse kan man inddrage 
Scott, der netop kritiserer det faktum, at man af natur ofte har større respekt for offeret 
i en mobbesituation end for mobberen. Malene går netop ind og lytter til begge parter 
i situationen, og man kan derfor tolke, at hun ikke forsøger at favorisere nogen af 
parterne. 
I forbindelse med netop italesættelsen af sammenholdet og værdierne, kan 
man inddrage Lindblad og Salhlströms beskrivelse af klassekultur. De påpeger netop, 
at man i en klasse, vil opstille nogle rammer for hvilke regler og mønstre, der skal 
være gældende. Endvidere beskriver de, hvorledes man, gennem en 
socialisationsproces i klassen, vil forhandle sig frem til hvilke regler og mønstre, der 
skal gælde. På samme måde i 6.k, er der ikke på forhånd etableret nogle specifikke 
regler og retningslinjer, men de tilpasses undervejs gennem dialog, så de passer til de 
faktiske behov, som eleverne giver udtryk for at have, ligesom at 6.k’s klasseregler 
meget vel, som Malene selv pointerer, er anderledes fra de andre klassers regler. 
 
Elevinvolvering 
Som nævnt i afsnittet ovenfor, fokuserer Malene meget på, at der skal være en dialog 
med og mellem eleverne. Derudover understreger hun vigtigheden af, at eleverne, 
gennem dialog i klassen, får en forståelse for, hvad det vil sige at være en god 
kammerat og hvad der giver en god klasse. For hvis eleverne ikke ved, hvad det 
indebærer så: “(...) er det smadder svært at være det.” (ibid.: s. 10 l. 18). Derudover 
påpeger hun vigtigheden af at få bygget bro mellem eleverne, således at de accepterer 
hinandens forskellige holdninger, uden at de behøver at påtage sig de samme (ibid.: s. 
11 l. 25-26).   
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Mobning og håndtering af konflikter 
Mobning 
Malene mener, at mobning er dril der foregår over længere tid. Mobning går desuden 
ud over den samme person eller personer, som ikke synes det er sjovt (ibid.: s. 2 l. 5-
6). Hun uddyber desuden, at noget én person synes er sjovt, for eksempel et øgenavn, 
vil en anden måske ikke synes er sjovt og opfatte som mobning (ibid.: s. 2 l. 7-11). 
Man kan sige at Malene opfatter mobning som et subjektivt fænomen. Hun påpeger, 
at ingen klasser er mobbe –eller drillefri: 
 
Der altid være elever der, på grund af de forhold de har hjemme eller de forhold 
de har i deres liv, vil have nogle problematikker og på en eller anden måde 
afspejler de det og det kan man se på dem og mærke på dem og føle på dem. Så 
min holdning er, at når der er nogle børn der driller eller mobber eller hvad de nu 
gør så er det jo ofte fordi at de på en eller anden måde har en ubalance i deres liv 
(…) (ibid.: s. 2 l. fra 17). 
 
Man kan antage, at Malene ser mobning som noget udøvet af børn med problemer. 
Dette stemmer overens med Scotts første paradigme: Mobning som en form for 
individuel aggression. Mobningen er elevens måde at udtrykke sine aggressioner. I 
forlængelse med denne definition, nævner Scott også, at mobning kan forekomme i 
asymmetriske magtrelationer. Malene kommer ind på, at der, i en klasse, altid vil 
forekomme nogle pigekonflikter eller drengehierarkier (ibid.: s. 5 l. 11-12). Man kan 
tolke, at der med både i pigekonflikter og drengehierarkier kan forekomme ubalance i 
magtbalancerne, og det er grunden til konflikterne. 
 
I forhold til mobning og grundene dertil, nævner Malene, at det er væsentligt at huske, 
at man ikke udvikler sig alene, men derimod i et fællesskab (ibid.: s. 2 l. 1-2). Scotts 
tredje paradigme er mobning som en form for dysfunktionel gruppe. En antagelse kan 
være, at Malene ser mobning som et resultat af en dysfunktionel klasse. Det kan man 
se ved, at Malene siger, at klassereglerne er lavet, da både hende og eleverne ved, at 
klassemiljøet afhænger af, hvordan man er overfor hinanden (ibid.: s. 6 l. 11). 
Scotts anden paradigme kan også inddrages. Her ser Scott mobning som en 
samfundsmæssig konsekvens. Scotts skriver, at mobning i skolerne kan have udspring 
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i det omkringliggende samfund. Det kan antages, at Malene er enig i denne påstand. 
Malene kommer, først og fremmest, ind på, at skolen har en SSPK medarbejder 
tilknyttet skolen, som har styr på de forskellige boligområders miljø (ibid.: s. 5 l. 24). 
Derudover nævner hun, at skolens elever lever i et lavere socialklasseområde (ibid.: s. 
6 l. 4-5). 
 
Håndtering af konflikter 
Malene er kontaktlærer, hvilket betyder at hun har ansvaret for 13 ud af 6.ks 27 elever 
(ibid.: s. 1 l. 15). Hun har dog været klasselærer for klassen siden 4. klasse, så de 
kender hinanden godt. Hun fortæller, at hvis der sker en hændelse, så nytter det ikke 
at skælde mobberen ud. Man er nødt til at løse det der ligger bag problemet (ibid.: s. 2 
l. 25-27). Som allerede nævnt, mener hun, at man udvikler sig i et fællesskab, og det 
er derfor essentielt, at man hjælper personerne, så de kan begå sig i fællesskabet i 
stedet for at adskille dem fra mængden (ibid.: s. 2 l. 27-28). Igennem hendes 
interview fik vi opfattelsen af, at hende og eleverne har en god kommunikation 
imellem dem. Man kan antage, at Malene mener, at oplysning er altafgørende i 
forhold til løsning af konflikter, fordi hun lægger vægt på, at eleverne skal vide 
hvordan, man opfører sig overfor hinanden, og hvad en god ven er (ibid.: s. 6 l. 15-
16). Det virker som om, at Malene ikke mener, at det hjælper at straffe eleverne, hvis 
de indgår i konflikter men i stedet indgå i dialog med dem. Det bliver styrket, da hun 
påpeger, at det er vigtigt at forstå og acceptere de følelser, som eleverne har. Men hun 
mener også, det er vigtigt at understrege, hvis eleverne har begået en fejl. Men 
eleverne skal selv indse konsekvenserne af deres handling (ibid.: s. 11 l. 6-7). Man 
kan antage, at hun ser sin rolle i en konflikthåndtering som vejledende, så eleverne 
selv kommer frem til tingene. 
Men for at komme frem til en løsning, skal problemet først stoppes. Malene bruger en 
trafikulykke-metafor over for konflikthåndtering: ”Det er jo lidt ligesom en 
trafikulykke, først få stoppet dem også bagefter gå ind og redde” (ibid.: s. 3 l. 1-2). 
Malene involverer også forældre og leder, hvis det er nødvendigt, som det var i 
forhold til en konflikt på Facebook (ibid.: s. 4 l. 1), det vil senere blive uddybet. 
 
Mobbeforståelser 
Man kan antage, at Malene trækker på nogle forståelser af mobning, som er beskrevet 
af Hansen. Først og fremmest kan man argumentere for at hun arbejder inden for den 
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første mobbeforståelser, der omhandler et individuelt baseret fænomen. Selvom 
Malene siger, at eleverne udvikler sig i et fællesskab, og man ikke skal udskille 
mobberen men forsøge at få dem til at indgå i fællesskabet, vil vi stadig argumentere 
for, at hun pålægger individuelle elever skylden i stedet for kun at fokusere på 
klassekulturen. Det antager vi ud fra, at hun siger: ”(…) og lige pludselig kommer der 
en hændelse og ja jeg vil sige, at man ved godt, at det er de samme to tre stykker og 
man kan sige at de skal have hjælp.” (ibid.: s. 6 l. 26-27). Vi vil dog stadig mene, at 
hun også arbejder inde for den anden mobbeforståelse: Et fænomen med basis i 
skoleklassers sociale mønstre. Som det allerede er pointeret, så fokuserer Malene 
meget på dialog, og det er ikke kun blandt konflikternes involverede, det er også i 
klassen generelt. Malene fortæller, at de talte meget om mobning i 5. klasse. Her 
havde klassen en pædagog på besøg cirka en gang om ugen, som var med til at snakke 
værdier, og hvad det indebærer at være en god klasse (ibid.: s. 10 l. 11-15). Altså kan 
man antage, at der, i dette tilfælde, blev skabt dialog med hele klassen i stedet for kun 
at intervenere med de involverede. Den sidste mobbeforståelse vi mener, Malene har, 
er: et fænomen der hænger sammen med, om eleven er tilpasset skolen. Det skal ses i 
forhold til hendes overbevisning om, at man skal lære mobbere at indgå i 
fællesskabet. At indgå i fællesskab kan man fortolke som det samme som at være 
skoletilpasset, hvor eleverne ses som undervisningsvillige. Man kan antage, at hun 
forsøger at få alle til at indgå i et fællesskab ved for eksempel at lave klasseregler, 
som involverer alle. 
 
Forældre 
Malene fortæller, at de i 6.k ikke kun har problemer med elever, der bliver mobbet. 
Mobningen udvides til også at omhandle nogle af klassens forældre. De har haft en 
episode med en elevs far hvor: ”Nogle andre elever har været inde og oprette en 
Facebook profil på en fars profil” (ibid.: s. 3 l. 20). Episoden udviklede sig til 
chikane, i form af at faderen blev udsat for telefonstorm, hvor der blev sagt nogle 
grimme ting til ham. Malene kommer med endnu et eksempel, der viser at eleverne 
går efter forældrene, i en episode, hvor en elevs efternavn, Fark, blev lavet om til 
Fuck. Eleverne råbte derfor “Fark dig!” efter ham (ibid.: s. 4 l. 25-27). Til 
håndteringen af episoden blev både forældre og ledelsen involveret. 
Det er især de tosprogede elevers forældre, som bliver genstand for mobning, da hun 
mener, at: ”Det er der du rammer rigtig hårdt” (ibid.: s. 8 l. 23-24). Dog skal det 
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tilføjes, at Malene også nævner at: “nogle gange er det de tosprogede selv” (ibid.: s. 
9 l. 1-2).  Det er altså ikke kun de to-sprogede der bliver mobbet, de mobber også 
hinanden. I den forbindelse kan Søndergaards beskrivelse af eksklusion inddrages. 
Hun beskriver netop, hvorledes det sociale klassetilhør er afgørende for, om barnet 
inkluderes i et fællesskab eller ej. Malene fortæller at: ”Man taler om 5 socialklasser, 
og det er ikke socialklasse 1 vi har her. Lad os bare sige det som det er, vi er nok lidt 
længere nede af rangstigen” (ibid.: s. 6 l. 4-6).  Derudover er Søndergaards begreb 
om eksklusion relevant i forhold til beskrivelserne af mangel på passendehed, som 
årsag til eksklusion. Man kan argumentere for, at der er foretaget nogle vurderinger i 
6.k, hvor begrebet om passendehed kan siges at blive udvidet til ikke kun at omhandle 
de involverede i fællesskabet; eleverne, men også de involveredes relationer, uden for 
fællesskabet; forældrene. Denne eksklusion, på baggrund af forældrenes passendehed 
behandles også senere i afsnittet om mobning. 
 
Forældreinvolvering 
I forhold til forældreinvolvering efterlyser Malene større forældreansvar og mere 
involvering af dem i forhold til elevernes brug af Facebook. Hun mener, at eleverne 
kommer alt for tidligt på de sociale medier, og at det er yderst ødelæggende for dem, 
når de bliver kaldt grimme ting online. Hun mener, at forældrene burde acceptere de 
alderskrav som Facebook sætter, og udtaler i den forbindelse: ”Jeg synes simpelthen 
at det er forkasteligt at forældrene ikke.. der er grund til at det hedder 13 år” (ibid.: s. 
7 l. 16-17). 
 
Digitale medier 
Malene virker negativ i forhold til, at hendes elever bruger sociale medier. Hun 
fortæller, at mange af eleverne, i 6.k, har Facebook og har haft det i mange år (ibid.: s. 
7 l. 24-25). Hun begrunder sin modstand ved at sige, at: “Det er rædselsfuldt, at 
forældre i dag, ikke kan finde ud af, at der er en alder der hedder 13 år [i forhold til 
Facebook]. Jeg synes simpelthen, det er forkasteligt, du kan gå ned i en 2. klasse og 
så er halvdelen af klassen på Facebook” (ibid.: s. 7 l. 8-10). 
Hun mener, som nævnt i forrige afsnit, at eleverne ikke burde komme på de sociale 
medier så tidligt, da de ikke kender til de konsekvenserne, det de skriver, kan have. 
Det virker som om, at Malene ikke kun har det forbehold over for sociale medier, men 
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digitale medier generelt. Her tænkes på den klasseregel om brugen af mobiltelefoner, 
som Malene har indført (ibid.: s. 9 l. 9-12). I modsætning til informanterne fra 
Jægerspris skole havde Malene aldrig hørt om appen Ask.fm. Hun frarådede os 
desuden at advare dem mod appen, da hun mente det ville få dem til at downloade den 
(ibid.: s. 8 l. 17). Det kan være endnu et belæg for, at hun ikke opfatter sine elever 
som modne nok til at begå sig på de sociale medier. 
Digital mobning 
Malene kommer ind på en mobbesituation der har foregået på Facebook (ibid.: s. 3 l. 
19). Situationen er beskrevet i ovenstående. Episoden er digital mobning og den 
falder ind under flere af de kendetegn vi i teorien ser ved digital mobning. Det kan 
først og fremmest ses i forhold til umuligheden i at slippe væk. Da episoden foregik 
på Facebook og via telefonen, har det været muligt for mobberne at chikanere, når de 
ville. Næste punkt er Den uendelige offentlighed. I modsætning til mobning i 
skolegården, så involverede denne sag en del flere end blot mobberne og offeret. Først 
og fremmest blev elevens forældre involveret. Derudover blev Facebook-profilen 
brugt til at skrive ud til andre i farens navn.  Det sidste punkt er anonymitet. Selvom 
der blev fundet frem til mobberne, var de dog, mens episoden stod på, anonyme, da de 
udgav sig for at være faren. Som det er blevet nævnt under konflikthåndtering, blev 
denne episode taget meget seriøst og både forældre og ledelse blev involveret. 
 
Skolens problemhåndtering: 
Malene fortæller at en af skolens måder at styrke trivsel og sammenhold er ved at 
afholde en trivselsdag én gang om året. De sidste par år har de brugt trivselsdagen på 
at lave antimobbesange på henholdsvis dansk og engelsk. På trivselsdagen er emnet 
Stop mobning nu, og eleverne er med til at lave nogle mottoer og slogans omkring, 
hvordan man kan stoppe mobning. Desuden har de lavet et antimobbetræ (Bilag 7), 
hvor elevernes forskellige udtalelser er skrevet på (Bilag 4.: s. 4 l. 10-20). 
Malene ytrer, at skolen desuden er tilknyttet et pædagogisk center, hvor pædagogerne 
derfra kan sendes ud i klasserne, hvis der er problemer. Pædagogen kommer således 
ned i klassen og snakker om problemerne med eleverne (ibid.: s. 4 l. 22-15). Malene 
gjorde sidste år brug af en pædagog, der kom ned i klassen en gang om ugen. 
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Derudover fortæller Malene at et andet tiltag, som skolen har valgt i forhold til 
løsning af problemer der involverer mobning, er at samarbejde tæt sammen med en 
SSPK medarbejder. Hans ansvarsområde er, at have styr på de forskellige 
boligområder, hvem der bor hvor samt hvilke miljøer de forskellige elever kommer 
fra. På den måde kan skolen, ifølge Malene, holde øje med hvad der sker i de 
forskellige boligområder, og hvorledes de forhold spiller ind på de involveredes 
konflikter i skolen (ibid.: s. 5 l. 25-29). 
 
Elever - meningsfortolkning 
Klassekultur og sammenhold i klassen 
De fleste af eleverne virker overordnet glade for deres klasse. Nogle af dem beskriver, 
hvordan der er et godt sammenhold, ved at de laver fælles ting i frikvartererne, hvor 
drengene spiller fodbold og pigerne spiller mur. Storm fremhæver, at de nogle gange 
leger sammen hele klassen: ”Kronegemme det laver vi næsten hele klassen sammen 
ovre ved sådan en stolpe” (ibid.: s.13 l. 11-12).  Mathilde fremhæver også, at de ikke 
sladrer til de voksne, hvis nogle af de andre i klassen laver ballade (ibid.: s. 25 l. 26). 
Eleverne beskriver dog, at deres klasse er ret larmende, og at den kan være svært for 
lærerne at styre. Dog især når der er vikarer, er klassen larmende (ibid.: s. 33 l. 22-
26). 
 Det lader til, at den måde eleverne vurderer sammenholdet i klassen på, og 
hvad de synes om klassen helt generelt, er forbundet med, om de lægger fokus på 
klassen i time-sammenhænge eller frikvarter-sammenhænge. Sara fokuserer i 
interviewet på, hvordan klassen fungerer i timerne. Hun beskriver det som en klasse 
med et dårligt sammenhold, fordi hun forbinder det med, at klassekammeraterne 
larmer og ikke tier stille, hvis de bliver bedt om det. Larmen virker som om, at den 
har betydet at Sara ikke længere er helt så glad for sin klasse længere: ”I starten der 
synes jeg rigtig godt om den, men de larmer rigtigt meget.” (ibid.: s.17 l. 32 ). I den 
modsatte ende er Storm, der virker til at synes, at der er et godt sammenhold i klassen. 
Han lægger modsat Sara, vægt på aktiviteterne i frikvarterene og beskriver gennem de 
lege, hvordan klassen leger sammen på kryds og tværs. Storm fortæller også, at de har 
en Facebook-gruppe for klassen (ibid.: s.16 l. 12-14), hvilket peger på et fællesskab 
efter skole. Det er også noget Mathilde fortæller om, nemlig at der er nogle der går 
sammen til fritidsaktiviteter efter skole (ibid.: s. 25 l. 29-30). Flere af eleverne 
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beskriver enten implicit eller eksplicit, hvordan klassen er gruppeopdelt mellem 
drenge og piger (ibid.: s.18 l.11-14). 
 
Lærere 
Det virker til gengæld ikke til, at det går så godt mellem klassen og lærerne. De 
beskriver, at det især er i vikartimerne, at eleverne larmer og ikke gør, som de får 
besked på. Kumar beskriver, at der er forskel på, om de har vikarer eller deres 
”primære” lærere: ”Det er en meget urolig klasse, når vi har vikar eller en eller 
anden ny lærer (…) Men normalt når det er sådan standardlærer altså vores primære 
lærer, så er der altid stille” (ibid.: s.33 l. 22-26.  
Informanterne har et overvejende positivt syn på deres lærer, og tidligere klasselærer, 
Malene. Kumar og Sara gør dog opmærksom på, at de andre elever har negative 
vurderinger af hende, som de dog begge ikke er enige i. Sara forbinder det, at Malene 
opfattes som sur med klassens problemer med at larme: 
S: Hun er en god lærer men man kan virkelig se, at det går hende på, at vi 
larmer 
I: hvordan kan du mærke det? 
S: hun bliver virkelig sur, hun skælder dem ud og nogle gange ser det ud som 
om hun er ved at græde (ibid.: S.19 L 20-21).  
Det er ikke en sammenkobling, de andre elever kommer med. De vurderer Malene 
positivt, som en god lærer og en person de godt kan lide, men at klassen generelt 
beskriver hende som sur. Storm er også en af dem, der forholder sig ambivalent til 
Malene:”Ja hun er en god lærer men hun kan også godt blive sådan ret sur og måske 
være lidt halvunderlig nogen gange(…) Men hun kan også være rigtigt sød og sådan 
noget. Og fair ” (ibid.: s. 13 l. 22-23).  
Kumars beskrivelse stikker lidt mere ud i forhold de andres, fordi han vurderer 
Malene på hendes måde at håndtere konflikter mellem elever på og fremhæver, at hun 
nogle gange lægger skylden hos den forkerte, men at hun til sidst gør det rigtigt (ibid.: 
s. 34 l. 17-22). Denne holdning vil blive uddybet under afsnittet med håndtering af 
konflikter. Mathilde beskriver i interviewet sit forhold til sin kontaktperson Lone, 
hvor hun beskriver hende som strid, når de ikke har lavet lektier (ibid.: s. 27 l. 8).  
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Mobning 
Vores informanter har forskellige forståelser af mobning. Storm lægger vægt på 
mobning som en gentagende, uforskyldt handling: ”Hvis det bliver ved hele tiden og 
hvis de går over og forstyrrer en hele tiden uden man har gjort dem noget og sådan 
så synes jeg det er mobning” (ibid.: s. 15 l. 1-2).  Desuden gør han opmærksom på, at 
man kan blive mobbet, hvis man er nørdet (ibid.: s. 14 l. 30), hvilket kan ses som en 
form for afvigelse fra gruppens normer, som er det som Søndergaard taler om. Her 
kan man argumentere for, at dem der bliver set af gruppen som  “nørdet”, er særligt 
sårbare overfor en eksklusion, fordi de skiller sig ud. Endvidere kan Scotts tredje 
hypotese om eksklusion inddrages. Hun beskriver hvordan folk udelukkes på 
baggrund af, at de betragtes som ”anderledes” eller som nogle ”andre”, og derfor kan 
være en trussel mod det sociale system i gruppen. Hvis man er nørdet, som Storm 
fortæller, og mobbes på baggrund af dette, kan det ses som et udtryk for at gruppen 
tolker det nørdede aspekt som en trussel mod gruppens orden.  
 
Kumar har en lignende opfattelse af mobning som Storm. Han beskriver mobning 
som noget, hvor man giver hinanden øgenavne og driller med udseende. Det bliver 
ved selvom man har sagt stop (ibid.: s.35 l.12-14). Man kan antage at Kumar trækker 
på nogle personlige erfaringer med mobning. Både Storm og Kumar har således et 
fokus på det gentagende i mobning. Denne forståelse lægger til Scotts første 
paradigme, der handler om individuel aggression. Under dette paradigme beskriver 
Scott, hvordan Dan Olweus forstår mobning,  netop som når et barn bliver udsat for 
negative handlinger over et stykke tid.  
Sara beskriver mobning som: ”Det er hvis man bliver kaldt for det samme hver dag, 
hvis man bliver kørt på både fysisk og psykisk” (ibid.: s.21 l. 8-9). Hun tilføjer endnu 
et aspekt, der handler om, at det også kan foregå fysisk. De andre elever fokuserer 
udelukkende på den verbale del af mobning, men Sara gør opmærksom på, at det også 
kan foregå fysisk. Hendes svar er meget præcist og hun beskriver også at hun selv har 
været udsat for mobning. 
Mathilde ser mobning, som at man taler grimt om hinanden og er onde ved hinanden. 
Hun har selv været udsat for mobning på sin gamle skole, og har i denne forbindelse, 
en opfattelse af, at det ikke havde noget at gøre med hendes person, men derimod 
venskaberne mellem de andre piger: ”Dem fra min gamle klasse, specielt pigerne, de 
var de bedste venner alle sammen men, bare ikke på den gode måde overhovedet. Det 
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var sådan rigtig ond hvor de var bedste venner at de skulle altid gøre en eller andet 
ked af det” (ibid.: s. 29 l. 3-5) 
Her peger Mathilde på en mobbedefinition, der handler mere om en gruppedynamik 
end de individuelle børn. Venskaberne fra hendes gamle klasse bliver beskrevet som: 
ikke på den gode måde. Det peger på, at det har noget gøre med, den måde man er 
sammen på, mere end det har noget at gøre med Mathilde eller de andre elevers 
personlighed. Man kan derfor argumentere for, at der er tale om en forståelse af 
mobning, der ligger ind for Scotts tredje paradigme: mobning som udtryk for en 
dysfunktionel gruppe. Søndergaard taler om at måden gruppen vælger at reagere på, 
har rodfæste i eksklusionsangst. For at gruppen kan holde sammen, er de nødt til at 
skubbe nogle andre ud, de laver foragtproduktion, hvilket formuleringen “altid gøre 
en eller anden ked af det” indikerer.  
 
Samlet set 
Eleverne har altså lidt forskellige forståelser, men det der går igen er, at mobning ses 
som en gentagende handling og udover at det er den verbale mobning, der er i fokus. 
Kun Sara nævner at mobning også kan være fysisk. Mathilde skiller sig ud, ved også 
at give en forklaring på sin egen episode, ved at pege på nogle gruppedynamikker der 
er til stede når der mobbes. Det er interessant at se, at tre ud af fire informanter selv 
har prøvet at blive mobbet. Man kunne fundere over, om det har indvirkning på den 
måde, de beskriver mobningen på i den forstand, at de er meget præcise i deres 
formuleringer og at svarene kommer uden tøven. Man kan derfor overveje, hvor 
meget det betyder selv at have været en del af en episode med mobning, for hvor godt 
man forstår konceptet, eller om det er skolens indsatser der har den afgørende 
betydning. 
 
Et problem med mobning 
Mathilde og Sara er blevet mobbet på tidligere skoler og er så blevet flyttet over i 6.K. 
Kumar har derimod oplevet en nylig situation på skolen, hvor han er blevet drillet 
med sine forældre: “Det var meget sådan med hinandens forældre.  Hvorfor er dine 
forældre en prik der (peger i midten af øjenbrynene) eller hvorfor har hun rynker 
eller et eller andet. Det er bare nogle eksempler men ja jeg har blevet det [mobbet]” 
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(ibid.: s. 35 l.12-15). Situationen kan forklares med Søndergaards teori om, at falde 
uden for normen. Her ser hans forældre anderledes ud end de andre børns.  
Endvidere kan Scotts andet andet paradigme, der handler om samfundsmæssig vold 
knyttes til, fordi det handler om nogle forskelligheder i samfundet, hvor kulturelle 
aspekter har indflydelse på, om en person bliver mobbet. Det kan være en af grundene 
til, at de andre børn mobber ham.  
 
Håndtering af konflikter 
Det lader til, at der både kan blive inddraget lærer, og at eleverne selv kan finde ud af 
at løse nyopståede konflikter selv. Kumar beskriver et forløb, hvor begge muligheder 
ligger åbne: 
 
Hvis de er oppe og slås, så skubber vi dem selvfølgelig tilbage og sådan og så 
siger vi det enten til læreren eller så taler vi med dem, og så siger vi til dem at de 
skal lade være med at tale med hinanden i et stykke tid og så efter et par dage så 
er de ikke lige så sure på hinanden (ibid.: 29-33 s. 34).  
 
Mathilde taler om, at eleverne selv kan håndtere konflikter, ved at få talt dem 
igennem og få hørt alle sider: ”Det er bare vi sætter os ned og så giver vi sådan plads 
til hinanden P så vi ikke bare roder rundt i historierne og sådan noget. Så vi kan høre 
begge versioner af det” (ibid.: s. 27 l. 12-13). Her lyder det til, at det kun er eleverne 
der får talt om problemerne. Man kunne dog forestille sig at rammerne bliver sat af en 
lærer, da det lyder som en meget struktureret proces. 
Sara beskriver et forløb, hvor hun selv prøvede at hjælpe en, der blev drillet i klassen: 
 
En fra min klasse hun sagde hun synes en var sød der ikke går i vores klasse. Det 
begynder de andre at køre i og spørge om hun bliver ked af det af det. Jeg trøster 
hende jeg siger så hvad er det egentlig I har gang i? og jeg siger det faktisk det er 
jo synd for hende altså ja det ender med at jeg bliver ked af det (ibid.: s. 18 l. 21-
24). 
 
Her kan man se at eleverne også kan hjælpe hinanden, men som Sara beskriver, kan 
det ende med at den der prøver at hjælpe, selv bliver drillet i sidste ende. 
Storm taler om, at konflikterne bedst løses, hvis der bliver inddraget en lærer. Han 
beskriver hvordan det går, når eleverne selv skal løse konflikter, hvilket beskrives 
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som at ende ud med at de: ”går lidt amok på hinanden” (ibid.: s.14 l. 1). Han siger 
herefter, at det ”selvfølgelig” er bedst at gå til en lærer (ibid.: s. 14 l. 4).  Han fortæller 
i løbet af interviewet om deres idrætslærer, der har hjulpet dem med ikke at blive 
uvenner, ved at indføre en regel i fodbold, hvor den altid står 0-0 (ibid.: s. 12-13 l. 30-
4). Her kan man se, at Storm ser det positive i at involvere lærerne i stedet for at løse 
konflikterne eleverne imellem. Sara fortæller også om inddragelse af lærere, når der 
er konflikter. Hun fortæller om en episode, hvor både Malene og Saras kontaktlærer 
Shadi er blevet involveret. Det viser igen, at eleverne går til lærerne når der opstår 
konflikter mellem eleverne. Sara taler selv med sin mor, når der er problemer, som så 
går videre til Saras kontaktlærer. At forældrene bliver involveret, når der opstår 
konflikter, er også noget Kumar fortæller om, i forbindelse med at han selv er blevet 
mobbet: ”Til at starte med så ignorerede jeg bare, men så blev de bare ved og så  fik 
jeg talt med mine forældre og nu er vi  faktisk i gang med at tale med dem” (ibid.: s. 
36 l. 17-18). Her lader det til, at forældreinvolveringen er en vigtig komponent i at få 
løst konflikter og episoder med mobning. Forældrene er således også knyttet til 
håndtering af konflikter på skolen. 
 
Digitale medier 
Flere af eleverne i 6.k er hyppige brugere af de sociale medier. Da Storm bliver spurgt 
ind til, hvilke sociale medier han bruger, svarer han: ”(…) jeg er sgu på meget på 
Facebook, Instagram, Snapchat. Twitter bruger jeg ikke så meget, men jeg har det. 
Ask.fm, det er sådan set det” (ibid.: s.15 l. 21). Storm fik Instagram allerede i 4. 
Klasse, og har altså derfor været bruger af de sociale medier i ca. 2 år (ibid.: s.15 l. 
24). I 6.k var det ikke kun Storm, der var tidligt ude, i forhold til at bruge de sociale 
medier. Kumar fortæller, at han allerede som 8-årig oprettede en profil på Facebook. 
Den slettede han dog hurtigt igen, hvorefter han endnu engang oprettede den, da han 
var blevet 10 (ibid.: s. 36 l. 9). Sara ventede til, hun var 12 år med at oprette en profil 
på Facebook, som blev oprettet med sin mors e-mail. På den måde kunne Saras mor 
holde øje med, hvad Sara foretog sig på profilen (ibid.: s. 22 l. 18). Facebook er ikke 
det eneste sociale medie, som Saras mor gerne vil kontrollere hos Sara. Da vi spørger 
Sara, om hun har appen Ask.fm, svarer hun: ”Nej jeg har den ikke, min mor vil ikke 
have jeg har den.” (ibid.: s. 23 l. 29). Saras mor lader derfor til at bestemme over 
hvilke medier Sara må bruge. Det synes Kumar og Storm ikke at opleve med deres 
forældre. Sara tilføjer yderligere, at hun har hørt i nyhederne, at en pige fik et 
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spørgsmål på Ask.fm, om hun ville tage sit eget liv, og det har resulteret i, at Sara 
ikke vil have appen (ibid.: s.23 l. 31). Selvom Sara ikke har appen Ask.fm, fortæller 
Storm, at de fleste i klassen har fået appen, selvom den er ret ny (ibid.: s. 15 l. 32). 
Kumar var den eneste af de elever, vi talte med i 6.k, der ikke kendte til Ask.fm (ibid.: 
s. 37 l. 5). 
 
Facebook 
I 6.k bruger de meget Facebook til at skrive med hinanden: ”(…) vi har en 
klassegruppe og en pigegruppe” (ibid.: s. 30 l. 21 ), fortæller Mathilde, da hun bliver 
spurgt ind til, hvordan Facebook bliver brugt. Pigegruppen bruges til at sende billeder 
til hinanden, tale om lektier og lave aftaler, hvis de gerne vil ses efter skole (ibid.: s. 
30. l. 25). Kumar fortæller også om klasse-gruppen, som de har valgt at kalde 6.k. 
Han fortæller, at de ofte bruger gruppen til at høre de andre elever i klassen, om de 
har vikar (ibid.: s. 36 l. 22). Sara omtaler tonen i Facebook-gruppen. Hun har ikke 
længere lyst til at være en del af gruppen, fordi folk skriver grimme beskeder til 
hinanden: ”(…) grupperne gad jeg ikke være med i for der skriver de grimme 
beskeder inde i 6.k der blev de ved med at skrive og så skriver de at jeg får psykose af 
dig og alt muligt” (ibid.: s. 22 l. 26). Storm fortæller derimod, at den bliver brugt til at 
tale om det faglige aspekt, såsom vikarer og lektier (ibid.: s. 16 l. 12-16).  
Storm har en anderledes opfattelse af, hvordan Facebook-gruppen for 6.k er. 
Han synes den er hyggelig, og han beskriver den, som en platform, hvor eleverne også 
hjælper hinanden med lektier, de har for i skolen. Scott beskriver, hvordan mobning 
kan forstås som en slags gruppetænkning, hvor gruppens måde at være overfor et 
enkelt individ på forstærkes og gruppen handler derfor langt voldsommere og mere 
destruktivt, end hvad gruppens enkelte individer ville gøre, uafhængigt af gruppen. 
Ser vi på Facebookgruppen ud fra Scotts forklaring om grupper, kan man argumentere 
for at gruppemedlemmerne skriver voldsommere til hinanden, og gruppens hårde tone 
forstærkes og gøres mere destruktiv, end hvis eleverne udelukkende havde skrevet 
med hinanden som enkeltindivider. 
 
Forældre 
På mange måder, var eleverne i 6.k gode til at nævne deres forældre, når vi spurgte 
ind til forskellige emner. Storm bliver under interviewet spurgt ind til, om de taler om 
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mobning med Malene. Han tænker sig om, hvorefter han svarer: ”øhh sådan en 
sjælden gang altså min mor spørger mig nogle gange, om det går godt i skolen med 
alt det der sociale og mobning og sådan noget (…)” (ibid.: s. 15 l. 6-8). Storm tilføjer, 
at han synes det er rart, at hans mor viser initiativ og gerne vil hjælpe, hvis der er 
problemer. Sara fortæller ligeledes, at hun også taler med sin mor om mobning. Sara 
kommer selv og fortæller, hvis der er problemer også snakker moderen med Shadi, 
som er Saras kontaktperson på skolen (ibid.: s. 21 l. 24). Flere af eleverne føler sig 
altså trygge ved at tale med deres forældre om mobning eller andre problemer, der 
foregår på skolen. 
 
I forhold til Mathildes tidligere episode med mobning på sin gamle skole, var hendes 
mor inddraget. Mathilde har snakket med sin mor om episoderne, og hun fortæller os, 
at hendes mor sagde, at det nogen gange var hendes egen skyld, at hun blev mobbet: 
”Min mor siger jeg har været sådan lidt for lidt for livlig” (ibid.: s. 28. l. 22-26). 
Mathilde er dog ikke enig i, hvad hendes mor mener er grunden til, at hun blev 
mobbet. 
 
Elevinvolvering 
Ser vi på hvilke tiltag eleverne selv tager i forhold til hinanden, kan det nævnes, at en 
af eleverne i 6.k har oprettet en Facebookgruppe ”(…) det var Hjalte fra min klasse 
som lavede sådan en gruppe” (ibid.: s. 16 l. 22). Man kan argumentere for, at det er et 
elevinitiativ, der viser engagement hos eleverne, da alle fra klassen, der har Facebook, 
er inviteret til at være med (ibid.: s. 16 l. 25). Det er noget eleverne kan være sammen 
om, og der er ikke nogen, der bliver holdt uden for. Hvis der er en risiko for, at 
eleverne bliver holdt uden for, kan der opstå  eksklusionsangst. Som beskrevet 
tidligere ønsker Sara ikke at være en del af gruppen, og har derfor meldt sig ud. De 
andre elever bliver dog ved med at tilføje hende til at være med i gruppen igen (ibid.: 
s. 22 l. 29). Hun vælger derved selv at ekskludere sig fra et af de fællesskaber, der 
findes i 6.k.  
 
Derudover involverer skolen eleverne i forskellige tiltag, der handler om mobning. 
Når mobning er temaet på Helsingør skole, for eksempel til trivselsdag, fortæller 
Storm, hvordan eleverne er med til at lave slogans, der handler om mobning. Han 
tilføjer, at han synes det hjælper (ibid.: s. 17 l. 17). Skolen har desuden, i samarbejde 
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med ungdomsklubben, arrangeret at eleverne skulle lave et teaterstykke, der handler 
om mobning. Det viser, at skolen involverer eleverne i aktiviteter, der lærer dem 
noget om mobning. Og Storm synes det hjælper.  
 
Mobbeforhindring 
De elever vi snakkede med i 6.k, kommer med forskellige bud på, hvordan man kan 
prøve at stoppe mobning. Storm kommer med et bud, som han ikke selv synes altid er 
lige nemt, men som er noget han synes, at man burde gøre: 
 
Altså selvom det ikke er altid man tør, så synes jeg det ville være godt nogen 
gange, hvis der var nogen der gik ind sådan og prøvede at stoppe også nogle af 
eleverne, hvis de så der var nogle der blev mobbet, selvom det ikke altid er så 
nemt, det kender jeg også fra mig selv (ibid.: s. 17 l. 1). 
 
Storm fortæller om den position, hvor man agerer som observatør til mobning. Det 
kan for eksempel være i skolegården i frikvarteret, hvor man kan se en anden elev 
blive mobbet. Her skal man, som kammerat, være bedre til at gribe ind og sige, at det 
ikke er okay at mobbe andre. Det er en svær situation, som Storm også fortæller, men 
han mener alligevel det kunne være et bud på, hvordan man stopper mobning. I 
forhold til, hvordan skolen kunne stoppe mobning, tilføjer han, at han godt kan se, at 
der er mange elever på skolen, og at det derfor kan være svært at hjælpe alle der 
bliver mobbet, men at skolen måske kunne finde på noget fælles for alle, for at stoppe 
mobning (ibid.: s.17 l. 22). Sara synes, at lærerne prøver at stoppe mobning, men at 
det ikke virker. Hun fortæller, hvordan hun synes, at det er lærerne der skal tage sig 
sammen og se at få stoppet dem som mobber (ibid.: s. 25 l. 9). Sara tilføjer, at hun 
ikke synes det virker, fordi lærerne ikke går videre med problemet, når man kommer 
til dem. Der skal være mere fokus på mobning, da det efterhånden sker hver dag, 
fortæller Sara (ibid.: s. 24 l. 12). Hun tilføjer til sidst den samme løsning, som vi ser 
hos Storm, nemlig at man skal sige noget, hvis man ser nogen blive mobbet også 
hjælpe dem (ibid.: s. 24 l. 21). Man kan antage at der er blevet talt løsningsorienteret 
om mobning på skolen, da begge elever kommer med samme forslag, og at den 
italesættelse kan have indflydelse på elevernes måde at handle på. 
Kumar synes det kunne være en løsning, hvis flere lærere var til stede, da der 
så falder ro over de andre elever (ibid.: s. 37 l. 20). Et forslag fra Mathilde var, at man 
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kunne lave nogle film om mobning, hvor man viser nogle rigtig grimme ting (ibid.: s. 
31 l. 29). Man kan på den måde skræmme de andre elever til ikke at ville mobbe, 
netop fordi de har set en video, der viser, hvilke konsekvenser det har. Hun tilføjer, at 
nogle elever tror, de er seje når de mobber. Det synes Mathilde ikke de er, og det er 
det videoen også skal vise (ibid.: s. 32 l. 2). Eleverne kommer med forskellige bud på, 
hvordan man stopper mobning. Vi kan se at nogle bud bærer præg af, hvordan der er 
blevet snakket om mobning på skolen, hvor andre bærer præg af personlige 
overvejelser.  
 
Opsamling 
På baggrund af analyserne af vores empiri fra Helsingør skole har vi fundet frem til, 
at klassen er meget larmende, især når de har vikar. Sara mener derfor de har et 
dårligt sammenhold, men Storm mener modsat, at sammenholdet er godt og 
understreger sammenholdet i frikvartererne. Der er mange i klassen der har et 
sammenhold efter skole, hvor de mødes på Facebook eller til fritidsaktiviteter. 
Forholdet til Malene er positivt og de har alle en positiv holdning til hende. 
Malene definerer mobning som noget, der foregår over længere tid, og som går ud 
over den samme person, som ikke bryder sig om det. Hun kommer ikke med en 
konkret definition, men man kan argumentere for, at hun ser mobning som noget 
verbalt. Det gør alle eleverne også. De lægger også vægt på, at mobningen skal foregå 
over længere tid, og at personen det går ud over, har sagt stop. Sara er den eneste der 
pointerer, at mobning også kan være noget fysisk. Alle informanterne giver udtryk 
for, at mobning er et emne, som bliver taget op både hjemme hos forældrene og i 
skolen.     
Malene har et overordnet negativt syn på sociale medier. Hun mener, at eleverne ikke 
burde have det, før de er 13 år, da de ikke forstår konsekvenserne, af det de skriver. 
Her mener hun, at forældrene skulle tage mere ansvar. Dog har alle eleverne 
Facebook, og flere af dem er også på flere sociale medier.  
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Delkonklusion 
I forhold til hvordan mobning kan forstås, er vi på baggrund af analyserne af 
henholdsvis Jægerspris skole og Helsingør skole, nået frem til, at der er forskel på, 
hvordan skolerne hver især håndterer mobning og konflikter.  
Elevernes forhold til Malene er positivt, hvorimod flere af eleverne, på Jægerspris 
skole, gav udtryk for at have negative holdninger til Tanja. Tanja ser sin rolle over for 
eleverne som rent professionel og beskriver desuden, at hun er en form for rådgiver 
overfor eleverne.  Malene ser sig som en mellemting mellem en lærer og en mor. Her 
er altså også en markant forskel. Eleverne på Jægerspris skole definerer mobning som 
noget verbalt, hvilket Tanja også gør. Malene definerer det ikke som noget verbalt, 
men det gør hendes elever derimod. Eleverne på begge skoler, er altså enige om, at 
mobning også kan forekomme som noget verbalt. I forhold til problemhåndtering, har 
Tanja en individorienteret tilgang til mobning, hvor hun involverer de implicerede og 
stiller dem til ansvar. Malene vægter derimod fællesskabet højt, da hun pointerer 
vigtigheden af, at man ikke kan adskille mobberen fra flokken. Derudover fokuserer 
Malene på de positive ting i en klassedialog, og det er i den fællesdialog, at klassens 
regler bliver etableret. Malene vægter derfor dialog meget højt, hvorimod Tanja 
mener, at problemerne kan blive værre, hvis man italesætter dem. Alle vores 
elevinformanter er på de sociale medier. Malene er imod de sociale medier, forstået 
på den måde, at hun mener, alt for mange unge er for umodne til at være på de sociale 
medier, og at det er forældrenes ansvar, at respektere de regler som er fastsat af de 
forskellige sociale medier. Tanja synes, det er deres egen skyld, hvis de bliver mobbe 
på, for eksempel, Ask.fm, da det er deres eget valg at have appen.  
 
Denne sammenfatning vil føres videre i diskussionen, hvor de forskellige punkter vil 
blive sat overfor forandringskommunikation.  
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Diskussion 
Vi ønsker, til sidst, at diskutere vores empiri i forhold til forandringskommunikation. 
For at kunne besvare sidste del af problemformuleringen, give bud på forbedringer til 
skolernes klassekultur, må vi først overveje forandringskommunikation i forhold til 
empirien. Hvilke nye aspekter får vi ved at sætte begreberne på vores empiri? Hvad 
gør det for vores forståelse? Diskussionen vil først og fremmest fokusere på skolernes 
klassekultur, herunder lærerposition og problemhåndtering, for derefter at give vores 
bud på mulige forbedringer af skolernes klassekultur. 
 
Hvordan forholder skolerne sig til forandring? 
Ifølge Petersen kan en virksomhed have to overordnede grunde til at udvikle sig. Det 
kan være samfundsbaseret, proaktiv organisationsudvikling, eller det kan være 
krisebaseret, reaktiv organisationsudvikling. Det er et interessant aspekt, i forhold til 
vores undersøgelse, at overveje begreberne i forhold til de to skoler. I kraft af 
undervisningsmiljøloven (web 3), er det et krav til skolerne, at der skal være et sundt 
miljø på skolen. Det indbefatter selvfølgelig også at forebygge mobning. Når det med 
lov er blevet bestemt, at folkeskolerne skal have fokus på mobning, må vi også 
antage, at det er en interesse fra samfundets side. Vi mener derfor, at skolerne 
gennemgår en proaktiv organisationsudvikling, da de arbejder på deres værdigrundlag 
på baggrund af en samfundsinteresse. Et belæg kan være skolernes trivselsdag, som 
begge vores skoler afholder  (web 4). Vores skoler har dog to forskellige måder at 
facilitere dagen på. Hvor Helsingør skole fokuserer på forebyggelse af mobning, 
forsøger Jægerspris skole på at styrke trivslen mellem eleverne. Det er begge gode 
tiltag. Men det er interessant, at eleverne på Helsingør skole havde nemmere ved at 
forklare, hvad dagen gik ud på, end nogle af eleverne på Jægerspris skole, som havde 
en idé om at dagen skulle styrke sammenholdet, men de virkede generelt rigtig usikre 
omkring dagen.  
 
Er alle forandringer på skolerne baseret på en samfundsinteresse? Både-og. Vi vil 
mene, at Helsingør skole også gennemgår en reaktiv organisationsudvikling, men her 
er det på klasseniveau, forandringen sker. Et argument for den påstand er de 
føromtalte klasseregler. Et af dem omhandler et Facebook forbud. Forbuddet blev 
lavet efter en hændelse, eller en krise om man vil, i klassen. Vi mener altså, at 
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forandringen også kan ses som klassebunden, da klassernes kriser kan være med til at 
understrege nødvendigheden af forandring. Men man kan dog sige, at de tiltag der 
bliver lavet i klasserne, samtidig fungerer som tiltag, der er med til at fremme skolens 
overordnede udvikling mod et sundt undervisningsmiljø. Så er klasserne egne 
forandringer ikke bare et resultat af skolernes ønske om at stille samfundet tilfreds? 
På sin vis, for tiltagene i klassen er lavet for at skabe et sundere undervisningsmiljø 
for klassen, men det er nok ikke tiltænkt samfundet på samme måde som trivselsdag. 
 
Hvad kan lærernes position gøre? 
Ifølge forandringskommunikation er en leders væsentligste opgave at motivere sine 
medarbejdere. Det mener vi også gælder, når det kommer til klasseværelset. Man kan 
argumentere for, at en lærers motivationsfaktor, i forhold til forandringer, hænger 
sammen med elevernes engagement og hermed også, hvor godt forandringerne 
integreres i klassen. Men hvordan gør man det? Her kan man se klasselærernes rolle i 
forhold til begreberne: top down og bottom up. Hvis vi først ser på Jægerspris skolen, 
vil vi argumentere for, at Tanja er en form for top down-leder. Det antager vi ud fra 
hendes konflikthåndtering. Det er Tanja der styrer situationen. Hun sætter rammerne, 
hun agerer formidler og hun finder frem til det rigtige og forkerte.  Malene  har en 
anden tilgang til konflikthåndtering. Begge ser dialog som noget essentielt, men 
Malene lægger vægt på, at det er eleverne selv, der skal komme frem til 
konsekvenserne af deres handlinger. Man må altså mene, det er eleverne der realiserer 
forandringen. Men det skal det vel også være, når forandringer gælder dem? 
Medarbejderinddragelse er hvert fald et essentielt punkt ved bottom-up, og man kan 
derfor mene, at Malenes forhold til forandring ligger inde for denne model. Men 
påstanden om at hun er en ren bottom up-leder holder ikke stand. For selvom eleverne 
bliver inddraget i håndteringerne af konflikten, så er det stadig Malene der sætter 
rammerne og agerer vejledende. Derfor må vi antage, at hun også arbejder ud fra top 
down-modellen. Men hvad betyder det for forandringen at inddrage eleverne? Her 
kan man inddrage motivation. På Helsingør skolen bliver eleverne inddraget. Det, 
antager vi, er med til at forandringerne bliver en del af klassen. Et belæg er endnu 
engang 6.k’s klasseregler. Eleverne har været med til at udforme dem i fællesskab 
med Malene. Malene må altså have motiveret eleverne til at være en del af initiativet, 
og alle vores informanter nævner reglerne, altså må de være blevet integreret i 
klassen. En gendrivelse hertil er at påpege, at eleverne alle giver udtryk for, at 6.k har 
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et problem med larm, selvom en af reglerne omhandler et krav om arbejdsro (Bilag 
6). Altså er reglerne ikke mere integreret, end at de kan blive brudt en gang imellem. 
Det er til forskel fra Jægerspris skole. Tanja gav ikke udtryk for noget videre 
elevinddragelse, hvilket også kommer til udtryk hos eleverne. Et belæg hertil er 
trivselsdag. Som det allerede er blevet nævnt, havde ingen af eleverne en klar 
forståelse for dagen. Det er et valg fra skolens side, ikke at lægge fokus på mobning. 
Selvom trivselsdag ikke er Tanjas eget initiativ, er det stadigvæk hendes valg ikke at 
informere og motivere eleverne på dagen. 
 
Hvem varetager konflikterne? 
Først og fremmest mener vi, det er vigtigt at understrege, at både Malene og Tanjas 
måde at formidle forandring på, er en form for kommunikation ud fra Petersens 
forståelse. Det skal man forstå i den forstand, at de begge formidler et budskab som 
forstås, overordnet, på samme måde af afsender og modtager. Et belæg hertil er, at 
lærernes og elevernes definition af mobning ligger sig tæt op af hinanden på begge 
skoler. 
Petersen anbefaler, at man altid skal lade virksomhedens egne folk varetage 
kommunikationen i forhold til forandring. Begge skolerne inddrager dog 
udefrakommende instanser i nogle tilfælde af konflikthåndtering. Det skal dog 
understreges, at det ikke er i alle tilfælde, da meget kan klares inden for klassens døre. 
Men det ændrer ikke på det faktum, at skolerne gør det modsatte af, hvad Petersens 
siger. Så hvad virker? Vi mener selv, at skolerne har fat i noget. Jægerspris skolen har 
en forebyggelseskonsulent, som eleverne taler med, hvis de har problemer med 
mobning. Vi mener, det fungerer godt, da konsulenten er ekspert og dermed har en 
stor viden inden for forebyggelsesområdet. Vi antager derfor, at hun kan skabe 
hurtigere resultater end klasselæreren, der måske ikke har samme indsigt som 
konsulenten. Men er hurtige resultater det rigtige? Man kan argumentere for, at 
konsulentarbejdet ikke skaber længerevarende resultater. Ud fra vores undersøgelse 
har vi fundet frem til, at mobning hænger sammen med klassekulturen. Så hvis en 
elev føler sig mobbet, er det, i nogle tilfælde, lige så vigtigt at fokusere på mønstrene i 
klassen, da de måske er grunden til mobningen. Det ser vi, de gør på Helsingør skole. 
Her prøver de netop at ændre mønstrene i klasserne ved at inddrage en 
udefrakommende pædagog. Pædagogen skaber dialog omkring ting såsom værdier, 
sammenhold og klassen. Vi mener også, at det skaber resultater, hvilket styrkes af, at 
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eleverne faktisk gav udtryk for at kunne klare mange konflikter selv. Man kan dog 
også kritisere denne tilgang, for der er en risiko for, at de elever der bliver mobbet 
eller er ekskluderet vil kunne føle sig udstillet. Men kan man overhovedet sige, at den 
ene er rigtig, og den anden er forkert? Nej. For begge måder kan siges at være 
brugbare, men de er helt sikkert situationsbestemte. I forhold til teorien, må vi 
erkende, at vores folkeskoler, i dette tilfælde, adskiller sig fra virksomheder, da vi 
mener, at inddragelsen af udefrakommende virker i vores tilfælde. 
 
Kan man regulere en klassekultur? 
I forhold til de to begreber, organisationskultur og klassekultur, vil vi komme med 
den påstand, at man kan se dem som det samme. Det mener vi, fordi begge begreber 
omhandler fælles normer og værdier som er grundlæggende for kulturens syn på sig 
selv og sine omgivelser. Men hvilke forskelle er der på Helsingør skolen og 
Jægerspris skolen, når det kommer til klassekulturen? 
 
For det første adskiller de sig i forhold til fællesskabets betydning. Sammenholdet i 
6.k virker overvejende godt. De spiller fodbold i frikvartererne, og mange går til 
fritidsaktiviteter sammen. På Jægerspris skolen ser det dog anderledes ud. Klassen er 
opdelt, og mange har venskaber i andre klasser. Det lyder umiddelbart, sat op overfor 
hinanden, som om, at fællesskabet på Helsingør skolen er bedre, men vi vil dog 
argumentere for, at det ikke helt er tilfældet. For selvom eleverne giver udtryk for, at 
sammenholdet i 7.b halter, er der stadig en form for fællesskab. Det er blot mere 
fordelt mellem klasserne, årgangen imellem, hvilket nok skyldes 
klassesammenlægningen. Som det allerede er nævnt, ser vi også en forskel i 
forbindelse med fællesskab, når det kommer til Malene og Tanjas konflikthåndtering.  
Men det stopper ikke her. Lærernes position overfor eleverne er også et aspekt, vi må 
tage op i forhold til klassekulturen. For det aspekt er især interessant. Malenes forhold 
til eleverne virker tæt. Eleverne har overordnet noget positivt at sige om hende, og 
hun pointerer selv, at hun er en mellemting mellem mor og lærer. Modsat er der 
Tanja, som ser sin position som rådgivende overfor eleverne. Eleverne mener desuden 
overordnet negative ting omkring hende. Men hvad kan det skel skyldes? Et argument 
kan være, at Malene har mere fokus på elevinddragelse og på den måde skabes der en 
større involvering blandt lærer og elev, hvilket måske fører til en klassekultur, hvor 
læreren er en del af kulturen. Men det er også vigtigt at tage til betragtning, at Tanja 
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kun har været klasselærer for 7.b i kort tid, så måske vil hendes position ændre sig i 
fremtiden.  
 
Hvordan er skolen med til at udforme klassekulturen? 
Her er det interessant at inddrage de tre niveauer, Schein beskriver, som er det, 
kulturen består af: Artefakter, skueværdier og grundlæggende underliggende 
antagelser. 
 I den forbindelse kan vi se på Helsingør skole. De gør meget for at formidle 
antimobbetiltag til eleverne. Dialogen om mobning foregår ikke implicit, men er 
noget der flittigt bliver diskuteret. Vi må altså mene, at antimobbeaspektet i forhold til 
klassekulturen kan ses som at være fælles skueværdier. Her kan trivselsdag, 
antimobbesangen, antimobbetræet og klasseregler være artefakter og altså de tiltag, 
skolen laver i forhold til værdien om ingen mobning. Men hvad gør det for 
klassekulturen? Man burde forvente, at ovenstående burde være med til at gøre skolen 
til et sted, hvor mobningen var begrænset. Men er den det? Nej, og det giver eleverne 
også flere eksempler på (Bilag 4: s. 30 l. 3-4). Nu kan man spørge, hvordan det kan 
være? Vi tror, at det kan sættes i forbindelse med Scheins tredje kulturniveau. Det har 
ikke lagt sig som en generel, underliggende norm hos eleverne, at man skal være den 
gode kammerat eller lade være med at mobbe. Et argument hertil er, at eleverne ikke 
føler et ansvar for at forbedre kulturen, og målet om at komme mobning til livs, er 
endnu ikke nået. Det er her, man kan diskutere, hvorvidt det, i det hele taget, er muligt 
at nå så langt inde for skoleverdenen. I forhold til netop dette niveau, kan man sige, at 
elevernes grundlæggende antagelser bliver dannet i hjemmet.  
Det gælder ikke kun Helsingør skole, men også Jægerspris. Nogle af eleverne 
gav udtryk for, at de ikke talte om mobning med deres forældre. Samtidig så man et 
klart udtryk for, at mange af elevernes konflikter ikke blev videreformidlet til Tanja. 
Modsat så vi på Helsingør skole, at størstedelen af eleverne taler med forældrene om 
mobning, og at der desuden er en åben dialog om mobning i klassen. En antagelse 
hertil kan så være, at der er en sammenhæng mellem det at tale om mobning 
derhjemme og så tale om mobning på skolen.  
 
For at opsummere, kan skolerne gøre meget for klassekulturen, men eleverne vil altid 
tage hver deres grundlæggende antagelser med hjemmefra. Her kan man inddrage de 
to former for kulturforståelse. For på sin vis kan man argumentere for, at begge skoler 
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ligger inden for begge forståelser. Schein ser kultur som noget variabelt, der kan 
manipuleres med. Og på mange måder kan skolen gøre meget for at regulere på 
kulturen. Det er på sin vis en del af deres ansvarsområder, da de skal forberede 
eleverne på at begå sig i samfundet, hvilket betyder at: “Skolens virke skal derfor 
være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.” (web1). Men på den anden side, 
så kan man se klassekulturen som en social konstruktion, der skabes i fællesskab og af 
den enkelte elev, ligesom Joanne Martins mener. Her kan man også koble Hansens 
teori på, om at en lærer både er intervenerende og intravenerende, fordi hun ikke står 
udenfor kulturen, men er en aktiv del af den.  
 
Vores bud 
Igennem ovenstående diskussion, har vi fundet frem til en række tiltag, som vi ser 
som bud på, hvordan man kan forbedre klassekulturen på længere sigt. Alle tiltagene 
kan mere eller mindre ses i forhold til begge skoler, men der er nogle, der er mere 
tiltænkt den ene end den anden. 
 
Vores første tiltag er mere forældreinvolvering. Forældrene er en stor del af elevernes 
opvækst og opdragelse. Vi mener derfor, det ville være brugbart at inddrage dem 
endnu mere, end blot når der er konflikter, som begge skoler giver udtryk for. Et 
argument hertil er, at hvis forældrene blev en del af klassekulturen, vil værdier og 
normer måske blive en del af hjemmet, og på den måde ville eleverne, måske, mere 
naturligt føle sig ansvarlige for klassekulturen. Vores næste bud er mere 
elevinddragelse. Hvis eleverne får muligheden for at sætte deres præg på klassen, kan 
det skabe grundlag for et bedre sammenhold i klassen, da de føler sig en del af et 
fællesskab. Vi mener dog stadig, at der skal være lærerstyring. Men læreren skal være 
motiverende og åben overfor eleverne.  
 Tredje tiltag er mere fokus på forebyggende reaktioner på konflikter fra 
lærernes side. Selvfølgelig skal konflikterne løses, det er første prioritet. Men hvis 
man derudover også ser bag om konflikten og søger at forebygge, mener vi, at man vil 
kunne se en klar forbedring. For konflikter har altid en grund, og det er grunden man 
skal bekæmpe. I forlængelse mener vi, at det er vigtigt at have en åben dialog i 
klassen, hvor alle har mulighed for at tale. Jo mere klassen og læreren taler sammen, 
jo større, mener vi, tryghed, kan det skabe. Men vi mener også, det skal være en 
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mulighed at få rådgivning alene. Da det kan være rart at tale med en professione, 
såsom pædagoger, da følelser og problematikker ikke altid kommer alle ved.  
 Til sidst mener vi, og det er et tiltag der vedkommer skolen, at man skal gøre 
trivselsdag og andre trivselsrelaterede dage mere attraktive for eleverne. Vi tænker, at 
det kunne være en løsning med mere information og mere indflydelse til eleverne. 
Med indflydelse tænker vi, at dagene skal tilrettelægges mere efter elevernes behov, 
sammen med eleverne. Vi mener, at det ville kunne gøre dagene mere indbringende 
for eleverne, hvilket i længden ville kunne give en mere harmonisk klassekultur. 
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Konklusion 
På baggrund af vores undersøgelse, kan vi konkludere, at mobning og digital mobning 
kan forstås på mange forskellige måder. Overordnet defineres mobning som noget 
verbalt, både af elever og lærere. Desuden er det gentagende element essentielt for 
forståelsen af mobning. Mobning kan både være en individuel persons handling, men 
det kan også være gruppebaseret. Vi har erfaret, at elevernes forståelse af mobning er 
påvirket af lærernes og skolens italesættelse af det. Vi troede, før projektstart, at 
digital mobning havde overtaget rollen som den mest dominerende form for mobning. 
Her må vi konkludere, at det ikke er tilfældet. Mobning og digital mobning fylder 
nogenlunde det samme i eleverne opfattelse. Begge former for mobning bliver 
defineret som verbalt, men der hvor digital mobning skiller sig ud, er ved det 
anonyme aspekt. For eksempel hos Ask.fm. Vi havde fra start en hypotese om, at 
klassekultur og mobning hang sammen. Det kan vi konkludere, er gældende.  
 Vi ønskede at se på de klassernes forebyggende samt regulerende indsatser. 
Her kan vi konkludere at, skolerne har forskellige bud på området. Fælles for skolerne 
er trivselsdag. De adskiller sig dog i forbindelse med konflikthåndtering. Jægerspris 
skole fokuserer på den individueltbaserede håndtering af konflikter. Hvorimod 
Malene, på Helsingør skole, ser fællesskabet som en vigtig faktor i både 
forebyggelsen og håndteringen. Den gode klassekultur opbygges, blandt andet, på 
baggrund af positiv dialog i klassen, herunder italesættelsen af mobning, samt 
klasseregler. Omvendt i klassen, på Jægerspris skole, taler Tanja ikke om et problem, 
før det er et reelt problem.  
Efter gennemarbejdning af vores empiri, mener vi, at vi kan komme med 
nogle bud på, hvad der ville kunne forbedre klassernes kultur. Først og fremmest, skal 
der være mere forældreinvolvering. Derudover skal eleverne have mere indflydelse, 
og lærerne skal være motiverende. Der skal være mere fokus på forebyggelse. I 
forlængelse skal der være mere åben dialog i klasserne men samtidig mulighed for 
personlig rådgivning, hvis eleverne føler et behov for det. Til sidst mener vi, skolerne 
overordnet skal gøre trivselsdage og andre trivselsorienterede dage mere attraktive for 
eleverne, så de får det fulde udbytte af skolernes positive tiltag.  
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Refleksioner over projektet 
 
Vi vil i dette afsnit gøre os nogle refleksioner om vores empiri og hvilken betydning, 
det har haft, at vi har brugt børn som informanter. Vi vil ligeledes komme med nogle 
refleksioner om, hvad projektet egentlig kan sige noget om, på baggrund af 
gyldighedskriterier, beskrevet af Bente Halkier (2009). 
 
Refleksioner over interview med børn 
Der er nogle aspekter i og omkring interviewene som muligvis har haft betydning for 
vores empiri. Det viste sig, ved indsamlingen af empirien, at vi havde nogle 
udfordringer i forhold til den aldersgruppe, vi har valgt at tale med. Det kan vi, for 
eksempel, se, når vi er kommet til at bruge nogle ord, som eleverne ikke kendte eller 
har stillet for abstrakte spørgsmål. En sætning som “dine digitale vaner” (Bilag 3: s. 
49 l. 20) er et eksempel på, en ikke så hensigtsmæssig formulering som kunne være 
blevet udtrykt på en mindre formel måde. Det kan have påvirket, at eleverne prøver at 
svare på noget, de muligvis ikke helt forstår, og derfor bliver udfaldet måske ikke så 
konkret, som det kunne have været.   
Der var nogle af de svar, som informanterne kom med, vi ikke har kunnet 
regne med, var noget, som de faktisk mente. Der skete det flere gange, at vi kom til at 
stille ledende spørgsmål eller lægge ord i munden på eleverne. For at komme disse 
spørgetekniske fejl til livs, prøvede vi gennem analysen, at veje svarene, vi fik, 
overfor hinanden. Nogle af de ting vi har fået ud af empirien, har vi valgt at sortere 
fra, på baggrund af et kriterie om, ikke at påvirke informantens svar i for høj grad. Det 
sker for eksempel i interviewet med Anna, hvor vi kommet til at lægge ord i munden 
på hende: 
 
I: PP hvad synes du sådan om Tanja som klasselærer? 
A: jeg synes hun er god til at formulere sig selv 
I: Ja 
A: og hun er forberedt hun er meget forberedt  
I: og hun er sød at have som klasselærer? 
A: ja      (Bilag 3: s.46 l.11-15)  
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På den anden side var det en omstændighed, for vores projekt, at vi var fastlagt på, 
hvad vi gerne ville få ud af interviewene. Det har på sin vis været med til at modvirke 
vores intention om at være eksplorative, da vi har haft en teoretisk forforståelse med. I 
og med, at vi fra start har vidst, hvad vi ville høre noget om, nemlig deres oplevelser 
med mobning samt at få en idé om deres klassekultur, er vi her især kommet med 
ledende spørgsmål, for at få svar på vores undren.  
 
Det var en udfordring ikke at bruge uhensigtsmæssige spørgeteknikker, de 
steder hvor informanterne ikke gav os tilstrækkelige svar. Det kunne hænge sammen 
med, at mobning er et personligt emne, og vi mente, de skulle bruge et skub for at 
ville tale om emnet. Vi ville ikke få det samme resultat, hvis vi ikke ledte efter i 
forbindelse med vores forskningsmæssige interesse. Vi kunne, under interviewene, 
mærke en markant forskel på, måden eleverne svarede på. 6.k var en klasse der var 
åben for dialog, og en klasse der overordnet kom med lange forklaringer, på de 
spørgsmål de blev stillet. Vi fandt altså en markant forskel i den måde, hvorpå 
eleverne var at interviewe . Kunne eleverne fra 7.b snige sig uden om spørgsmålet 
med et ja, nej eller det ved jeg ikke, så gjorde de det.  
En af vores overvejelser, om denne forskel, drejer sig om, hvor megen viden 
om emnet eleverne havde forud for interviewene. Muligvis kunne emnet være 
medvirkende til, at der blev holdt tæt på nogle af meningerne i 7. klassen. Samtidig 
virkede 6. klasserne som om, de havde mere dialog omkring mobning, så det har 
kunnet være med til, at gøre deres svar mere avancerede samt givet dem en selvtillid i 
deres svar. Samtidig er der også en overvejelse i forhold til, hvor meget eleverne 
vidste, om hvordan interviewene skulle forløbe. Vi overlod udvælgelsen af eleverne 
til deres lærer, og vi har derfor også oplevet, at de i 7. klasse ikke var informeret om, 
at de skulle interviewes hver for sig. Det kunne man overveje, om det har gjort dem 
modvillige eller utrygge ved at tale med os. Gamst og Schultz nævner netop vigtighed 
af at skabe tryghed. Det må Mona være hovedeksemplet på, da hun syntes, at selv de 
nemme og konkrete spørgsmål, i begyndelsen af interviewet, var svære at få svaret på 
(Bilag 3: s.40 l. 40). Man kan overveje, om vi havde kommet utrygheden til livs, hvis 
vi, i stedet, havde valgt at sætte dem sammen to og to, så vi ikke brød for meget med 
deres forventning til, hvordan interviewet skulle udføres. 
I forhold til struktureringsgraden, så syntes samtalen helt overordnet for 
interviewene at flyde nemmere, når vi stillede uddybende ind til nogle af de ting, de 
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selv bragte på banen. Men problemet var her, at det nogle gange kom til at glide for 
langt væk fra emnet. Andre gange gav det dog gode resultater, som da Mathilde 
begyndte at sætte ord på sine egne oplevelser med mobning. Her syntes vi at nå frem 
til “The kids point of view” , til forskel for de steder, vi kom til at indskrænke deres 
svar til et ja eller nej. Det var en af vores overvejelse, da vi lavede interviewguides til 
Helsingør skole. Vi forsøgte at minimere de spørgsmål, der kunne besvares med 
enstavelsesord. Derudover brugte vi flere “hvad”-spørgsmål. Det havde et positivt 
resultat, da samtalerne blev mere dynamiske. 
 
Refleksioner over validitet  
I sådan et projekt, der bruger kvalitative interviews som empiri, er det interessant at 
reflektere over, hvad projektet egentlig kan sige noget om.  Bente Halkier gør, i 
Fokusgrupper (2009), sig nogle overvejelser om validitetskriterier i forbindelse med 
en kvalitativ metode. Her bliver reliabilitet og generaliserbarhed nævnt som 
kriterierne for, om ens empiri kan siges at være valid. 
I forhold til vores projekt, har vi prøvet at gøre vores fremgangsmåde eksplicit, netop 
for at opfylde kriteriet om pålidelighed. Det har vi gjort ved at vise vores empiri og 
komme med eksempler, der understøtter vores analyse og fortolkning af 
datamaterialet. Her skulle det gerne være synligt, at vi ligger inde for den 
socialkonstruktivistiske videnskabsteoretiske retning. Vi prøver nemlig at analysere 
os frem til, hvilken interaktion der har foregået mellem informanterne og interviewer, 
og hvordan interviewer har kunnet været med til at påvirke svarene. Vores design, i 
form at interviewguide, har også været med til at forme det endelige resultat. Det er 
værd at overveje, at alt der kommet frem i interviewformen, er fremkommet i en 
bestemt sammenhæng, måske som svar på et bestemt spørgsmål, hvor vi har lagt 
fokusset. Alt er således fremkommet i en situationel betydning og må forstås indenfor 
en lokal kontekst, og vi kan derfor kun generalisere, ud fra de mønstre som 
fremkommer. Generaliserbarheden i projektet er derfor interessant. For de to klasser 
kan ikke sige noget generelt om mobning. Det vi derimod kan sige noget om, er 
hvordan klassekultur, lærer-elev-interaktion og italesættelse af problemer hænger 
sammen. Som sagt ovenover: mønstre. Vi finder frem til ideal-typerne, som Halkier 
taler om: “Det betyder, at man som undersøger vælger en række kriterier ud, som 
kunne høre til en type, og så rendyrker man forskellige typer på de samme kriterier” 
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(Halkier,2009:112). Man kan sige, at vores projekt går ind og ser på klassernes 
klassekultur og forståelser af mobning, som er forskellige fra hinanden, men som ud 
fra deres forskellighed også afslører, de faktorer der er med til at påvirke en 
klassekultur, og hvad mobning er.  
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